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RESUMEN 
 
DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
El presente trabajo de investigación expone la propuesta de desarrollar un 
sistema de control de asistencia del personal administrativo y de servicios 
para la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del 
Ecuador, el cual está enfoca en automatizar dicho proceso, permitiendo 
así que los actores involucrados, tengan una herramienta fácil de utilizar y 
a su vez que esta sea potente, apegada a estándares de calidad de 
software, parametrizable a cambios que se presenten en el futuro y 
principalmente sea segura, puesto que la aplicación gestiona datos que 
son de vital importancia para la institución. 
 
La aplicación esta implementada bajo la arquitectura JEE6 y sus 
estándares, esto bajo una interfaz web, sobre un  servidor de aplicaciones 
Glasssfish (V. 3.1.2), y en base a las buenas prácticas sugeridas por el 
Instituto de Gestión de Proyectos (PMI), publicadas en su Guía De Los 
Fundamentos Para La Dirección De Proyectos o guía del PMBOK®. 
Además, para el proceso de desarrollo de la aplicación se hace uso de 
RUP como metodología. 
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ABSTRACT 
 
DESIGN, DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A CONTROL SYSTEM 
FOR ADMINISTRATIVE SERVICE PERSONNEL OF HUMAN TALENT OF THE 
CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 
 
This paper presents the proposal to develop an administrative control 
system and support services for the Human Resource Management for 
Universidad Central del Ecuador; this applications is focused on 
automating processes, allowing stakeholders to have an easy to use and 
powerful web app., attached to software quality standards, customizable 
and security-driven.  
 
The software application is implemented under the JEE6 architecture -and 
its world accepted standards-, it is a web application running under 
Glasssfish appplication server (v.3.1.2), and based on the best practices 
suggested by the Project Management Institute (PMI), published in its 
guide “The Basics Guide To The Project Management and PMBOK ® 
Guide”; in addition, the process development  use ORs methodology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de control de asistencia son una necesidad inevitable dentro de 
las instituciones de todo el mundo, por lo cual es necesario gestionar dichos 
procesos con herramientas informáticas que automaticen y gestionen los 
procesos que deben cumplir los actores que intervienen en esta tarea. 
 
De esta forma, el desarrollo de este trabajo está enfocado a que en la 
Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador se 
controle el manejo de la información de control de asistencia laboral de su 
personal de trabajo con una herramienta automatizada, permitiendo así el 
normal flujo de información entre empleado y departamento. 
 
En el desarrollo de la aplicación se utiliza herramientas de código libre, ya 
que es un requerimiento planteado por la República del Ecuador para todas 
las instituciones públicas, además la herramienta a desarrollar está basada 
estándares de calidad en el desarrollo de software, mismos que permitirán 
que la aplicación sea fácil de mantener, ayudando así a esta tarea que en 
muchos de los casos se vuelve complicada. 
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CAPITULO 1 
 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Planteamiento del Problema 
Las tecnologías de la información se han vuelto una herramienta necesaria 
en todas las actividades humanas, por lo cual es necesario crear 
herramientas informáticas que automaticen los procedimientos que deben 
cumplir los actores que intervienen en el trabajo del día a día en una 
institución. Es impensable gestionar una empresa sin el uso adecuado de la 
tecnología, esto se debe a las demandas que la sociedad actual impone. 
 
En el Ecuador tanto las instituciones públicas como privadas están 
implementando soluciones informáticas que les permita gestionar de manera 
automatizada los distintos  procesos que el control de asistencia demanda, 
además de que dichos procesos se deben realizar en cada una de ares que 
poseen las empresas. Por lo anteriormente expuesto, es necesario que tanto 
una institución pública como privada profundice en una propuesta de un 
sistema de control de asistencia para su personal de trabajo. 
 
 
1.2. Formulación del Problema 
La Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador en la 
actualidad realiza algunos de sus procesos de control de asistencia laboral 
de los empleados a su lugar de trabajo de forma manual y otros en utilitarios 
básicos como Excel, debido a que la información que interviene en dichos 
procesos se encuentran separados en distintos sistemas, los cuales son 
lentos y están desarrollados en diferentes lenguajes de programación como 
Visual Data Flex y Delphi; en el primer caso, actualmente no hay empresas 
que brinden soporte técnico en el mencionado lenguaje, esto constituye una 
gran limitante del sistema puesto que no se le puede dotar de nuevas 
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funcionalidades, y en la actualidad los requerimientos de las empresas 
cambian continuamente y los sistemas deben ajustarse a dichos 
requerimientos, y de no hacerlo las empresas se ven en la necesidad de 
adquirir o desarrollar nuevamente el sistema. 
Para el control de asistencia la Dirección de Talento Humano de la 
Universidad Central del Ecuador cuenta con relojes biométricos en los cuales 
están registrados sus empleados administrativos y de servicio,  estos relojes 
se encuentran instalados estratégicamente en las instalaciones de la 
universidad. Para el registro del empleado en el reloj biométrico, previamente 
se lo  registra en el sistema de control de asistencia Full Time que es el 
sistema que  actualmente posee la Dirección, dicho sistema está 
desarrollado en el lenguaje de programación Visual Data Flex  Pro  y cuenta 
con una base de datos de igual nombre; la principal limitante del sistema 
anteriormente mencionado es que no controla los múltiples horarios laborales 
que la institución posee; es decir no todos los empleados tienen una única 
jornada de trabajo, además de esto la institución cuenta con empleados que 
tienen el cargo de vigilantes, los cuales tienen que rotar de horarios cada 
cierto tiempo, esto conlleva a que los funcionarios que controlan el registro 
de asistencia tengan innumerables inconvenientes en llevar de manera clara 
y segura el registro de asistencia y sus procesos derivados.  
La administración de los relojes biométricos se los realiza a través del 
sistema Attendance Management el cual está desarrollado en el lenguaje de 
programación Delphi con una base de datos Acces 2007, este sistema 
interactúa con los dispositivos biométricos y permite descargar los registros 
de las timbradas de los empleados a su base de datos, la principal limitante 
del este sistema es que no posee la capacidad de controlar faltas y permisos 
de los empleados; es por esto que los datos que se encuentran en la base 
del sistema se los exporta en formato de texto plano y se lo carga en el 
sistema Full Time ya que este sistema si posee las capacidades de gestionar 
permisos y faltas; el proceso de cargar los datos del sistema Attendance 
Management al sistema Full Time se lo realiza cada lunes de la semana. 
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Fig. 1.2.1 Paso de datos entre sistemas 
 
Una vez que se encuentren cargados los datos en el sistema Full Time, las 
dependencias, con debida autorización del Director de Talento Humano,  
pueden pedir el reporte de asistencia unificado de todos sus empleados o a 
su vez de un solo empleado, esto constituye un grave problema ya que el 
operador del sistema Full Time ocupa mucho tiempo en realizar el 
mencionado proceso, puesto que el sistema demora mucho tiempo en 
gestionar los reportes que genera, sean estos masivos o individuales. 
 
Fig. 1.2.2 Generación de reportes a través del sistema Full time 
 
A continuación se muestra un diagrama de secuencia en el cual se explica el 
proceso de transferencia de datos desde el reloj biométrico hasta el sistema 
Full Time. 
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Fig. 1.2.3 Diagrama de secuencia, transferencia de datos (Reloj Biométrico –  Full 
Time) 
 
Con este antecedente se ha visto la necesidad de diseñar e implementar un 
sistema de control de asistencia laboral del personal administrativo y de 
servicio para la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Para cumplir con lo antes expuesto se necesita considerar los siguientes 
aspectos. 
 Conocer los procesos que utiliza la institución para el control de 
asistencia laboral de sus empleados, para brindar una herramienta 
que satisfaga plenamente sus requerimientos. 
 Los procesos que llevará a cabo el sistema, deben estar basados en 
el reglamento general de la institución, ley orgánica de servicio público 
“LOSEP” y  en el código de trabajo y en la  de la República del 
Ecuador.  
 Para el desarrollo del sistema se utilizara estándares de calidad en el 
desarrollo de proyectos de software que permitirán que la aplicación 
sea escalable,  fácil de mantener y de utilizar. 
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 Debido a las políticas Open Source que la República del Ecuador 
promueve, el sistema deberá ser desarrollado con software de código 
abierto. 
 
A continuación se detalla el proceso  para solicitar permisos, justificar faltas, 
solicitar reporte de asistencia por parte de un empleado. 
 
Proceso de solicitación de permisos y justificación de faltas: 
1 El empleado llena una solicitud de ausencia temporal; en la cual se 
solicita sus apellidos y nombres, fecha en la que inicia la ausencia, 
fecha en la que finaliza la ausencia, el tiempo (en horas o días) de la 
ausencia. 
2 La solicitud es presentada a su jefe inmediato (Jefe del departamento) 
para que este autorice la ausencia. 
3 Si el jefe inmediato aprueba la solicitud, el empleado puede 
ausentarse de su lugar de trabajo o a su vez justificar la falta. 
4 La solicitud es enviada al departamento de control de personal, para 
que estos la registren en el sistema. En dicho proceso se debe 
registrar el motivo de la ausencia, es decir motivo personal, calamidad 
domestica (debidamente justificada), enfermedad (debidamente 
justificada), laboral entre otros; de acuerdo al motivo se debe escoger 
la sanción que tendrá dicha ausencia, es decir con cargo a 
vacaciones, cargo libre entre otros. 
 
A continuación se muestra los diagramas BPMN de los procesos 
anteriormente mencionados: 
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Fig. 1.2.4 Diagrama BPMN Solicitud de permisos 
 
 
Fig. 1.2.5 Diagrama BPMN Justificación de faltas 
 
SOLICITUD DE PERMISOS 
JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 
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Proceso de solicitud de reporte de registro de asistencia 
1 El empleado solicita al Director de Talento Humano que se le remita 
su información de registro de asistencia, para esto el empleado debe 
entregar un documento en el cual se debe especificar el departamento 
en el que labora, apellidos y nombres, fecha de inicio del reporte, 
fecha de corte para el reporte; este documento debe estar aprobado 
por el jefe inmediato del empleado que solicita. 
2 Si el Director de Talento Humano autoriza que se remita al empleado 
el reporte solicitado, se debe informarle a este que su petición fue 
autorizada y se procede a enviar una solicitud al Área de control de 
personal para que ejecuten el reporte en el sistema. 
Si Director de Talento Humano no autoriza que se remita al empleado 
el reporte solicitado, se debe informarle a este que su petición fue 
negada. 
3 El Área de control de personal obtiene el reporte del sistema y remite 
el documento detallando datos como: Departamento, fecha en la que 
se realiza el reporte, apellidos y nombres, número de cédula, fecha del 
registro de asistencia, horario del empleado, hora de entrada al 
trabajo, hora de salida al almuerzo, hora de entrada del almuerzo, 
hora de salida del trabajo. 
Nota: En ocasiones en el reporte tiene que ir detallado el número de 
horas trabajadas en el día, número de horas extras, permisos y faltas. 
A continuación se muestra los diagramas BPMN del proceso en 
mención. 
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Fig. 1.2.6 Diagrama BPMN Solicitud de reporte de asistencia 
 
Con el desarrollo del sistema se pretende automatizar los proceso 
anteriormente detallados; así como también centralizar los datos que 
intervienen en el proceso  para que no exista duplicidad de la información y 
así lograr que la información esté disponible cuando los usuarios lo 
requieran, obteniendo así una mayor efectividad en la toma de decisiones 
por parte de las autoridades, las cuales apoyaran al engrandecimiento de la 
institución. 
Por otro lado los procesos automatizados son factores de vital importancia en 
toda institución y pueden hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de la 
misma. 
 
 
1.3. Interrogantes del problema 
Partiendo de los antecedentes anteriormente planteados se presentan las 
siguientes interrogantes en el desarrollo del presente trabajo:  
SOLICITUD DE REPORTE DE ASISTENCIA 
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 ¿Se podrá analizar la situación actual de los procesos manuales de 
Control de Asistencia laboral del personal administrativo y de servicio 
de la Universidad Central del Ecuador? 
 ¿Se logrará mejorar los procesos de control de asistencia laboral en la 
institución? 
 ¿El sistema desarrollado responderá a las expectativas esperadas por 
los actores que intervienen en dichos procesos?  
 ¿Con la implementación del sistema se logrará reducir los tiempos de 
respuesta de la Dirección de Talento Humano a los requerimientos de 
reportes de los empleados de la Universidad Central del Ecuador? 
 ¿El modelo a seguir en el desarrollo de software ayudará a culminar 
con éxito y en el tiempo estimado el proyecto? 
 
 
1.4. Objetivos de la Investigación 
 
1.4.1. Objetivo General 
 Implementar un sistema que permita administrar y gestionar los 
procesos de control de asistencia del personal administrativo y de 
servicios de la Universidad Central del Ecuador, con herramientas 
de código abierto y basado en estándares de calidad en el 
desarrollo de software, que permitirán mejorar los tiempos de 
respuesta en peticiones de información por parte de los usuarios 
de la institución. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 Elaborar un modelo de investigación, el cual permita determinar la 
situación actual de los procesos de control de asistencia en la 
institución. 
 Determinar los requerimientos técnicos, tecnológicos y de 
funcionamiento necesarios para la realización del sistema de 
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control de asistencia laboral del personal administrativo y de 
servicio de la Universidad Central del Ecuador. 
 Ofrecer una herramienta basada en estándares de desarrollo de 
aplicaciones de software (ISO 9001 – 2008, Sistemas de calidad-
Requisitos. Edición cuarta, 2008-11-15, disponible en Web: 
http://www.implementacionsig.com/documentos/iso_9001/ISO%20
9001-2008.pdf) que permitan que la aplicación sea segura, 
escalable y fácil de mantener. 
  Generar reportes y consultas de cumplimiento de asistencia 
laboral  de los empleados administrativos y de servicios de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 Realizar pruebas de funcionamiento, carga, estrés  para implantar 
el sistema y garantizar el correcto funcionamiento del mismo así 
como también asegurar el funcionamiento pos implementación de 
la aplicación. (ITIL Versión3; manejo de incidentes, manejo de 
problemas, manejo de configuraciones, manejo de cambios, 
manejo de entregas; disponible en 
web:http://es.scribd.com/doc/30511024/Metodologia-ITIL) 
 
Fig. 1.3.1 ITIL-Gestión de servicios de TI 
Fuente: http://www.landparksoftware.com/en/solutions/itil-and-landpark 
 
 
 Facilitar manuales Técnicos, de Instalación, de Usuario, y toda la 
documentación necesaria para la correcta utilización del sistema 
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que se entrega. 
 
 
1.5. Alcance y Limitaciones 
El desarrollo del proyecto contempla los siguientes puntos, los cuales 
ayudaran a mejorar la calidad de servicio a los empleados administrativos y 
de servicio de la Universidad Central del Ecuador. 
 Registrar empleados, basándose en tablas de base de datos 
recursivas que permitirán asignar el jefe inmediato. 
 Registro y gestión de la ficha de datos de los empleados 
administrativos y de servicio, en la cual se registrara sus datos 
personales, departamento en donde trabaja. Esto deberá estar basado 
en la estructura organizacional de la institución. 
 Asignarles a cada empleado su Jornada y horario de trabajo. 
 Cambio de departamento, jornada u horario de un empleado de la 
institución. 
 Administración de roles y usuarios en el sistema. 
 Administración de variables que gestionen de mejor manera el 
funcionamiento del sistema; un claro ejemplo de esto sería: el tiempo 
de gracia en el que un empleado puede llegar atrasado (Eje: 5 min.) y 
el sistema lo tratará como si no lo estuviera. 
 Administración de catálogos  necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 Cargar en el sistema, de un archivo plano, las distintas timbradas que 
los empleados registran en un determinado reloj biométrico. 
 Administración de los horarios, departamentos, fechas cívicas, y 
tolerancias para registrar un atraso o una falta, de acuerdo a la política 
de la institución. 
 Elaboración de consulta por parte del mismo empleado, previa 
autenticación, del registro de su asistencia a su jornada laboral (con 
faltas y atrasos y en caso de haber se presentará si está justificada o 
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no), basado en criterios de búsqueda personalizados y apegados a las 
normativas que plantea la institución. 
 Elaboración de justificaciones a un empleado, un departamento o todo 
el personal de trabajo de la institución, por parte de un usuario 
administrador, cuando estos tengan la justificación pertinente. 
 Elaboración de permisos a un empleado, un departamento o todo el 
personal de trabajo de la institución, por parte de un usuario 
administrador,  cuando tenga licencias por natalidad, enfermedad, 
capacitación, calamidad domestica u otro. 
 Control de los días solicitados a cuenta de vacaciones para el año en 
curso por parte de un empleado. 
 Generación de reporte consolidado de asistencias, permisos, atrasos, 
faltas, horas extras, licencias por día, mes o períodos; con detalle a 
nivel de Dependencia o Área, con opción de impresión, exportables a 
Excel y PDF. 
 Generar reportes individuales de asistencias, permisos, atrasos, faltas, 
horas extras, licencias por día, mes o períodos; con opción de 
impresión, exportables a Excel y PDF. 
 La consulta de asistencias del personal de trabajo, empleando 
distintos filtros. Los reportes se presentan directo a la pantalla, con la 
opción de exportar a un archivo PDF o Excel. 
 Reportes de la ficha de los empleados donde se presentarán todos los 
datos de cada uno de ellos en forma individual y general. con la 
opción de exportar a un archivo PDF o Excel. 
 
 
1.6. Beneficios del proyecto 
Con la implementación del sistema de control de asistencia laboral del 
personal administrativo y de servicios, la Dirección de Talento Humano de la 
Universidad Central del Ecuador se conseguirá:  
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 Centralizar los datos para que no exista duplicidad de la información y 
así lograr que la información esté disponible cuando los usuarios lo 
requieran. 
 Obtener mayor efectividad en la toma de decisiones en los procesos 
de control de asistencia laboral de los empleados de la institución, las 
cuales apoyaran al engrandecimiento de la institución. 
 Automatización de los procesos de control de asistencia laboral. 
 Reducir en un 60%, el tiempo de respuesta a peticiones de 
información del registro de asistencia que un empleado solicita. 
 Mostrar de manera atractiva, intuitiva, rápida y transparente 
información de interés tanto para los usuarios como para los 
empleados administrativos y de servicio de la Universidad Central del 
Ecuador. 
 La no generación de documentos físicos, puesto que el sistema 
permitirá realizar todo el proceso de manera digital; es decir habrá 
formularios en el sistema que nos pedirán llenar las solicitudes de 
permisos y justificación de faltas. 
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CAPITULO 2 
 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1. Antecedentes 
La mayoría de las instituciones públicas en el país están implementando 
sistemas de control de asistencia, los mismos que les permiten tener un 
mejor control en cuanto a la asistencia de un empleado a su lugar de trabajo. 
Últimamente el desarrollo de las aplicaciones se está dando en un ambiente 
web, ya que las demandas actuales que la sociedad imponen indican que un 
usuario debe tener acceso a la información desde cualquier parte donde este 
se encuentre, es así que para el desarrollo de una aplicación se debe diseñar 
una arquitectura que permite trabajar a modo Intranet o Extranet, permitiendo 
así que varios usuarios pueden interactuar a la vez con la aplicación desde 
diferentes localidades. 
 
La Dirección de Talento Humano la Universidad Central del Ecuador 
presenta la necesidad de automatizar sus procesos de control de asistencia 
laboral para el personal administrativo y de servicio, debido a que algunos de 
los procesos aún se los realiza de forma manual y otros están separados en 
distintos sistemas, los cuales son lentos y están desarrollados en diferentes 
lenguajes de programación, por lo que su mantenimiento se hace un poco 
tedioso y necesita de que un operador ocupe mucho tiempo en su manejo, 
para cumplir con los requerimientos solicitados por los usuarios de la 
institución; es así que con el desarrollo del sistema a más de centralizar los 
datos para que no exista duplicidad de la información se mejorara el tiempo 
de respuesta en los procesos que el sistema automatiza y así lograr que la 
información esté disponible cuando los usuarios lo requieran, obteniendo así 
una mayor efectividad en la toma de decisiones por parte de las autoridades 
pertinentes.  
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Con el desarrollo del sistema se pretende optimizar los procesos reduciendo 
así  el tiempo de respuesta a peticiones de información, capital humano e 
incluso recursos económicos. Por otro lado los procesos automatizados son 
factores de vital importancia en toda institución y pueden hacer la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de la misma. 
 
 
2.2. Justificación e Importancia 
Con la implementación del sistema, La Dirección de Talento Humano de la 
Universidad Central del Ecuador conocerá de manera rápida y oportuna, la 
información de atrasos, faltas, permisos, horas netas trabajadas, horas extras 
de los empleados de la institución, pudiendo así  realizar las acciones 
pertinentes en cada uno de los casos antes mencionados.  
 
La Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador 
contará con información actualizada de los registros de control de asistencia 
laboral de cada uno de los empleados de la institución, así como también de 
los atrasos y faltas derivados de este proceso, todo esto con el objetivo de 
enfocar campañas de fomento y prevención de atrasos y faltas. 
 
El sistema permitirá visualizar reportes personalizados de acuerdo al rol de 
usuario con el que se ingrese al sistema. 
 
Es necesario que las instituciones utilicen aplicaciones tecnológicamente 
favorables que ayuden a la automatización de sus procesos ya que así 
conseguirán reducir el tiempo de servicio a los usuarios de la institución, 
logrando así el engrandecimiento de la misma. 
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2.3. Fundamentación Teórica 
 
2.3.1. Sistema informático 
Un sistema informático como todo sistema, es el conjunto de partes 
interrelacionadas, hardware, software y de recurso humano que permite 
almacenar y procesar información. El hardware incluye computadoras o 
cualquier tipo de dispositivo electrónico inteligente, que consisten en 
procesadores, memoria, sistemas de almacenamiento externo, entre otros. El 
software incluye al sistema operativo, firmware y aplicaciones, siendo 
especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por 
último el soporte humano incluye al personal técnico que crean y mantienen 
el sistema (analistas, programadores, operarios, entre otros.) y a los usuarios 
que lo utilizan. 
 
2.3.2. Software de código abierto 
El software de código abierto (en inglés open source software u OSS) es el 
software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son 
exclusivos para quienes poseen los derechos de autor, son publicados bajo 
una licencia de software compatible con la Open Source Definition o forman 
parte del dominio público. Esto permite a los usuarios utilizar, cambiar, 
mejorar el software y redistribuirlo, ya sea en su forma modificada o en su 
forma original. Frecuentemente se desarrolla de manera colaborativa bajo 
una comunidad y los resultados se publican en internet. El software es el 
mejor ejemplo del desarrollo del código abierto y se compara con el llamado 
"contenido generado por los usuarios". La expresión software de código 
abierto surgió a partir de una campaña de mercadotecnia para el software 
libre. Es evidente que la incorporación de software de código abierto resultan 
en ahorros significativos para las empresas que se benefician de  este. 
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2.3.3. Lenguaje de programación 
Un lenguaje de programación es un lenguaje formal diseñado para expresar 
procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las 
computadoras. 
Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico 
y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como 
modo de comunicación humana. 
Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas 
que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones. Al 
proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila (de ser 
necesario) y se mantiene el código fuente de un programa informático se le 
llama programación. 
También la palabra programación se define como el proceso de creación de 
un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos 
lógicos, a través de los siguientes pasos: 
 El desarrollo lógico del programa para resolver un problema en 
particular. 
 Escritura de la lógica del programa empleando un lenguaje de 
programación específico (codificación del programa). 
 Ensamblaje o compilación del programa hasta convertirlo en lenguaje 
de máquina. 
 Prueba y depuración del programa. 
 Desarrollo de la documentación. 
 
Existe un error común que trata por sinónimos los términos 'lenguaje de 
programación' y 'lenguaje informático'. Los lenguajes informáticos engloban a 
los lenguajes de programación y a otros más, como por ejemplo HTML 
(lenguaje para el marcado de páginas web que no es propiamente un 
lenguaje de programación, sino un conjunto de instrucciones que permiten 
diseñar el contenido de los documentos). 
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Permite especificar de manera precisa sobre qué datos debe operar una 
computadora, cómo deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones 
debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de 
un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o 
natural. Una característica relevante de los lenguajes de programación es 
precisamente que más de un programador pueda usar un conjunto común de 
instrucciones que sean comprendidas entre ellos para realizar la 
construcción de un programa de forma colaborativa. 
 
2.3.4. Entorno de Desarrollo Integrado “IDE” 
Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés de 
integrated development environment), es un programa informático 
compuesto por un conjunto de herramientas de programación. Puede 
dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede 
utilizarse para varios. 
Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación; es decir, consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDEs 
pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 
existentes. El lenguaje Visual Basic, por ejemplo, puede ser usado dentro de 
las aplicaciones de Microsoft Office, lo que hace posible escribir sentencias 
Visual Basic en forma de macros para Microsoft Word. 
Los IDE proveen un marco de trabajo amigable y dinámico para la mayoría 
de los lenguajes de programación tales como C++, PHP, Python, Java, C#, 
Delphi, Visual Basic, entre otros. 
 
Benchmarking, Entornos de Desarrollo Integrado (Netbeans 7.2.1 vs 
Eclipse Helios vs Jdeveloper 11) 
La calificación se evalúa como “SI”, “NO”, y “PARCIAL” a cada una de las 
características de los entornos de desarrollo integrado, siendo SI = 
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Cumplimiento satisfactorio, NO = Cumplimiento no satisfactorio y PARCIAL = 
Cumplimiento parcial. 
CARACTERÍSTICAS ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
  Netbeans 7.2.1 
Eclipse 
Helios Jdeveloper 11 
Soporte multiplataforma SI SI SI 
Estabilidad SI SI SI 
Soporte de servidores 
de aplicaciones SI SI PARCIAL 
Plugins disponibles SI SI NO 
Compatibilidad con 
servidores SI SI SI 
Soporte de frameworks SI SI SI 
Soporte de SGBD SI SI SI 
Consumo de Recursos ALTO ALTO ALTO 
Generación de código PARCIAL SI SI 
Tabla 2.3.4.1 Cuadro comparativo – Entornos de Desarrollo Integrado 
 
Por las prestaciones ofrecidas, Netbeans 7.2.1 será el IDE utilizado para el 
presente trabajo de Tesis. 
 
2.3.5. Framework 
La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos 
generales, un conjunto estandarizado de conceptos, buenas prácticas y 
criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como 
referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 
En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una 
estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con 
artefactos o módulos de software concretos, que puede servir de base para 
la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir soporte 
de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 
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herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes 
de un proyecto. 
Representa una arquitectura de software que modela las relaciones 
generales de las entidades del dominio, y provee una estructura y una 
especial metodología de trabajo, la cual extiende o utiliza las aplicaciones del 
dominio. 
 
2.3.6. Plataforma de desarrollo 
Es el entorno de software común en el cual se desenvuelve la programación 
de un grupo definido de aplicaciones. Comúnmente se encuentra relacionada 
directamente a un sistema operativo; sin embargo, también es posible 
encontrarla ligada a una familia de lenguajes de programación o a una 
Interfaz de programación de aplicaciones 
La plataforma de desarrollo permite desarrollar aplicaciones en N capas 
distribuidas apoyándose ampliamente en componentes de software 
modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones, así mismo 
cuenta con un conjunto bien definido de estándares que ayudad a simplificar 
el desarrollo de aplicaciones. 
 
2.3.7. Java Server Faces - JSF  
Es una tecnología y framework para el desarrollo de aplicaciones Java 
basadas en web que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en 
aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) como la tecnología 
que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede 
acomodar a otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML-based User-
interface Language, lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario). 
JSF incluye: 
 Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de 
usuario y administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, 
definir un esquema de navegación de las páginas y dar soporte para 
internacionalización y accesibilidad. 
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 Un conjunto de componentes para la interfaz de usuario. 
 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para JavaServer Pages 
que permiten expresar una interfaz Java Server Faces dentro de una 
página JSP. 
 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 
 Administración de estados. 
 Beans administrados. 
La especificación de JSF fue desarrollada por la Java Community Process 
como JSR 127, que definía JSF 1.0 y 1.1, JSR 252 que define JSF 1.2 y JSR 
314 para JSF 2.0 
El desarrollo  JSF contempla los siguientes objetivos: 
 Proporcionar un conjunto de clases base para componentes de 
interfaz de usuario, estado de los componentes y eventos de entrada. 
Estas clases tratarán los aspectos del ciclo de vida de la interfaz de 
usuario, controlando el estado de un componente durante el ciclo de 
vida de su página. 
 Proporcionar un conjunto de componentes para la interfaz de usuario, 
incluyendo los elementos estándares de HTML para representar un 
formulario.  
 Proporcionar un modelo de JavaBeans para enviar eventos desde los 
controles de la interfaz de usuario del lado del cliente a la aplicación 
del servidor. 
 Definir APIs para la validación de entrada, incluyendo soporte para la 
validación en el lado del cliente. 
 Especificar un modelo para la internacionalización y localización de la 
interfaz de usuario. 
 Automatizar la generación de salidas apropiadas para el objetivo del 
cliente, 
Versiones de JSF 
 JSF 1.0 (11-03-2004) - Lanzamiento inicial de la especificación. 
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 JSF 1.1 (27-05-2004) - Lanzamiento que solucionaba errores. Sin 
cambios en las especificaciones ni en el renderkit de HTML. 
 JSF 1.2 (11-05-2006) - Lanzamiento con mejoras y corrección de 
errores. 
 JSF 2.0 (12-08-2009) - Lanzamiento con mejoras de funcionalidad y 
performance y facilidad de uso. 
 JSF 2.1 (22-10-2010) - Lanzamiento de mantenimiento, con mínimos 
cambios. 
 JSF 2.2 (16-04-2013) - Lanzamiento que introduce soporte a HTML 5, 
Faces Flow, Stateless views y Resource library contracts. 
 
2.3.8 Patrón MVC 
 
Fig. 2.3.7.1 Patrón MVC 
Fuente: http://www.luvelnet.com/notices/5/patrn-mvc-modelo-vista-controlador 
 
Cuando hablamos de arquitectura Modelo Vista Controlador nos referimos a 
un patrón de diseño que especifica cómo debe ser estructurada una 
aplicación. 
Las aplicaciones Web están organizadas siguiendo una arquitectura de tres 
capas, donde la capa cliente (Vista), implementada mediante páginas Web, 
tiene como misión la captura de datos del usuario y su envió a la capa 
intermedia (Controlador), así como la presentación de resultados 
procedentes de está. Es la capa intermedia la que constituye el verdadero 
núcleo de la aplicación Web, encargándose del procesamiento de los datos 
del usuario y de la generación y envío de las respuestas a la capa cliente. 
Durante este proceso, la capa intermedia deberá interactuar con la capa de 
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datos para el almacenamiento y recuperación de la información manejada 
por la aplicación. 
Uno de los esquemas y, con toda seguridad, el más utilizado por los 
desarrolladores que utilizan JEE6, es la arquitectura Modelo Vista 
Controlador (MVC), la cual proporciona una clara separación entre las 
distintas responsabilidades de la aplicación. 
 
Descripción de capas 
Controlador 
Se puede decir que el controlador es el que dirige la aplicación. Todas las 
peticiones a la capa intermedia que se realicen desde el cliente son dirigidas 
al controlador, cuya misión es determinar las acciones a realizar para cada 
una de estas peticiones e invocar al resto de los componentes de la 
aplicación (Modelo y Vista) para que realicen las acciones requeridas en 
cada caso, encargándose también de la coordinación de todo el proceso. 
Ventajas 
 Hace que el desarrollo sea más sencillo y limpio 
 Facilita el posterior mantenimiento de la aplicación haciéndola más 
escalable. 
 Facilita la detección de errores en el código. 
Vista 
Es la encargada de generar las respuestas (XHTML) que deben ser enviadas 
al cliente. Cuando esta respuesta tiene que incluir datos proporcionados por 
el Controlador, el código XHTML de la página no será fijo si no que deberá 
ser generado de forma dinámica, por lo que su implementación correrá a 
cargo de una página JSP. 
Las páginas JSP resultan mucho más adecuadas para la generación de las 
vistas de los servlets pues, al ser documentos de texto, resulta sencilla la 
inclusión de bloques estáticos XHTML y pueden ser fácilmente mantenibles 
por diseñadores Web con escasos conocimientos de programación. 
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Cuando la información que se va a enviar es estática, es decir, no depende 
de datos extraídos de un almacenamiento externo, podrá ser implementada 
por una página o documento XHTML. 
Modelo 
En la arquitectura MVC la lógica de negocio de la aplicación, incluyendo el 
acceso a los datos y su manipulación, está encapsulada dentro del modelo. 
El Modelo lo forman una serie de componentes de negocio independientes 
del Controlador y la Vista, permitiendo así su reutilización y el 
desacoplamiento entre las capas. 
En una aplicación JEE6 el modelo puede ser implementado mediante clases 
estándar Java o través de Enterprise JavaBeans denominados también 
POJOS (Plain Old Java Object). 
 
2.3.9 Sistema Gestor de Base de Datos 
Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) es un conjunto de 
programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la 
información en una base de datos, además de proporcionar herramientas 
para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden 
acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación y 
de generación de informes, o bien mediante aplicaciones al efecto. Los 
SGBD también proporcionan métodos para mantener la integridad de los 
datos, para administrar el acceso de usuarios a los datos y recuperar la 
información si el sistema se corrompe. Permite presentar la información de la 
base de datos en variados formatos. La mayoría de los SGBD incluyen un 
generador de informes.  
Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de interrogación, 
lenguajes de alto nivel que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. 
También simplifican la interrogación y la presentación de la información. Un 
SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegurar su integridad, 
gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del 
sistema y hacer copias de seguridad. Las Bases de Datos y los sistemas 
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para su gestión son esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser 
gestionados con esmero. 
 
Benchmarking, Sistemas Gestores de Base de Datos (MySQL 5.1 vs 
PostgreSQL 9.3.2.1) 
La calificación se evalúa como “SI”, “NO”, y “PARCIAL” a cada una de las 
características de los motores de base de datos, siendo SI = Cumplimiento 
satisfactorio, NO = Cumplimiento no satisfactorio y PARCIAL = Cumplimiento 
parcial. 
CARACTERÍSTICAS BASE DE DATOS 
  
MySQL 
5.1 
PostgreSQL 
9.3.2.1 
Soporte multiplataforma SI SI 
Open Source NO SI 
Soporte para procedimientos 
y funciones PARCIAL SI 
Funciones para el manejo de 
fechas y horas SI SI 
Herramientas nativas de test 
para funciones NO SI 
Varios tipos de datos SI SI 
Interface de administración SI SI 
Soporte técnico SI SI 
Licenciamiento SI NO 
Tabla 2.3.9.1 Cuadro comparativo – Motor de Base de Datos 
 
Analizadas las características técnicas entre los motores de base de datos, 
observamos que por las prestaciones ofrecidas, PostgreSQL 9.3.2.1 será el 
Motor de base de datos utilizado para el presente trabajo de Tesis. 
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2.3.10 Servidor de Aplicaciones 
 
Fig. 2.3.10.1 Servidor de aplicaciones 
Fuente: http://docs.oracle.com/cd/A97336_01/ias.102/qtour/architect.htm 
 
En términos generales un Servidor de aplicaciones es un intermediario entre 
las peticiones/respuestas web de y hacia un cliente y las prestaciones a las 
que dicho usuario quiere acceder: Procesamiento, memoria temporal, 
storage, conexiones, log de transacciones, etc. 
Un servidor de aplicaciones es una infraestructura a nivel de software que 
reside en una plataforma de hardware, la misma que deberá  dar soporte a 
todos los requerimientos de entrega de prestaciones que el software del 
Servidor de aplicaciones brinda. Un Servidor de aplicaciones se caracteriza 
por poseer contenedores (donde las aplicaciones serán desplegadas), dichos 
contenedores pueden ser: web y junto con contenedores específicos de 
plataforma (por ejemplo de EJB para la plataforma java). 
 
Benchmarking, servidores de aplicaciones (Jboss 6.0 vs Glassfish 3.1.2 vs 
WebSphere 8.0) 
El Benchmarking se ha realizado sobre los tres servidores de aplicaciones 
que se utilizan para desplegar aplicaciones empresariales en distintos países 
del mundo.  
La calificación se evalúa como “SI”, “NO”, y “PARCIAL” a cada una de las 
características de los servidores de aplicaciones, siendo SI = Cumplimiento 
satisfactorio, NO = Cumplimiento no satisfactorio y PARCIAL = Cumplimiento 
parcial. 
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CARACTERÍSTICAS SERVIDORES DE APLICACIONES 
  
JBoss EAP 
6.0 
Glassfish 
3.1.2 
WebSphere 
8.0 
Soparte multiplataforma SI SI SI 
Administración remota SI SI SI 
Open source - 
Licenciamiento/Suscripción PARCIAL PARCIAL NO 
Soporta JEE6 SI SI SI 
Capacidad EJB 3.0 SI SI SI 
Soporta JSF 2.0 SI SI SI 
Soporte para múltiples 
motores de base de datos SI SI SI 
Conexión a Netbeans 7.2.1 SI SI PARCIAL 
Tabla 2.3.10.1 Cuadro comparativo – Servidores de Aplicaciones 
 
La tabla anterior está elaborada bajo el criterio del Cuadrante Mágico de 
Gartner 1  de Septiembre del 2011 para servidores de aplicaciones. Las 
características evaluadas en la tabla anterior están tomadas en base al 
requerimiento para el presente trabajo de tesis. 
                                                          
1“Gartner Inc. es una empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la información con 
sede en Stamford”. “Su investigación tiene una importancia particular porque a menudo identifica las 
innovaciones que dirigen el mercado. Como parte de ese informe, Gartner también lanza el Magic 
Quadrant, que muestra las posiciones relativas de los competidores en el mercado”(fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gartner_(empresa); http://www.tableausoftware.com/es-es/gartner-
magic-quadrant-2014 ) 
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Fig. 2.3.10.2 Cuadrante de Gartner para servidores de aplicaciones 
Fuente: https://blogs.oracle.com/theaquarium/entry/gartner_s_latest_enterprise_application 
 
Analizadas las características técnicas entre los tres servidores, observamos 
que Glassfish 3.1.2 y JBoss 6.0 brindan similares características, tanto por 
sus capacidades de trabajar con JEE6, EJB 3.0 y JSF 2.0, pero en el gráfico 
del cuadrante de Gartner, el cual sitúa a Glassfish como líder en el mercado 
se ha escogido a este como el servidor de aplicaciones que será utilizado en 
el presente trabajo de tesis. 
 
2.3.11. Definición de recursos 
La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, 
estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 
facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres tipos de recursos: 
1. Recursos materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las 
instalaciones físicas, la maquinaria, los muebles, las materias primas, 
entre otros. 
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2. Recursos técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, 
procedimientos, organigramas, instructivos, entre otros. 
3. Talento humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 
comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 
diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 
motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 
potencialidades, salud. 
 
2.3.12. Control de asistencia 
Tiene como objetivo poder determinar la ausencia o presencia de personal 
en un momento determinado, a su vez, existe la posibilidad de generar 
informes periódicos con la información requerida por el cliente, a modo de 
histórico.  
Estos sistemas tienen registrados usuarios y definidos horarios de asistencia 
o turnos lo cual permite contabilizar el saldo de horas trabajadas por cada 
empleado, para llevar un control de la puntualidad y asistencia de los 
trabajadores, para gestionar de manera automática las incidencias tanto de 
entradas como salidas especiales del puesto de trabajo. Además, estos 
equipos pueden tener funcionalidades adicionales como control de horarios 
de comidas o descanso. Habitualmente estos sistemas tienen un 
funcionamiento off-line y guardan un registro en memoria del histórico de 
accesos (con información del usuario, hora y día del acceso, etc.) y otros 
eventos como alarmas u otras incidencias. Este registro puede ser 
descargado a una PC u otro host para su posterior tratamiento. La 
autenticación de cada usuario puede realizarse mediante tecnología 
biométrica de huella digital, proximidad, banda magnética, código de barras o 
password. 
 
2.3.13. Ventaja de usar sistemas biométricos 
¿Por qué usar la Biométrica para el registro y control de personal por huella 
digital? La biométrica autentifica y determina la identidad de un individuo 
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utilizando sus características biológicas y físicas (huella digital entre otras), y 
debido a su seguridad se han desarrollado una gran gama de productos de 
reloj checador por huella digital para evitar fraudes y falsificaciones en las 
entradas / salidas de los empleados a sus lugares de trabajo. 
Las principales ventajas con las que hoy en día cuenta la biometría son: 
 
 Capacidad de identificación: Las funciones del algoritmo pueden ser 
usadas en modos 1-a-1 (verificación), así como 1-a-muchos 
(identificación). 
 Detección de calidad: El algoritmo garantiza que solo las plantillas 
dactilares de mejor calidad sean introducidas en la base de datos 
utilizando funciones que determinan la calidad de la muestra 
biométrica de la huella obtenida durante la captura. 
 Filtro adaptivo de imágenes: Elimina ruidos, ruptura y bloqueo de 
crestas para una extracción confiable de minucias – incluso en 
imágenes de baja calidad – con un tiempo de proceso de 0.1 – 0.2 
segundos (para huellas planas). 
 Generalización de características: Mediante este método se crea 
una colección generalizada de características dactilares a partir de un 
grupo de imágenes del mismo dedo. Cada imagen de huella se 
procesa y se extraen sus características. Luego se analiza el conjunto 
y se combina en una sola colección que se almacena en la base de 
datos. De esta forma, las características almacenadas son más 
confiables e incrementa la calidad del reconocimiento. 
Todas estas características hacen que la biometría sea  una de las técnicas 
más usadas por las empresas públicas y privadas para el control de 
asistencia de sus empleados. 
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2.4. Identificación de Variables 
 
2.4.1. Variables Independientes 
En el presente trabajo las variables independientes son la ciencia, tecnología 
y el desarrollo del sistema que automatiza los procesos de control de 
asistencia laboral para el personal administrativo y de servicio de la 
Universidad Central del Ecuador. 
 
2.4.2 Variables Dependientes 
Las variables dependientes en el desarrollo del presente trabajo son los 
registros de timbradas de asistencia de un empleado a su lugar de trabajo y 
los reportes técnicos generados a partir de dichos registros almacenados en 
el sistema.  
 
2.5 Hipótesis 
La implementación del Sistema de control de asistencia laboral para la 
Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador, 
disminuirá el porcentaje de atrasos y faltas de los empleados de la 
institución. 
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CAPITULO 3 
 
3. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
La metodología de desarrollo es una colección de documentación formal 
referente a los procesos, las políticas y los procedimientos que intervienen en 
el desarrollo del software ayudando a planificar y controlar el proceso de 
desarrollo. 
 
3.1. Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP) 
Rational Unified Process (RUP) – Proceso Unificado  de desarrollo de 
software. 
RUP es una infraestructura flexible de desarrollo de software que 
proporciona prácticas recomendadas y probadas con una arquitectura 
configurable, definiendo claramente: 
Quién debe hacer, Qué hacer, Cuándo hacer y Cómo se lo debe hacer. 
 
No existe un proceso de desarrollo de software universal, las características 
de este trabajo de investigación exigen que todo proceso sea configurable, 
por tanto, la metodología a seguir en el presente trabajo será la que propone 
RUP. 
 
RUP utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado para preparar todos los 
esquemas de un sistema de software, siendo UML esencial dentro del 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software (RUP). Bajo este contexto, las 
herramientas utilizadas en la elaboración de los diagramas UML que se 
presenta en presente trabajo son: Sybase Power Designer 15 y Microsoft 
Vicio 2010. 
 
3.1.1. Dimensiones del RUP 
El Proceso Unificado de Desarrollo de Software puede describirse en dos 
dimensiones, o a lo largo de dos ejes: 
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a) Eje horizontal: Representa el tiempo y muestra el aspecto dinámico 
del proceso cuando se procesa, y es expresado en términos de ciclos, 
fases, iteraciones, e hitos. 
b) Eje vertical: Representa el aspecto estático del proceso: ¿Cómo se 
describe en términos de actividades, artefactos? 
 
 
Fig. 3.1.1.1 Dimensiones de RUP 
Fuente: 
http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/proceso/MUM/dat/intro/intro.htm 
 
Con cada fase se concluye con un producto definido, en cada culminación de 
las fases se deben tomar ciertas decisiones críticas a tiempo, y por 
consiguiente se deben de lograr las metas importantes.  
 
Tres características esenciales que definen el RUP: 
Proceso dirigido por casos de uso: Toda esta información se refiere a la 
utilización de los casos de uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las 
disciplinas de los roles y actividades necesarias. Un caso de uso es una 
secuencia de pasos que conlleva la realización e implementación de un 
requerimiento planteado por el cliente.  
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Proceso iterativo e incremental: Es el modelo utilizado por RUP, plantea la 
implementación del proyecto a realizar en iteraciones, se puede definir 
objetivos por cumplir en cada iteración y así poder ir complementando todo el 
proyecto, iteración por iteración, y de esta manera se tendrían varias 
ventajas, entre ellas se puede mencionar la de tener pequeños avances del 
proyecto que son entregables al cliente y este puede probar mientras se está 
desarrollando otra iteración del proyecto. 
 
Proceso centrado en la arquitectura: En esta parte se define la 
arquitectura de un sistema, y una arquitectura ejecutable construida como un 
prototipo evolutivo. 
Una arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema 
construida para demostrar algunas funciones y propiedades. RUP establece 
refinamientos sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un 
prototipo que va evolucionando 
 
3.1.2. Fases de RUP 
El Proceso Unificado  de desarrollo de software se divide en cuatro fases 
secuenciales como lo indica la siguiente figura, en cada extremo de una fase 
se realiza una evaluación para determinar si se cumplió con los objetivos e 
hitos de dicha fase, es por esto que  en RUP, cada fase produce una nueva 
versión del producto. 
A continuación se describen cada una de las fases de la Metodología RUP.  
1. Fase de inicio 
(Inspección y Concepción) Se hace un plan de fases, donde se 
identifican los principales casos de uso y se identifican los riesgos. Se 
concreta la idea, la visión del producto, como se enmarca en el 
negocio, el alcance del proyecto. 
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2. Fase de elaboración 
Se realiza el plan de proyecto, donde secompletan los casos de uso y 
se mitigan los riesgos. Planificar lasactividades necesarias y los recurs
os requeridos, especificando lascaracterísticas y el diseño de la 
arquitectura. 
3. Fase de construcción 
Se basa en la elaboración de un productototalmente operativo y en la 
elaboración del manual de usuario.Construir el producto, la 
arquitectura y los planes, hasta que el producto está listo para ser 
enviado a la comunidad de usuarios. 
4. Fase de transición 
Se realiza la instalación del producto en el cliente y se procede al 
entrenamiento de los usuarios. Realizar la transición del producto a los 
usuarios, lo cual incluye: Manufactura, envío, entrenamiento, soporte y 
mantenimiento del producto, hasta que el cliente quede satisfecho, por 
tanto en  esta fase suelen ocurrir cambios. 
 
 
3.2. Gestión del proyecto  por PMBOOK 
Es el conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de 
proyectos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se 
constituye como estándar de administración de proyectos. La guía PMBOK 
comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y 
contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimientos 
específicos para la gestión de un proyecto. 
Los procesos se traslapan e interactúan a través de un proyecto o fase y son 
descritos en términos de: 
 Entradas (documentos, planes, diseños, etc.) 
 Herramientas y Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) 
 Salidas (documentos, productos, etc.). 
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PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-
2003) que provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son 
aplicables a un amplio rango de proyectos, incluyendo construcción, 
software, ingeniería, entre otros. 
El PMBOK reconoce 5 grupos de procesos básicos y 10 áreas de 
conocimiento comunes a casi todos los proyectos. 
Los procesos que se llevaron a cabo en el desarrollo del presente trabajo 
son: 
 
Fig. 3.1.2.1 Procesos de PMBOOK 
Fuente: http://www.gestiondeproyectosit.es/blogit/2012/04/from-pmi-to-scrum-part-1/ 
 
1 Iniciación: Mediante este proceso se definió y se alcanzó la 
autorización de la dirección de Talento Humano de la Universidad 
Central del Ecuador para el desarrollo del proyecto. 
2 Planificación: Se refino los objetivos y la planificación el curso de 
acción requerido para cumplir los objetivos y el alcance pretendido del 
proyecto.  
3 Ejecución: Mediante este proceso se logró completar el trabajo 
definido en el plan, a fin de cumplir con las especificaciones del 
mismo. Esto Implicó coordinar personas y recursos. 
4  Seguimiento y Control: Mediante este proceso se reguló el progreso 
y desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y así cumplir con las metas propuestas en el 
proyecto. 
5 Cierre: Se formaliza la aceptación del producto y termina 
ordenadamente el proyecto o una fase del mismo, esto se consigue 
con la firma de un acta de entrega recepción, en la que quede 
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constancia que el cliente queda conforme de que se está entregando 
un producto acorde a lo que solicitó. 
 
La principal área de conocimiento que se llevó a cabo para el desarrollo del 
presente proyecto fue la de: 
1 Gestión de los Riesgos del Proyecto:  
 
Fig. 3.1.2.2 Gestión de riesgos 
Fuente: http://protejete.wordpress.com/gdr_principal/gestion_riesgo_si/ 
 
Incluyó los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de 
la gestión, identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 
riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Todo esto se 
consiguió a través de la elaboración de una matriz de riesgos. 
 
 
3.3. Recopilación de información 
La información ha sido recopilada en la Dirección de Talento Humano de la 
Universidad Central del Ecuador. Los sujetos investigados fueron los 
funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso de control de asistencia 
del personal administrativo y de servicio de la dirección de Talento Humano 
de la Universidad Central del Ecuador, tales como Administrador del sistema 
de control de los dispositivos biométricos, administrador del sistema de 
control de asistencia Full Time,  secretaria en cargada de llevar el proceso de  
otorgación de permisos, justificación de faltas y generación de reportes. 
 
El proceso con el cual se llevó a cabo el levantamiento de la información fue 
el de observación de campo, conjuntamente con entrevistas directas 
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aplicadas al director de la mencionada dirección y personal encargado de 
llevar a cabo el proceso de control de asistencia del personal administrativo y 
de servicio de la Universidad Central Del Ecuador. 
La información que se obtuvo fue expresada en términos empresariales, 
puesto que no todos los funcionarios son especializados en sistemas de 
información y por ende se les complica el hablar en términos técnicos sobre 
temas relacionados al desarrollo de sistemas, es aquí donde se aplica UML 
para llegar a una comprensión y entendimiento del problema a solucionarse 
por parte de los actores involucrados en el proceso que será implementado. 
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CAPITULO 4 
 
4.  MANUAL TÉCNICO 
 
4.1. Plataforma de desarrollo 
A continuación se describe la plataforma de desarrollo que se ha utilizado en 
el desarrollo del presente trabajo, así como también los patrones de diseño 
empleados para el fin mencionado anteriormente 
 
4.1.1. Arquitectura JEE6 
El objetivo más importante de la plataforma Java EE 6 es simplificar el 
desarrollo proporcionando una base común para los varios tipos de 
componentes de la plataforma Java EE. Los desarrolladores se beneficiarán 
de mejoras en su productividad con más anotaciones y menos configuración 
XML, más Plain Old Java Objects (POJOs) y empaquetado simplificado. La 
plataforma Java EE 6 incluye las siguientes características nuevas:  
 Perfiles: configuración de la plataforma Java EE con miras a distintos 
tipos de aplicación. Específicamente, la plataforma Java EE 6 
introduce un Web Profile ligero para las aplicaciones web de la 
siguiente generación, a la vez que un Full Profile que contiene todas 
las tecnologías Java EE y proporciona toda la potencia de Java EE 6 
para las aplicaciones empresariales.  
 Nuevas tecnologías, incluyendo las siguientes:  
 API Java para servicios web RESTful (JAX-RS) 
 Gestión de Beans 
 Contextos e inyección de dependencias para la plataforma Java 
EE (JSR 299), conocido informalmente como CDI  
 Inyección de dependencias para Java (JSR 330)  
 Validación de Beans (JSR 303) 
 Interfaz de servicio proveedor de autenticación Java para 
contenedores (JASPIC)  
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 Nuevas funcionalidades para componentes Enterprise JavaBeans 
(EJB) 
 Nuevas funcionalidades para servlets 
 Nuevas funcionalidades para componentes JavaServer Faces 
 
1. Modelo 
Contiene la lógica del negocio real, interactúa mediante jdbc a través de la 
capa de presentación con el servidor de base de datos. 
JPA 2.0 
El Java Persistence API (JPA) es una especificación de Sun Microsystems 
para la persistencia de objetos Java a cualquier base de datos relacional. 
Esta API fue desarrollada para la plataforma JEE e incluida en el estándar 
de EJB 3.0, formando parte de la Java Specification Request JSR 220. 
Para su utilización, JPA requiere de J2SE 1.5 (también conocida como 
Java 5) o superior, ya que hace uso intensivo de las nuevas 
características de lenguaje Java, como las anotaciones y los genéricos.  
 
El mapeo objeto/relacional, es decir, la relación entre entidades Java y 
tablas de la base de datos, se realiza mediante anotaciones en las propias 
clases de entidad, por lo que no se requieren ficheros descriptores XML. 
También pueden definirse transacciones como anotaciones JPA. 
Java Persistence API consta de tres áreas: 
1 El Java Persistence API 
2 El lenguaje de query 
3 El mapeo de los metadatos objeto/relacional 
Basicamente JPA es una API para ORMs (Object-Relational mapping) y 
permite: 
 Abstraerse del proveedor de persistencia. Por ejemplo se puede 
utilizar Hibernate, Toplink, JDO u otros utilizando la misma API (al 
estilo de JDBC y los drives para cada BD). 
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 Elimina la necesidad de escribir el SQL que mapea la BD a los 
objetos utilizando simples anotaciones. Ya no se escribe líneas sql 
en los programas, sino que se realiza consultas sobre los objetos. 
 Se puede crear relaciones ManyToOne, OneToOne, OneToMany y 
ManyToMany entre cualquier cantidad de objetos solo con 
anotaciones 
 Controlar la transaccionalidad (utilizando JTA o JDBC) de las 
consultas y demás 
 Tiene un cache de primer nivel que evita estar yendo a la BD 
muchas veces para hacer algo similar en una misma transacción. 
 Posee una cache de segundo nivel que incrementa el rendimiento 
de la aplicación y su escalabilidad 
 Posee un lenguaje de consultas Orientada a Objetos que permite 
hacer navegación entre tablas como si fueran objetos. Por ejemplo 
WHERE ConAsiEmpleado.FkIdEstadoCatGen.CatGenNombre = 
"ACTIVO"  donde catálogo general y  empleado son dos tablas 
diferentes y CatGenNombre es una propiedad de 
ConAsiCatalogoGeneral. 
 
2. Vista 
“Responsable de la lógica de presentación y captura de datos de nuestro 
sistema al exterior y viceversa” 
JSF 2.0  con Primefaces 4.0 
Es una librería de componentes visuales para  java server faces (JSF) de 
código abierto que cuenta con una gran gama de componentes que 
facilitan la creación de aplicaciones web. Con el uso de esta librería el 
soporte para ajax es transparente para el desarrollador, únicamente es 
necesario utilizar atributos específicos en cada uno de los componentes 
que brinda la librería. 
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Primefaces cuenta también con una gran gama de temas, posibilitando así 
que las aplicaciones tomen un matiz de los colores institucionales para el 
que se está desarrollando el sistema. 
Primefaces utiliza el soporte de JQuery para efectos visuales, haciendo 
así que las aplicaciones sean más atractivas para el usuario final, 
mejorando notablemente la experiencia del usuario al utilizar el sistema 
desarrollado con dicha librería. 
Todo esto hace que Primefaces sea la librería de componentes a ser 
utilizados en el presente trabajo de tesis. 
Consideraciones de uso de librerías de componentes 
Como se mencionó ya, la librería de componentes base para desarrollo en 
la capa de vista es Primefaces (www.primefaces.org), por su gran versatilidad 
y ostensible número de componentes gráficos que la misma brida 
(Paneles, Calendarios, Gráficos estadísticos, Tablas)  
 
 
Fig. 4.1.1.1 Componentes de PrimeFaces 
Fuente: http://www.primefaces.org/ 
 
Pese a que la herramienta Primefaces hace un fuerte  uso de Javascript, 
esto no es una limitante para el desarrollador a la hora de crear 
aplicaciones y usar Javascript como lenguaje de scripting de soporte y 
embeberlo en las páginas JSF; de hecho las aplicaciones Java 
desarrolladas, usan como herramienta adicional a Javascript, por tanto se 
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sugiere el uso de la misma en tareas adicionales como Validación en 
componentes cuyos validadores propios de JSF no cumplan con los 
requerimientos reales o en condiciones de comportamiento de los 
componentes JSF. 
 
3. Controlador 
“Responsable de la lógica operacional de negocio. Traslada las peticiones 
de la capa de vista a la de modelo, y según la respuesta, la redirección o 
no a la capa vista. Carga objetos y opera con ellos.” 
EJB 3.0 
Hay 3 tipos de EJB: 
EJB de Entidad (Entity EJBs): su objetivo es encapsular los objetos 
del lado del servidor que almacena los datos. Los EJB de entidad 
presentan la característica fundamental de la persistencia:  
 Persistencia gestionada por el contenedor (CMP): El 
contenedor se encarga de almacenar y recuperar los datos del 
objeto de entidad mediante el mapeo o vinculación de las 
columnas de una tabla de la base de datos con los atributos del 
objeto. 
 Persistencia gestionada por el bean (BMP): El propio objeto 
entidad se encarga, mediante una base de datos u otro 
mecanismo, de almacenar y recuperar los datos a los que se 
refiere, por lo cual la responsabilidad de implementar los 
mecanismos de persistencia es del programador. 
EJB de Sesión (Session EJBs): Gestionan el flujo de la información 
en el servidor. Generalmente sirven a los clientes como una fachada 
de los servicios proporcionados por otros componentes disponibles en 
el servidor. Hay dos tipos: 
 Con estado (stateful). En un bean de sesión con estado, las 
variables de instancia del bean almacenan datos específicos 
obtenidos durante la conexión con el cliente. Cada bean de 
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sesión con estado, por tanto, almacena el estado conversacional 
de un cliente que interactúa con el bean. Este estado 
conversacional se modifica conforme el cliente va realizando 
llamadas a los métodos de negocio del bean. El estado 
conversacional no se guarda cuando el cliente termina la sesión. 
 Sin estado (stateless). Los beans de sesión sin estado son 
objetos distribuidos que carecen de estado asociado 
permitiendo por tanto que se los acceda concurrentemente. No 
se garantiza que los contenidos de las variables de instancia se 
conserven entre llamadas al método. 
 Singleton bean: Este tipo de bean son una nueva 
implementación del estándar ejb 3.0. Permite mantener un solo 
objeto en toda la aplicación al cual acceden de manera 
concurrente todos los usuarios que están conectado a la app. 
EJB dirigidos por mensajes (Message-driven EJBs): Son los únicos 
beans con funcionamiento asíncrono. Usando el Java Messaging 
System (JMS), se suscriben a un tema (topic) o a una cola (queue) y 
se activan al recibir un mensaje dirigido a dicho tema o cola. No 
requieren de su instanciación por parte del cliente. 
 
4. Seguridad 
La seguridad es el conjunto de “reglas técnicas y/o actividades destinada a 
prevenir, proteger y resguardar lo que es considerado como susceptible a 
robo, perdida o daño, ya sea de manera personal, grupal o empresarial. 
De acuerdo a esto, la información es el elemento principal a proteger, 
resguardar y recuperar dentro de una aplicación empresarial.”  
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Fig. 4.1.1.2 Arquitectura JEE 6 
 
4.1.2. Consideraciones arquitecturales 
Se ha mencionado que desde la capa de vista no debe haber la posibilidad 
de accesar directamente  a la lógica de negocio de las aplicaciones, por tal 
motivo la arquitectura recomendada para separación de capas debería ser: 
 
Fig. 4.1.2.1 Separación de capas en la arquitectura JEE 6 
 
En donde, las paginas JSF se conectan con el Controlador (llamado  también 
BackingBean), el cual mediante inyección de dependencia posee una 
referencia a la fachada  EJB, con el objetivo de que dicha fachada oculte la 
lógica de negocio gestionada con la tecnología EJB. 
 
4.1.3. Ejemplo práctico de separación de componentes en el patrón 
MVC 
Como se ha mencionado anteriormente el presente trabajo se desarrollara 
bajo la arquitectura JEE 6, utilizando patrones de diseño como el MVC, 
FACADE; así como también algunas Frameworks de desarrollo que facilitan 
la tarea del programador, permitiéndole únicamente que se centre en la 
lógica del negocio, dejando de una lado temas como el diseño de páginas, 
Páginas JSF Controlador EJB Facade EJB
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gestión de transacciones con la base de datos, concurrencia de usuarios a la 
aplicación entre otras cosas. 
A continuación se presenta un ejemplo del desarrollo de la aplicación desde 
la construcción del modelo de tablas en la base de datos, ejbs, backin beans, 
hasta llegar al diseño de la páginas jsf, la cual será la interfaz que permita la 
interacción entre el usuario y el sistema.. 
 
Base de datos 
Para el desarrollo de ejemplo partiremos de una tabla creada en el motor  de  
base de datos, el nombre de la tabla es: CON_ASI_VARIABLE_SISTEMAk, 
en la cual se almacenara datos relevantes de las variables del sistema que 
servirán para la configuración del sistema, como por ejemplo el tiempo de 
gracia para un atraso. 
 
Fig. 4.1.3.1 Diseño de entidad CON_ASI_VARIABLE_SISTEMA 
 
Plain Old Java Object 
Tras la creación de la tabla en el motor de base de datos, generamos la 
clase java que representará a dicha tabla en nuestro proyecto, esta clase 
también es cocida como POJO; todo esto con la utilización de un ORM 
(Object relational mapping), el cual permite generar un clase java a partir de 
una tabla en el motor de la base de datos. Un punto a tomar en cuenta es el 
nombre de la clase y sus propiedades, ya que el ORM que se está utilizando 
en el presente trabajo lo hace bajo la notación camel mayúscula,  
sustituyendo el carácter “_” por un carácter vacío cuando sea necesario. 
A continuación se presenta la clase generada con EclpseLink. 
package ec.edu.uce.sicauce.core.modelo.negocio; 
 
@Entity 
@Table(name = "con_asi_variable_sistema") 
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@XmlRootElement 
@NamedQueries({@NamedQuery(name = 
"ConAsiVariableSistema.findByVarSisId", query = "SELECT c FROM 
ConAsiVariableSistema c WHERE c.varSisId = :varSisId")}) 
 
public class ConAsiVariableSistema implements Serializable { 
    private static final long serialVersionUID = 1L; 
    @Id 
    @SequenceGenerator(name="seq_variable_sistema_id", 
       sequenceName="seq_variable_sistema_id", allocationSize=1, initialValue=1) 
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE ,  
       generator="seq_variable_sistema_id") 
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Column(name = "var_sis_id") 
    private Integer varSisId; 
     
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Size(min = 1, max = 100) 
    @Column(name = "var_sis_nombre") 
    private String varSisNombre; 
     
    @Basic(optional = false) 
    @NotNull 
    @Size(min = 1, max = 100) 
    @Column(name = "var_sis_valor") 
    private String varSisValor; 
     
   @Size(max = 100) 
    @Column(name = "var_sis_margen_error") 
    private String varSisMargenError; 
     
   @Size(max = 250) 
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    @Column(name = "var_sis_descripcion") 
     private String varSisDescripcion; 
 
    public ConAsiVariableSistema() { 
    } 
    @Override 
    public String toString() { 
        return varSisNombre; 
    } 
     
} 
 
Interfaz - FACADE 
Una vez obtenida la representación de la tabla en clase java, se procede a la 
creación de la interfaz para el EJB, esto bajo la utilización del patrón Facade, 
permitiendo así que el cliente únicamente pueda observar la firma del 
método al cual se invocara en la página jsf y mas no a como esta 
implementado el método en el EJB. 
A continuación se presenta la interfaz creada para la administración de la 
clase java. 
package ec.edu.uce.sicauce.core.ejb; 
 
import ec.edu.uce.sicauce.core.modelo.negocio.ConAsiVariableSistema; 
import ec.edu.uce.sicauce.core.utilitario.generico.AbstractFacadeLocal; 
import ec.edu.uce.sicauce.excepciones.EntidadException; 
import java.util.List; 
import javax.ejb.Local; 
@Local 
public interface ConAsiVariableSistemaFacadeLocal extends        
AbstractFacadeLocal<ConAsiVariableSistema> { 
     
    List<ConAsiVariableSistema> findAll() throws EntidadException; 
} 
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EJB 
Una vez definida la interfaz, se procede a su implementación dentro del EJB, 
el cual tendrá la característica de ser de ser un EJB de sesión que no 
conserva el estado “stateless”. Es necesario aclarar que las consultas a la 
base de datos se las realiza utilizando JPA invocando a la NamedQueries 
definidos en POJO. 
package ec.edu.uce.sicauce.core.ejb.impl; 
 
import ec.edu.uce.sicauce.core.ejb.ConAsiVariableSistemaFacadeLocal; 
import ec.edu.uce.sicauce.core.modelo.negocio.ConAsiVariableSistema; 
import ec.edu.uce.sicauce.core.utilitario.generico.impl.AbstractFacade; 
import ec.edu.uce.sicauce.excepciones.EntidadException; 
import java.util.List; 
import javax.ejb.Stateless; 
 
@Stateless 
public class ConAsiVariableSistemaFacade extends 
AbstractFacade<ConAsiVariableSistema> implements 
ConAsiVariableSistemaFacadeLocal { 
     
    @Override 
    public List<ConAsiVariableSistema> findAll() throws EntidadException{ 
        return this.findByNamedQueryResultList("ConAsiVariableSistema.findAll"); 
    } 
} 
 
Backin Bean 
Cuando se haya realizado la creación del EJB, se procede a la creación de 
los Backin Beans, los cuales controlaran la lógica de la interfaz gráfica, es 
decir validaciones en los controles como calendarios, cajas de texto, listas 
desplegables, entre otros. 
package ec.edu.uce.sicauce.vista; 
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import ec.edu.uce.sicauce.core.modelo.negocio.ConAsiVariableSistema; 
import ec.edu.uce.sicauce.vista.util.JsfUtil; 
import ec.edu.uce.sicauce.core.ejb.ConAsiVariableSistemaFacadeLocal; 
import ec.edu.uce.sicauce.excepciones.EntidadException; 
 
import java.io.Serializable; 
import java.util.List; 
import java.util.ResourceBundle; 
import java.util.logging.Level; 
import java.util.logging.Logger; 
import javax.ejb.EJB; 
import javax.faces.bean.ManagedBean; 
import javax.faces.bean.ViewScoped; 
import javax.faces.component.UIComponent; 
import javax.faces.context.FacesContext; 
import javax.faces.convert.Converter; 
import javax.faces.convert.FacesConverter; 
import javax.faces.model.SelectItem; 
 
@ManagedBean(name = "conAsiVariableSistemaCDLController") 
@ViewScoped 
public class ConAsiVariableSistemaCDLController implements Serializable { 
 
    private ConAsiVariableSistema current; 
    private List<ConAsiVariableSistema> items; 
    @EJB 
    private ec.edu.uce.sicauce.core.ejb.ConAsiVariableSistemaFacadeLocal 
ejbFacade; 
 
    public ConAsiVariableSistemaCDLController() { 
    } 
 
    public ConAsiVariableSistema getSelected() { 
        if(current == null){ 
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            current = new ConAsiVariableSistema(); 
        } 
        return current; 
    } 
 
    private ConAsiVariableSistemaFacadeLocal getFacade() { 
        return ejbFacade; 
    } 
     
         
    public List<ConAsiVariableSistema> getItems() { 
        try{ 
            items = getFacade().findAll(); 
            return items; 
        }catch(EntidadException ee){ 
            System.err.println(ee.getMessage()); 
            return null; 
        } 
    } 
 
    public String prepareView() { 
        System.out.println("ConAsiVariableSistemaCDLController.prepareView()"); 
        return "View"; 
    } 
 
    public String prepareCreate() { 
        System.out.println("ConAsiVariableSistemaCDLController.prepareCreate()"); 
        return "Create"; 
    } 
 
    public String prepareEdit() { 
        System.out.println("ConAsiVariableSistemaCDLController.prepareEdit()"); 
        return "Edit"; 
    } 
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    public String crear(){ 
        try{ 
            System.out.println("ConAsiVariableSistemaCDLController.crear()"); 
            getFacade().create(current); 
JsfUtil.displayMessage(ResourceBundle.getBundle("/ec/edu/uce/sicauce/rec
ursos/Mensajes").getString("VariableSistemaCreada"), 
JsfUtil.INFO_MESSAGE); 
            current = new ConAsiVariableSistema(); 
            return "Create"; 
        }catch (Exception ee) { 
            System.out.println(ee.getMessage()); 
            JsfUtil.displayMessage(ee.getMessage(), JsfUtil.ERROR_MESSAGE); 
            return "Create"; 
        } 
    } 
    public String destroy() { 
        try { 
            System.out.println("ConAsiVariableSistemaCDLController.destroy()"); 
            Integer varSisId =    
Integer.valueOf(FacesContext.getCurrentInstance().getExternalContext().get
RequestParameterMap().get("id")); 
            current = getFacade().find(varSisId); 
            getFacade().remove(current); 
JsfUtil.displayMessage(ResourceBundle.getBundle("/ec/edu/uce/sicauce/rec
ursos/Mensajes").getString("VariableSistemaEliminada"), 
JsfUtil.INFO_MESSAGE); 
            return "List"; 
        } catch (EntidadException ee) { 
            JsfUtil.displayMessage(ee.getMessage(), JsfUtil.ERROR_MESSAGE); 
            return "List"; 
        } 
    } 
 
} 
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Interfaz de usuario 
A continuación se presenta las interfaces de usuario que gestionaran la 
lógica la parte de listado, creación y edición de las variables del sistema que 
se está desarrollando en el presenten trabajo. 
 
Fig. 4.1.3.2 Interfaz de usuario para el listado de variables del sistema SICAUCE 
 
 
Fig. 4.1.3.3 Interfaz de usuario para la creación de una variable del sistema 
 
 
4.2. Evaluación de framework´s 
A continuación se presenta las evaluaciones de framework´s efectuadas en 
el presente trabajo de investigación. Las herramientas a evaluarse son parte 
de la especificación de JEE6. 
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4.2.1. Java Server Pages (JSP) vs Java Server Faces(JSF) 
JSP son páginas web dinámicas de java, dinámicas porque con ellas puedes 
crear contenido que puedes sacar de una base de datos. 
JSF (Java Server Faces) son componentes que se utilizan en las páginas 
JSP para facilitar la programación, dibujar formularios o mostrar datos que 
están en una Base de datos. 
PrimeFaces vs RichFaces vs IceFaces 
En este documento se realiza una comparación de las tres 
implementaciones de JSF2.0 más utilizadas en la actualidad. 
La información que se presenta, fue tomada del tutorial del mismo 
nombre, publicado por mastertheboss.com: 
http://www.mastertheboss.com/web-interfaces/365-primefaces-vs-richfaces-
vs-icefaces.html 
 
Número  de componentes 
RichFaces 39 
ICEfaces  70 
Primefaces 117 
Tabla 4.2.1.1 Cuadro comparativo capa de  vista – Número de componentes 
 
Facilidad para iniciar 
RichFaces Librería UI + 3 dependencias obligatorias 
ICEfaces  
Conjunto de bibliotecas principales y algunas dependencias 
(la mayoría de Apache librariescommons). 
Primefaces 
Solo un JAR (primefaces-{version}. Jar) Algunas 
dependencias se necesitan cuando se trata de Excel / PDF 
FileUpload). 
Tabla 4.2.1.2 Cuadro comparativo capa de  vista – Facilidad para iniciar 
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Rendimiento 
Para probar el rendimiento, se utilize el componente JSF más 
utilizado, un dataTable compuesto de 5 columnas and 100 filas. Cada 
fila contiene un único String randómico el cual emula (en términos de 
tiempo) la recuperación de datos desde una Base. El test se ejecutó 
en una laptop con un procesador Intel core 5i, 8GB de ram y Windows 
7. A continuación se presenta un extracto de los resultados obtenidos 
con la herramienta Apache ab stress tool, cuando se dispararon 5000 
request (10 concurrentes). 
 
 
Tamaño de página Requests por segundo 
Espera(ms
) 
RichFaces 47442 bytes 28.59 [#/sec] (mean) 578 
ICEfaces  76072 bytes 11.12 [#/sec] (mean) 12938 
Primeface
s 
53904 bytes 33.46 [#/sec] (mean) 594 
Tabla 4.2.1.3 Cuadro comparativo capa de  vista – Rendimiento 
 
Resultados: 
 
Fig. 4.2.1.1 Resultados benchmarking (capa de vista) 
Fuente: http://www.mastertheboss.com/web-interfaces/365-
primefaces-vs-richfaces-vs-icefaces.html 
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4.2.2. Blue print vs Twiter bootstrab 
El diseño de la interfaz de usuario, en los sistemas de información, debe ser 
lo más amigable posible, puesto que de esto depende de que el usuario 
utilice o no dicho sistema. 
La siguiente tabla muestra características relevantes de frameworks que 
ayudan de manera significativa el diseño de interfaces de usuario, 
permitiendo ubicar múltiples componentes (cajas de ingreso de texto, radio 
butons, combo box, labels, entre otros) de manera ordenada y rápida. 
 
La siguiente tabla está elaborada en base a documentación disponible en: 
CARACTERÍSTICAS 
FRAMEWORK CSS 
BLUE PRINT 
TWITER 
BOOSTSTRAB 
Código abierto Si SI 
Basado en grid SI SI 
Posee api SI SI 
Modificable SI SI 
Facil de usar SI PARCIAL 
Documentación ABUNDANTE PARCIAL 
Curva de aprendisaje MEDIA ALTA 
Tabla 4.2.1.4 Cuadro comparativo frameworks css 
 
En base a los resultados expuestos en la tabla 4.1.2.4, el framework css que 
se ocupara para el desarrollo del presente trabajo es Blue Print.  
 
4.3. Matriz certificada de herramientas 
El SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR “SICAUCE” 
está probado y soportado  bajo herramientas de sistema operativo, máquina 
virtual java, base de datos y sus driver´s de conexión, servidor de 
aplicaciones y su compatibilidad con el sistema operativo, base de datos y 
compatibilidad con la máquina virtual java.  
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Configuraciones admitidas 
Con el fin de estar en ejecución en una configuración compatible, SICAUCE  
debe ejecutarse en una de las implementaciones certificadas de Kit`s de 
Tecnología Compatible y en uno de los sistemas operativos compatibles con 
dicha aplicación.  
Máquina 
Virtual Java  
 Versión  
 Oracle JDK  
 1.6  
 1.7  
Tabla 4.3.1 Versiones probadas de JDK para el sistema SICAUCE 
 
Configuraciones probadas 
Se presenta la gama de pruebas de plataforma de sistema operativo bajo las 
siguientes configuraciones. 
Sistema Operativo 
Chipset 
Architecture 
Máquina Virtual 
Java 
Linux CentOS 6.5 
x86 Oracle JDK 1.6.x 
x86_64 Oracle JDK 1.7.x 
Linux CentOS 5 
x86 Oracle JDK 1.6.x 
x86_64 Oracle JDK 1.7.x 
Microsoft Windows 2008 Server 
x86 Oracle JDK 1.6.x 
x86_64 Oracle JDK 1.7.x 
Microsoft Windows 2008 Server R2 x86_64 
Oracle JDK 1.6.x 
Oracle JDK 1.7.x 
Tabla 4.3.2 Versiones probadas de Sistema Operativo para el sistema SICAUCE 
 
Integraciones probadas 
Las Integraciones probadas son un conjunto definido de integraciones de 
tecnologías probadas específicamente, que representan las combinaciones 
más comunes que los clientes del sistema utilizan. Para estas integraciones 
se ofrece la gama completa de pruebas de plataforma, como parte del 
proceso de lanzamiento de un producto.  
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La siguiente base de datos y sus drivers de conexión se pusieron a prueba 
en el entorno de la última versión de SICAUCE. 
Base de Datos Versión JDBC Driver 
PostgreSQL 
9.2 JDBC4 Postgresql Driver, Versión 9.0-801 
9.3 JDBC41 Postgresql Driver, Versión 9.3-1101 
Tabla 4.3.3 Versiones probadas, Motor de Base de Datos, sistema SICAUCE 
 
El servidor de aplicaciones  y  conectores se pusieron a prueba en el entorno 
de la última versión de SICAUCE. 
Servidor de 
Aplicaciones 
Versión Item 
Versión Item 
Glassfish 
3.01 
3.1.1.2 
Sistema 
Operativo 
Linux CentOS 6.5 
Linux CentOS 5 
Microsoft Windows 2008 
Server 
Microsoft Windows 2008 
Server R2 
Java SE 
Oracle JDK 1.6.x 
Oracle JDK 1.7.x 
Base de Datos y 
Driver 
PostgreSQL 
9.2 (JDBC4 Postgresql Driver, 
Versión 9.0-801)  
9.3 (JDBC41 Postgresql 
Driver, Versión 9.3-1101) 
Java 
Persistence 
Implementation 
Eclipselink 2.0 
Tabla 4.3.4 Versiones probadas, Servidor de Aplicaciones, sistema SICAUCE 
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4.4. Herramientas certificadas 
El ambiente para el desarrollo del SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR estará enfocado en herramientas de código abierto, según el 
decreto 1014 de abril del 2008, con lo que el software libre pasa a ser una 
política de Estado para ser adoptado por todas las entidades públicas de la 
República del Ecuador. 
 
4.4.1. Linux CentOS 6.5 
 
Fig. 4.4.1.1 Logotipo Linux Centos 
Fuente: http://cheapestlinuxvps.com/centos-for-a-linux-vps/ 
 
Es un sistema operativo libre, clon a nivel binario de la distribución Red Hat 
Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir del código fuente liberado 
por Red Hat, empresa desarrolladora de RHEL. 
Red Hat Enterprise Linux se compone de software libre y código abierto, pero 
se publica en formato binario usable (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a 
suscriptores pagados. Como es requerido, Red Hat libera todo el código 
fuente del producto de forma pública bajo los términos de la Licencia Pública 
GNU y otras licencias. Los desarrolladores de CentOS usan ese código 
fuente para crear un producto final que es muy similar al Red Hat Enterprise 
Linux y está libremente disponible para ser bajado y usado por el público, 
pero no es mantenido ni soportado por Red Hat. Existen otras distribuciones 
también derivadas de las fuentes de Red Hat. 
  
El Sistema Operativo Linux CentOS 6.5 está disponible para la descarga en: 
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http://ftpmirror.your.org/pub/centos/6.5/isos/i386/CentOS-6.5-i386-bin-
DVD1.iso 
 
4.4.2. JDK 1.7.0_51 
 
Fig. 4.4.2.1 Logotipo Java 
Fuente: http://www.babelsistemas.com/virus-y-java/ 
 
Es un lenguaje de programación orientada a objetos, fue creado por la 
compañía Sun Microsystems en 1995. Las principales características del 
lenguaje son: 
 Lenguaje  Simple 
 Orientado a Objeto 
 Distribuido 
 Robusto 
 Seguro 
 Indiferente a la arquitectura 
 Portable 
 Interpretado y compilado a la vez 
 Multihebra o Multihilos 
 Dinámico 
 Alto rendimiento 
 
Los programas creados en Java generalmente son compilados a un lenguaje 
intermedio denominado bytecode, luego de esto es interpretado por una 
máquina virtual (JVM). Esta última sirve como una plataforma de abstracción 
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entre la máquina y el lenguaje, permitiendo que se pueda escribir el 
programa una vez, y correrlo en cualquier lado. 
 
Fig. 4.4.2.2 Proceso de generación de código java 
Fuente: http://usuariodebian.blogspot.com/2012/01/openjdk-version-libre-de-
java.html 
 
La plataforma Java consta de las siguientes partes: 
 El lenguaje de programación. 
 La máquina virtual de Java o JRE, que permite la portabilidad en 
ejecución. 
 El API Java, una biblioteca estándar para el lenguaje. 
 
El jdk 1.7.0_51 está disponible para la descarga en: 
https://edelivery.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u51-b13/jre-7u51-linux-
i586.tar.gz 
 
 
4.4.3. Servidor de aplicaciones Glassfish 3.1.2 
 
Fig. 4.4.3.1 Logotipo Glassfish 
Fuente: http://www.shellrack.com/server-java/ 
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Es la implementación estándar de todo el stack (conjunto) de 
especificaciones definidos por la organización JCP (Java Comunity Process), 
la cual define cada uno de los aspectos que darán forma a cada 
especificación parte de la plataforma Empresarial Java: JMS, JTA, JAX-WS, 
etc.  Por tanto Glassfish al ser la especificación de la plataforma JEE cumple 
con lo siguiente: 
 Poseer un contener webServlet y JSP y un contender EJB 
 Ser la implementación de todo el stack de especificaciones JEE6 
 Gestionar Transacciones Múltiples 
 Gestionar Concurrencia de Usuarios 
 Gestionar las Seguridades 
 Trabajo con Pooling de conexiones y DBMS’s 
 
Fig. 4.4.3.2 Servidor de aplicaciones Glassfish 
 
Las características mencionadas anteriormente hacen de Glassfish en su 
versión 3.1.1.2 sea ideal para la publicación de la aplicación que se está 
desarrollando en el presente trabajo de tesis. 
 
El servidor de aplicaciones Glassfish 3.1.2 está disponible para la descarga 
en: 
https://glassfish.java.net/download.html 
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4.4.4. Netbeans 7.2.1 
 
Fig. 4.4.4.1 Logotipo Netbeans 
Fuente: http://jimvernon.com/archives/305 
 
Es un entorno de desarrollo -una herramienta para que los programadores 
puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en 
Java- pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. El IDE 
NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 
La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a 
partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un 
módulo es un archivo Java que contiene clases java escritas para interactuar 
con las APIs de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo 
identifica como módulo. Las aplicaciones construidas a partir de módulos 
pueden ser extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los 
módulos pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones 
basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por 
otros desarrolladores de software. 
El soporte para desarrollar aplicaciones basadas en la plataforma JEE6, la 
generación de código automático, la integración con varios servidores de 
aplicaciones y bases de datos, así como también el soporte para trabajar con 
frameworks de desarrollo hacen que Netbeans 7.2.1 sea el IDE de desarrollo 
escogido para el desarrollo del presente trabajo de tesis. 
 
El Entorno de Desarrollo Integrado Netbeans 7.2.1 está disponible para la 
descarga en: 
https://netbeans.org/downloads/7.2.1/ 
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4.4.5. Sistema gestor de base de datos PostgreSQL 9.3.2.1 
 
Fig. 4.4.5.1 Logotipo PosgreSql 
Fuente: http://paraisolinux.com/instalar-postgresql-en-ubuntu/ 
 
PosgreSQL es un SGBD relacional orientado a objetos y libre, publicado bajo 
la licencia BSD (Berkeley Software Distribution). 
Como muchos otros proyectos de código abierto, el desarrollo de 
PostgreSQL no es manejado por una empresa y/o persona, sino que es 
dirigido por una comunidad de desarrolladores que trabajan de forma 
desinteresada, altruista, libre y/o apoyada por organizaciones comerciales. 
Dicha comunidad es denominada el PGDG (PostgreSQL Global 
Development Group). 
 
Características de PostgreSQL 
 Estabilidad 
 Potencia 
 Robustez 
 Facilidad de administración e implementación de estándares 
 Soporte para distintos tipos de datos 
 Herencia entre tablas 
 Copias de seguridad en caliente 
 Unicode 
 Juegos de caracteres internacionales 
 Acceso encriptado vía SSL 
 Multiplataforma 
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El Sistema Gestor de Base de Datos PostgreSql 9.3.2.1 está disponible para 
la descarga en: 
http://get.enterprisedb.com/postgresql/postgresql-9.3.2-1-linux.run 
 
4.4.6. Ireport 5.1 
 
Fig. 4.4.6.1 Logotipo Ireport 
Fuente: http://www.ingenuity.com/logos/attachment/ireport-logo-color-white 
 
Es un diseñador gratuito y de código abierto para JasperReports. Este 
diseñador de reportes crea diseños muy sofisticados que contienen gráficos, 
imágenes, subinformes, tablas de referencias cruzadas ente otros diseños. 
Puede acceder a datos a través de JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, 
Hibernate, CSV, y fuentes personalizadas. 
 Los informes diseñados en esta herramienta pueden ser publicados en 
formato PDF, RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, TXT, DOCX, u 
OpenOffice. 
 
Características de Ireport 
Entorno de diseño visual 
 El diseño de alta calidad de los informes permite controlar 
completamente cada uno de los elementos del informe 
 Soporte de fuentes de datos relacionales, no relacionales y 
personalizadas 
 Los subinformes permiten desglosar los datos y reutilizar los informes 
Funciones de productividad 
 El entorno de diseño con funcionalidad de arrastrar y colocar y 
elementos de tabla y lista reutilizables simplifica y acelera la creación 
de informes 
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 Formatos de tablas, tablas cruzadas, gráficos, y widgets para una 
máxima claridad en la presentación de la información 
 Generación automática de informes altamente interactivos para que 
los usuarios puedan ordenar, filtrar y formatear su propia vista de tabla 
Integración y ampliaciones 
 Posibilidad de embeber informes en una aplicación Java o basada en 
Web 
 Integración con JasperReports Server para la seguridad y distribución 
de los informes 
 El editor de expresión integrado aplica condiciones, scripts y lógica 
relacionada a los elementos de los informes 
Todas estas características hacen que Ireport versión 5.1 sea el diseñador 
de informes escogida para el desarrollo del presente trabajo de tesis.  
 
El diseñador de reportería Ireport 5.1 está disponible para la descarga en: 
http://hivelocity.dl.sourceforge.net/project/ireport/iReport/iReport-
5.1.0/iReport-5.1.0.tar.gz 
 
 
4.5. Requerimientos funcionales para ambiente de trabajo 
 
Fig. 4.5.1 Requerimientos funcionales para ambiente de trabajo 
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4.6. Entrega de instaladores 
La entrega de las herramientas de desarrollo para el presente trabajo se las 
realiza en dos DVD`s con título “Herramientas de desarrollo - SICAUCE” y 
“Sistema operativo - SICAUCE”, en el primer DVD se encuentran los 
instaladores de IDE Netbeans 7.2.1, PosgreSQL 9.3.2.1, Glasfish 3.1.2, 
iReport 5.1 y JDK 1.7.0_51 y sus respectivos manuales de instalación; en el 
segundo DVD se encuentra el sistema operativo Linux CentOS 6.5 
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CAPITULO 5 
 
5. INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 
5.1. Análisis de  requerimiento 
Para el desarrollo del sistema es necesario precisar la especificación de 
requerimientos, esto con la finalidad de fundamentar y plasmar lo que se 
desea automatizar de los procesos de control de asistencia. 
 
5.1.1. Requerimientos funcionales 
El desarrollo del proyecto contempla los siguientes requerimientos 
funcionales, los cuales ayudan a automatizar el proceso de control de 
asistencia de los empleados administrativos y de servicio de la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
Control de asistencia: El sistema debe considerar los distintos tipos de 
jornada de trabajo que la Dirección de Talento Humano posee para los 
empleados administrativos y de servicio. Esto debe estar ligado 
estrechamente con la asignación de horarios a los empleados de la 
institución. 
Adicionalmente, se debe tomar en cuenta a los empleados que poseen el 
cargo de “Vigilante”, puesto que dichos empleados se manejan bajo la 
modalidad de rotación de turnos, con periosidad de una semana por cada 
turno; la asignación de turnos debe ser administrado bajo un rol específico en 
el sistema. 
Gestión de turnos para horarios 
Como si indico anteriormente, el sistema debe estar en la capacidad de 
gestionar turnos basados en fecha de inicio y de finalización para la 
asignación de horarios a los empleados; se debe tomar en cuenta que las 
fechas de asignación de nuevos horarios no se deben traslapar con las 
fechas de asignación de antiguos horarios, puesto que esto generaría 
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conflictos en la generación de reportes de asistencia. Además de esto debe 
ser capaz de gestionar, en base a los turnos de los horarios, los reportes de 
asistencia, esto sin que se vea afectado ningún empleado de la institución. 
Parametrización de variables del sistema 
El sistema debe permitir parametrizar los valores de las variables que 
administran la gestión de control de asistencia, es decir, el sistema debe 
estar en la capacidad de modificar un valor de alguna variable del sistema sin 
la necesidad de que se vuelva a compilar el código o sin que se deje de 
brindar el servicio que el sistema provee, esto debe ser transparente para los 
usuarios. 
 
5.1.2. Requerimientos no funcionales 
Los requerimientos no funcionales o atributo de calidad del sistema, que se 
han tomado en cuenta para la operación del sistema en el presente trabajo 
son: 
 Rendimiento 
 disponibilidad 
 seguridad 
 accesibilidad 
 usabilidad 
 estabilidad 
 portabilidad 
 costo 
 operatividad 
 escalabilidad 
 concurrencia 
 mantenibilidad 
 interfaz 
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5.1.3. Nivel de acceso 
El nivel de acceso a las funcionalidades del SISTEMA DE CONTROL DE 
ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA 
LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR está basado en roles de usuario; los cuales permiten tener 
acceso a la parte funcional del sistema, en el caso de que un usuario desee 
utilizar alguna funcionalidad a la cual no tiene permisos el sistema 
automáticamente le rediccionará al index del sistema y así evitará que dicho 
usuario haga uso de funcionalidades que no posee en su rol asignado. Es 
necesario aclarar que para acceder a las funcionalidades del sistema se 
necesita ingresar a la pantalla que provee la funcionalidad. 
 
5.1.4. Seguridad 
El acceso administrativo es controlado con nombre de usuario y contraseña, 
bajo la modalidad de que a un usuario le pertenece un rol, además la 
seguridad del sistema estará bajo el control de filtros que son provistos por 
medio de programación. 
 
5.1.5. Funciones 
El SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR posee las 
siguientes funciones: 
 Administración 
 Seguridades 
 Control de asistencia 
 Reportes 
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5.2. Modelo del análisis 
 
5.2.1. Identificación de los actores 
En el presente trabajo se identificó tres actores que intervendrán en el 
proceso de control de asistencia, participando cada uno de ellos en los 
diferentes casos de uso que el sistema requiere, y esperando como salida de 
este un resultado distinto, dichos actores son: 
 Administrador 
 Secretaria 
 Director 
Actor administrador: Representa al encargado del mantenimiento de la 
base de datos del sistema de Control de Asistencia. Su trabajo consiste crear 
y  modificar registros de horarios, variables del sistema, catálogos generales 
y dar de alta y baja a usuarios, departamentos y empleados.  
Actor secretaria: Representa al encargado de crear, modificar registros de 
empleados, faltas, permisos; así como también visualizar determinados 
reportes, mismos que debe presentar a los empleados de la institución si 
ellos lo solicitan. 
Actor director: Representa al encargado de visualizar reportes específicos 
de faltas, permisos, atrasos, salidas temprano; esto con la finalidad de que 
vea como evoluciona el proceso de asistencia por parte de los empleados de 
la institución. 
 
5.2.2. Diagrama de casos de uso 
A continuación se especifican los casos de uso del sistema de control de 
asistencia del personal administrativo y de servicios para la dirección de 
Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador, los cuales permitirán 
describir las funcionalidades del sistema 
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a) Casos de uso general 
 
Fig. 5.2.2.1 Diagrama de casos de uso general 
 
b) Casos de uso para administrador 
 
Fig. 5.2.2.2 Diagrama de casos de uso para administrador 
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c) Casos de uso para secretaria 
 
Fig. 5.2.2.3 Diagrama de casos de uso para secretaria 
 
 
 
 
 
5.2.3. Descripción de casos de uso 
Accediendo al sistema  
Caso de uso: Accediendo al sistema 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador, Secretaria, Director 
Descripción: 
Permite acceder al sistema, con previa autentificación de nombre de usuario y  
contraseña. 
Precondiciones: 
 Ingresar correctamente a la dirección URL del sistema. 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 
 El usuario debe autentificarse correctamente. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de la página web del sistema. 
2. El usuario ingresa el username y el password correspondientes a su 
usuario. 
3. El sistema obtiene la información del rol que tiene el usuario y presenta las 
opciones que puede realizar el usuario en el sistema. 
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Pos condiciones: 
 Si los valores del username y  password  introducidos son correctos y 
únicos, el usuario acede a la página de index del sistema. 
 Si el username o el  password son incorrectos para el usuario, el sistema 
indica un mensaje que el usuario no existe. 
Tabla 5.2.3.1 Descripción de caso de uso accediendo al sistema 
 
Cambiando contraseña 
Caso de uso: Cambiando contraseña 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador, Secretaria, Director 
Descripción: 
Permite realizar el cambio de contraseña para un usuario en el sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de cambio de contraseña del sistema. 
2. El usuario ingresa su antigua contraseña, así como también su nueva 
contraseña con su respectiva confirmación. 
3. El sistema verifica si coincide la antigua contraseña ingresada con la que 
se encuentra almacenada en la base de datos. 
4. El sistema verifica si coinciden la nueva contraseña con su confirmación. 
5. El sistema realiza el cambio de contraseña. 
Pos condiciones: 
 Luego del cambio de contraseña el sistema debe retornar al index del 
sistema. 
 Si la antigua contraseña que esta almacenada en la base de datos no 
coincide con la ingresada, el sistema muestra un mensaje de error. 
 Si el ingreso de la nueva contraseña no coincide con su confirmación, el 
sistema muestra un mensaje de error 
Tabla 5.2.3.2 Descripción de caso de uso cambiando contraseña 
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Generando reporte 
Caso de uso: Generando reporte 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador, Secretaria, Director 
Descripción: 
Permite generar reportes al usuario bajo parámetros de consulta. Estos reportes 
dependen del rol que posea el usuario. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar registrado en el sistema. 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de donde desea generar el reporte. 
2. El usuario ingresa los parámetros obligatorios para la generación del 
reporte. 
3. Si el usuario desea ingresa parámetros no obligatorios. 
4. El sistema genera el reporte solicitado. 
Pos condiciones: 
 El sistema permanece en la misma página en la cual se generó el reporte. 
 Si el usuario no ingresa los parámetros obligatorios, por cada parámetro no 
ingresado se le presentará un mensaje de error. 
Tabla 5.2.3.3 Descripción de caso de uso generando reporte 
 
Visualizando reporte 
Caso de uso: Visualizando reporte 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador, Secretaria, Director 
Descripción: 
Permite visualizar reportes en formato PDF y XLSX. Estos reportes dependen de 
cómo 
se los generó. 
Precondiciones: 
 El usuario debe haber generado previamente el reporte. 
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Flujo Normal: 
1. El usuario escoge el formato en el cual desea visualizar el reporte. 
2. El usuario realiza la descarga del reporte. 
3. El usuario visualiza la información obtenida en el reporte. 
Pos condiciones: 
 El sistema permanece en la misma página y con los mismos parámetros 
con los que generó el reporte. 
 Si el usuario genero el reporte con errores, el sistema muestra un mensaje 
de error. 
Tabla 5.2.3.4 Descripción de caso de uso visualizando reporte 
 
Administrando días especiales 
Caso de uso: Administrando días especiales 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador, Secretaria 
Descripción: 
Permite crear, modificar y eliminar días especiales con la finalidad de parametrizar 
al  
sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de día especial, en 
la cual se muestra el listado de todos los días especiales creados 
acompañados al final de cada registro las operaciones de ver, editar, 
eliminar; así como también en la parte superior de la tabla se mostrará un 
enlace directo a la creación de un nuevo registro. 
2. Para la creación, el usuario presiona clic en el enlace Crear ubicado en la 
parte superior de la pantalla de administración de días especiales, ingresa 
los datos de un día especial y presiona el botón crear. 
3. Para la edición, el usuario selecciona del listado de días especiales el 
registro que desea modificar, presiona el link “editar” con lo que se 
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presenta un mensaje de confirmación para la edición del registro, en el 
caso de aceptar, se muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos 
valores del día especial luego de esto debe presionar el botón modificar. 
4. Para la eliminación, el usuario selecciona del listado de días especiales el 
registro que desea eliminar, presiona el link “eliminar” con lo que se le 
presenta un mensaje de confirmación para la eliminación del registro, en el 
caso de aceptar, el sistema  elimina el registro deseado. 
5. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega, modifica o elimina el registro, actualizando así el listado de los días 
especiales. 
Flujo Alternativo: 
1. Para la creación de un día especial también se lo puede realizar 
directamente desde el menú del sistema con el siguiente con el siguiente 
detalle: Administración-Día especial Crear.  
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de creación de un nuevo registro, se debe 
permanecer en la misma página de creación del día especial. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Tanto en la creación, modificación y eliminación de registros se debe 
actualizar la lista de registro de días especiales. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones de registros con errores, el 
sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso realizado. 
Tabla 5.2.3.5 Descripción de caso de uso administrando días especiales 
 
Visualizando registros de asistencia 
Caso de uso: Visualizando registros de asistencia 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador, Secretaria, Director 
Descripción: 
Permite visualizar los registros de asistencia de los empleados de la institución, 
esto 
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 bajo parámetros de búsqueda.  
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL del sistema en la cual permite realizar 
la búsqueda de registros de asistencia de los empleados. 
2. El usuario ingresa los parámetros obligatorios que solicita el sistema para 
realizar la búsqueda de registros. 
3. El usuario ingresa los parámetros no obligatorios que solicita el sistema si 
desea afinar la búsqueda de registros. 
4. El usuario presiona el botón buscar para que se muestre en pantalla los 
registros de asistencia obtenidos de la búsqueda bajo los parámetros 
establecidos. 
Pos condiciones: 
 El sistema permanece en la misma página y con los mismos parámetros 
con los que generó la búsqueda para la visualización del reporte. 
 Si el usuario realiza la búsqueda de registros de asistencia con errores, el 
sistema muestra un mensaje de error del proceso realizado. 
Tabla 5.2.3.6 Descripción de caso de uso visualizando registros de asistencia 
 
Administrando variables del sistema 
Caso de uso: Administrando variables del sistema 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador 
Descripción: 
Permite modificar variables de configuración del sistema con la finalidad de  
parametrizar el sistema 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de variables del 
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sistema, en la cual se muestra el listado de todas las variables del sistema 
creadas, acompañados al final de cada registro las operaciones de ver, 
editar. 
2. Para la edición, el usuario selecciona del listado de variables del sistema el 
registro que desea modificar, presiona clic en el link “editar” con lo que se 
presentará un mensaje de confirmación para la edición de registro, en el 
caso de aceptar, se muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos 
valores de la variable del sistema, luego de esto debe presionar el botón 
modificar. 
3. Para visualizar los valores de una variable del sistema, el usuario debe 
presionar clic en el link “ver” con lo cual se le presenta una pantalla en la 
cual se puede visualizar los valores de la variable seleccionada. 
4. El sistema valida la información, modifica el registro, actualizando así el 
listado de las variables del sistema. 
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados. 
 Con la modificación de registros se debe actualizar la lista de registro de 
variables del sistema. 
 Si el usuario realiza modificaciones de registros con errores, el sistema 
muestra mensajes de error del proceso realizado. 
Tabla 5.2.3.7 Descripción de caso de uso administrando variables del sistema 
 
Administrando dependencias 
Caso de uso: Administrando dependencias 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador 
Descripción: 
Permite crear, modificar, activar y desactivar dependencias dentro del sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
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1. El usuario accede a la dirección URL de administración de dependencias, 
en la cual se muestra el listado de todas las dependencias creadas 
acompañados al final de cada registro las operaciones de ver, editar; así 
como también en la parte superior de la tabla se mostrará un enlace directo 
a la creación de un nuevo registro. 
2. Para la creación, el usuario presiona clic en el enlace Crear ubicado en la 
parte superior de la pantalla de administración de dependencias, ingresa 
los datos de la dependencia que desea ingresar y presiona el botón crear. 
3. Para la edición, el usuario selecciona del listado de dependencias el 
registro que desea modificar, presiona el link “editar” con lo que se 
presenta un mensaje de confirmación para la edición de registro, en el caso 
de aceptar, se muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos 
valores de la dependencia luego de esto debe presionar el botón modificar. 
4. Para la activación, el usuario busca la dependencia deseada, presiona el 
link “activar” con lo que el sistema le preguntara si desea activar el registro; 
presiona el botón aceptar con lo que la dependencia se activa. 
5. Para la desactivación, el usuario busca la dependencia deseada, presiona 
el link “desactivar” con lo que el sistema le preguntara si desea desactivar 
el registro; presiona el botón aceptar con lo que la dependencia se 
desactiva. 
6. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega, modifica o elimina el registro deseado. 
Flujo Alternativo: 
1. Para la creación de una dependencia también se lo puede realizar 
directamente desde el menú del sistema con el siguiente con el siguiente 
detalle: Administración-Día especial Crear.  
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de creación de un nuevo registro, se debe 
permanecer en la misma página de creación de dependencia. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Al finalizar la activación y desactivación de una dependencia se debe 
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permanecer en la misma página en la que se realiza los mencionados 
procesos. 
 Tanto en la creación, modificación, activación y desactivación de registros 
se debe actualizar la lista de registro de dependencias. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones y búsquedas de registros con 
errores, el sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso 
realizado. 
Tabla 5.2.3.8 Descripción de caso de uso administrando dependencias 
 
Administrando catálogos 
Caso de uso: Administrando catálogos 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador 
Descripción: 
Permite modificar catálogos dentro del sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de catálogos, en la 
cual se muestra el listado de todos los catálogos creadas acompañados al 
final de cada registro las operaciones de ver, editar; así como también en la 
parte superior de la tabla se mostrará un enlace directo a la creación de un 
nuevo registro. 
2. Para la creación, el usuario presiona clic en el enlace Crear ubicado en la 
parte superior de la pantalla de administración de dependencias, ingresa 
los datos del catálogo que desea ingresar y presiona el botón crear. 
3. Para la edición, el usuario selecciona del listado de catálogos el registro 
que desea modificar, presiona el link “editar” con lo que se presenta un 
mensaje de confirmación para la edición de registro, en el caso de aceptar, 
se le muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos valores del 
catálogo luego de esto debe presionar el botón modificar. 
4. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
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agrega o modifica los registros deseados. 
Flujo Alternativo: 
1. Para la creación de un catálogo también se lo puede realizar directamente 
desde el menú del sistema con el siguiente con el siguiente detalle: 
Administración-Día especial Crear.  
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de creación de un nuevo registro, se debe 
permanecer en la misma página de creación del catálogo. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Tanto en la creación y modificación de registros se debe actualizar la lista 
de registro de catálogos. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones de registros con errores, el 
sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso realizado. 
Tabla 5.2.3.9 Descripción de caso de uso administrando catálogos 
 
Administrando horarios 
Caso de uso: Administrando horarios 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador 
Descripción: 
Permite crear, modificar y eliminar horarios dentro del sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de horarios, en la 
cual se muestra el listado de todos los horarios creadas acompañados al 
final de cada registro las operaciones de ver, editar; así como también en la 
parte superior de la tabla se mostrará un enlace directo a la creación de un 
nuevo registro. 
2. Para la creación, el usuario presiona clic en el enlace Crear ubicado en la 
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parte superior de la pantalla de administración de horarios, ingresa los 
datos del horario que desea ingresar y presiona el botón crear. 
3. Para la edición, el usuario selecciona del listado de horarios el registro que 
desea modificar, presiona el link “editar” con lo que se presenta un mensaje 
de confirmación para la edición de registro, en el caso de aceptar, se le 
muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos valores del horario 
luego de esto debe presionar el botón modificar. 
4. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega o modifica los registros deseados. 
Flujo Alternativo: 
1. Para la creación de un catálogo también se lo puede realizar directamente 
desde el menú del sistema con el siguiente con el siguiente detalle: 
Administración-Día especial Crear.  
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de creación de un nuevo registro, se debe 
permanecer en la misma página de creación del horario. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Tanto en la creación y modificación de registros se debe actualizar la lista 
de horarios. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones de registros con errores, el 
sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso realizado. 
Tabla 5.2.3.10 Descripción de caso de uso administrando horarios 
 
Cargando registros de asistencias 
Caso de uso: Cargando registros de asistencias 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador 
Descripción: 
Permite cargar al sistema los registros de asistencia a la jornada de trabajo de los  
empleados administrativos y de servicios de la Universidad Central del Ecuador. 
Precondiciones: 
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 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de carga masiva de registros de 
asistencia de los empleados de la Universidad Central del Ecuador. 
2. El usuario selecciona el archivo en formato CSV que desea subir al 
sistema. 
3. El usuario presiona clic en el botón “upload” para subir la información. 
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de carga de registros el sistema debe mostrar5 un 
mensaje indicando que dicho proceso ha finalizado. 
 Al finalizar el proceso de carga de registros se debe permanecer en la 
misma página en la cual se llevó a cabo el proceso. 
 Si el usuario realiza ingresos de registros con errores, el sistema muestra 
mensajes de error. 
Tabla 5.2.3.11 Descripción de caso de uso cargando registros de asistencias 
 
Administrando usuarios 
Caso de uso: Administrando usuarios 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Administrador 
Descripción: 
Permite crear, modificar, activar, desactivar y cambiar de contraseña a los 
usuarios del 
 sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de usuarios, en la 
cual se muestra el listado de todos los usuarios creados acompañados al 
final de cada registro las operaciones de ver, editar; así como también en la 
parte superior de la tabla se mostrará un enlace directo a la creación de un 
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nuevo registro. 
2. Para la creación, el usuario presiona clic en el enlace Crear ubicado en la 
parte superior de la pantalla de administración de usuarios, ingresa los 
datos del usuario que desea ingresar y presiona el botón crear. 
3. Para la edición, el usuario selecciona del listado de usuarios el registro que 
desea modificar, presiona el link “editar” con lo que se presenta un mensaje 
de confirmación para la edición de registro, en el caso de aceptar, se 
muestra la pantalla en la cual debe ingresar los nuevos valores del usuario 
luego de esto debe presionar el botón modificar. 
4. Para la activación, el usuario busca el usuario deseado, presiona el link 
“activar” con lo que el sistema le preguntara si desea activar el registro; 
presiona el botón aceptar con lo que el usuario es activado. 
5. Para la desactivación, el usuario busca el usuario deseado, presiona el link 
“desactivar” con lo que el sistema le preguntara si desea desactivar el 
registro; presiona el botón aceptar con lo que el usuario es desactivado. 
6. Para el cambio de contraseña, el usuario se selecciona del menú del 
sistema la opción Avanzadas-cambiar contraseña, con lo que el sistema 
le presenta un  pantalla en la cual debe ingresar su contraseña actual así 
como también la nueva contraseña con su confirmación; Luego de esto 
presiona el botón guardar. 
7. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega o modifica el registro deseado. 
Flujo Alternativo: 
1. Para la creación de un usuario también se lo puede realizar directamente 
desde el menú del sistema con el siguiente con el siguiente detalle:  
SeguridadesUsuarios Crear.  
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de creación de un nuevo registro, se debe 
permanecer en la misma página de creación de usuario. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Al finalizar la activación y desactivación de una dependencia se debe 
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permanecer en la misma página en la que se realiza los mencionados 
procesos. 
 Tanto en la creación, modificación, activación y desactivación de registros 
se debe actualizar la lista de registro de dependencias. 
 Si al realizar el cambio de contraseña, el usuario ingresa de manera 
incorrecta la contraseña que posee actualmente, el sistema presenta un 
mensaje de error. 
 Si al realizar el cambio de contraseña, el usuario ingresa de manera 
incorrecta la confirmación de la nueva contraseña, el sistema presenta un 
mensaje de error. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones y búsquedas de registros con 
errores, el sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso 
realizado. 
Tabla 5.2.3.12 Descripción de caso de uso administrando usuarios 
 
Administrando empleados 
Caso de uso: Administrando empleados 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Secretaria 
Descripción: 
Permite crear, modificar, activar y desactivar a los empleados del sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de empleados, en 
la cual se muestra el listado de todos los empleados creados acompañados 
al final de cada registro las operaciones de ver, editar; así como también en 
la parte superior de la tabla se mostrará un enlace directo a la creación de 
un nuevo registro. 
2. Para la creación, el usuario presiona clic en el enlace Crear ubicado en la 
parte superior de la pantalla de administración de usuarios, ingresa los 
datos del empleado que desea ingresar y presiona el botón crear. 
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3. Para la edición, el usuario ingresa a la dirección URL de búsqueda por 
parámetros, realiza la búsqueda deseada, selecciona del listado de 
resultados el registro que desea modificar, presiona el link “editar” con lo 
que se presenta un mensaje de confirmación para la edición de registro, en 
el caso de aceptar, se muestra la pantalla en la cual debe ingresar los 
nuevos datos del empleado luego de esto debe presionar el botón 
modificar. 
4. Para la activación, el usuario ingresa a la dirección URL de activación de 
empleado, realiza la búsqueda del registro deseado, presiona el link 
“activar” con lo que el sistema le preguntara si desea activar el registro; 
presiona el botón aceptar con lo que el empleado es activado. 
5. Para la desactivación, el usuario ingresa a la dirección URL de 
desactivación de empleado, realiza la busca del registro deseado, presiona 
el link “desactivar” con lo que el sistema le preguntara si desea desactivar 
el registro; presiona el botón aceptar con lo que el empleado es 
desactivado. 
6. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega o modifica el registro deseado. 
Flujo Alternativo: 
1. Para la creación de un empleado también se lo puede realizar directamente 
desde el menú del sistema con el siguiente con el siguiente detalle:  
MantenimientoEmpleados Crear.  
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de creación de un nuevo registro, se debe 
permanecer en la misma página de creación de empleado. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Al finalizar la activación y desactivación de un empleado se debe 
permanecer en la misma página en la que se realiza los mencionados 
procesos. 
 Tanto en la creación, modificación, activación y desactivación de registros 
se debe actualizar la lista de registro de dependencias. 
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 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones y búsquedas de registros con 
errores, el sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso 
realizado. 
Tabla 5.2.3.13 Descripción de caso de uso administrando empleados 
 
 
 
Asignando horarios 
Caso de uso: Asignando horarios 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Secretaria 
Descripción: 
Permite asignar horarios de trabajo a los empleados activos de la institución 
 ingresados en el sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de creación o modificación de 
empleados. 
2. Si el usuario eligió modificar un empleado, la sección de cargo, jornada y 
asignación de horarios estará desactivada, adicionalmente estará activado 
el link de “Eliminar horarios”; con lo cual el empleado borra la lista de 
horarios asignados y se activan las secciones anteriormente mencionadas. 
3. El usuario elije el cargo del empleado. 
4. Si el cargo seleccionado es empleado, se debe elegir la jornada de trabajo.  
5. Si el cargo es vigilante, la jornada debe ser especial. 
6. El usuario presiona el botón “Asignar horario” con lo cual, dependiendo del 
cargo y jornada, se presentara una ventana emergente en la cual se debe 
seleccionar el o los horarios que tendrá el empleado. 
7. Para el caso en el cual el cargo es “Empleado” y jornada es “Múltiple única” 
o “Múltiple normal” la ventana emergente debe contener un botón para 
comprobar si el proceso de elección de horarios es correcto; si el proceso 
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es correcto el sistema emite un mensaje de confirmación de horario y cierre 
de ventana emergente; caso contrario emitirá mensajes alusivos a los 
errores generados en el proceso. 
8. Para el caso en el que el cargo es “Empleado” o “Vigilante” y las jornadas 
sean “Única” o “Normal” o “Especial”, la ventana emergente, al final de 
cada registro de horarios presentado en la tabla de horarios, debe contener 
un enlace de selección para elegir el horario. Si los parámetros para la 
selección son correctos la ventana se cierra automáticamente; caso 
contrario emitirá mensajes alusivos a los errores generados en el proceso. 
9. Si el proceso de selección de horarios es exitoso, en la tabla de “horarios 
de empleados” de la ventana de creación o edición de empleados se debe 
refrescar los horarios seleccionados. 
Pos condiciones: 
 Si el usuario realiza el proceso de manera errónea, el sistema muestra 
mensajes de error alusivos al proceso realizado. 
Tabla 5.2.3.14 Descripción de caso de uso asignando horarios 
 
Administrando faltas 
Caso de uso: Administrando faltas 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Secretaria 
Descripción: 
Permite crear y modificar la justificación de una falta a la jornada de trabajo por  
parte de los empleados activos de la institución ingresados en el sistema. 
Precondiciones: 
 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de justificación de 
falta. 
2. Si el operador del sistema elige modificar una justificación, la sección de 
dependencia y funcionario esta desactivada. 
3. El operador del sistema puede actualizar el tipo de ausencia, tipo de 
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justificación, fecha de inicio  y finalización de la justificación, funcionario 
que autoriza la justificación; luego de esto presiona el botón actualizar. 
4. Si el operador del sistema elige crear una nueva justificación de falta, se 
presenta la pantalla de creación de justificación de falta. 
5. El operador del sistema elije tipo de ausencia, tipo de justificación, fecha de 
inicio  y finalización de la justificación, dependencia a la que pertenece el o 
los empleados a los que se les desea otorgar la justificación, funcionario 
que autoriza la justificación, empleado al que se le otorgara la justificación 
(si no selecciona ninguno, se otorgara a todos los empleados del 
departamento seleccionado); luego de esto presiona el botón guardar. 
6. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega o modifica el registro deseado. 
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso de justificación de una falta, se debe permanecer en 
la misma página en la que se realiza el proceso. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Tanto en la creación y modificación de registros se debe actualizar la lista 
de registro de faltas justificadas. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones y búsquedas de registros con 
errores, el sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso 
realizado. 
Tabla 5.2.3.15 Descripción de caso de uso administrando faltas 
 
Administrando permisos 
Caso de uso: Administrando permisos 
Fecha: 11-12-2013 
Autores: Secretaria 
Descripción: 
Permite crear y modificar un permiso para la jornada de trabajo por parte de los  
empleados activos de la institución ingresados en el sistema. 
Precondiciones: 
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 El usuario debe estar autenticado en el sistema. 
 El usuario debe poseer un rol adecuado dentro del sistema. 
Flujo Normal: 
1. El usuario accede a la dirección URL de administración de permisos. 
2. Si el operador del sistema elige modificar un permiso, la sección de 
dependencia y funcionario esta desactivada. 
3. El operador del sistema puede actualizar el tipo de sanción, tipo de 
ausencia, fecha de inicio  y finalización, hora de inicio y finalización  del 
permiso, funcionario que autoriza el permiso; luego de esto presiona el 
botón actualizar. 
4. Si el operador del sistema elige crear permiso, se presenta la pantalla de 
creación de permiso. 
5. El operador del sistema elije tipo de sanción, tipo de ausencia, fecha de 
inicio  y finalización, hora de inicio y finalización  del permiso, dependencia 
a la que pertenece el o los empleados a los que se les desea otorgar el 
permiso, funcionario que autoriza el permiso, empleado al que se le otorga 
el permiso (si no selecciona ninguno, se otorgara a todos los empleados 
del departamento seleccionado); luego de esto presiona el guardar. 
6. Para cada uno de los casos anteriores, el sistema valida la información, 
agrega o modifica el registro deseado. 
Pos condiciones: 
 Al finalizar el proceso creación de un permiso, se debe permanecer en la 
misma página en la que se realiza el proceso. 
 Al finalizar el proceso de modificación de un registro, se debe re direccionar 
a una nueva página en la cual se pueda visualizar los cambios realizados 
sobre el registro. 
 Tanto en la creación y modificación de registros se debe actualizar la lista 
de registro de permisos ingresados. 
 Si el usuario realiza ingresos, modificaciones y búsquedas de registros con 
errores, el sistema muestra mensajes de error alusivos al proceso 
realizado. 
Tabla 5.2.3.16 Descripción de caso de uso administrando permisos 
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5.2.4. Diagramas de secuencia 
En esta etapa se detallan los diagramas de secuencia para los casos de uso 
descritos anteriormente. Los siguientes gráficos muestran los eventos que el 
actor realiza para los escenarios principales de éxito. 
 
Módulo de seguridad del sistema 
a) Login 
 
Fig. 5.2.4.1 Diagrama de secuencia login de usuario 
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b) Olvido de contraseña 
 
Fig. 5.2.4.2 Diagrama de secuencia olvido de contraseña 
 
c) Crear usuario 
 
Fig. 5.2.4.3 Diagrama de secuencia crear usuario 
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d) Buscar usuario 
 
Fig. 5.2.4.4 Diagrama de secuencia buscar usuario 
 
e) Modificar usuario 
 
Fig. 5.2.4.5 Diagrama de secuencia modificar usuario 
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f) Activar usuario 
 
Fig. 5.2.4.6 Diagrama de secuencia activar usuario 
 
g) Desactivar usuario 
 
Fig. 5.2.4.7 Diagrama de secuencia desactivar usuario 
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Módulo de administración del sistema 
a) Crear horario 
 
Fig. 5.2.4.8 Diagrama de secuencia crear horario 
 
b) Buscar horario 
 
Fig. 5.2.4.9 Diagrama de secuencia buscar horario 
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c) Modificar horario 
 
Fig. 5.2.4.10 Diagrama de secuencia modificar horario 
 
d) Activar horario 
 
Fig. 5.2.4.11 Diagrama de secuencia activar horario 
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e) Desactivar horario 
 
Fig. 5.2.4.12 Diagrama de secuencia desactivar horario 
 
f) Crear dependencia 
 
Fig. 5.2.4.13 Diagrama de secuencia crear dependencia 
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g) Buscar dependencia 
 
Fig. 5.2.4.14 Diagrama de secuencia buscar dependencia 
 
h) Modificar dependencia 
 
Fig. 5.2.4.15 Diagrama de secuencia modificar dependencia 
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i) Activar dependencia 
 
Fig. 5.2.4.16 Diagrama de secuencia activar dependencia 
 
j) Desactivar dependencia 
 
Fig. 5.2.4.17 Diagrama de secuencia desactivar dependencia 
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k) Buscar variable de sistema 
 
Fig. 5.2.4.18 Diagrama de secuencia buscar variable de sistema 
 
l) Modificar variable de sistema 
 
Fig. 5.2.4.19 Diagrama de secuencia modificar variable de sistema 
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m) Crear catálogo general 
 
Fig. 5.2.4.20 Diagrama de secuencia crear catálogo general 
 
n) Buscar catálogo general 
 
Fig. 5.2.4.21 Diagrama de secuencia buscar catálogo general 
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o) Modificar catálogo general 
 
Fig. 5.2.4.22 Diagrama de secuencia modificar catálogo general 
 
p) Crear día especial 
 
Fig. 5.2.4.23 Diagrama de secuencia crear día especial 
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q) Buscar día especial 
 
Fig. 5.2.4.24 Diagrama de secuencia buscar día especial 
 
r) Modificar día especial 
 
Fig. 5.2.4.25 Diagrama de secuencia modificar día especial 
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s) Eliminar día especial 
 
Fig. 5.2.4.26 Diagrama de secuencia eliminar día especial 
 
Módulo de registro de asistencia 
a) Crear empleado 
 
Fig. 5.2.4.27 Diagrama de secuencia crear empleado 
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b) Buscar empleado 
 
Fig. 5.2.4.28 Diagrama de secuencia buscar empleado 
 
c) Modificar empleado 
 
Fig. 5.2.4.29 Diagrama de secuencia modificar empleado 
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d) Activar empleado 
 
Fig. 5.2.4.30 Diagrama de secuencia activar empleado 
 
e) Desactivar empleado 
 
Fig. 5.2.4.31 Diagrama de secuencia desactivar empleado 
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f) Cargar registros de asistencia 
 
Fig. 5.2.4.32 Diagrama de secuencia carga de registros de asistencia 
 
g) Justificar falta 
 
Fig. 5.2.4.33 Diagrama de secuencia justificar falta 
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h) Buscar falta justificada 
 
Fig. 5.2.4.34 Diagrama de secuencia buscar justificación de falta 
 
i) Modificar falta justificada 
 
Fig. 5.2.4.35 Diagrama de secuencia modificar justificación de falta 
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j) Eliminar falta justificada 
 
Fig. 5.2.4.36 Diagrama de secuencia eliminar justificación de falta 
 
k) Otorgar permiso 
 
Fig. 5.2.4.37 Diagrama de secuencia otorgar permiso 
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l) Buscar permiso otorgado 
 
Fig. 5.2.4.38 Diagrama de secuencia buscar permiso otorgado 
 
m) Modificar permiso otorgado 
 
Fig. 5.2.4.39 Diagrama de secuencia modificar permiso otorgado 
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n) Eliminar permiso Otorgado 
 
Fig. 5.2.4.40 Diagrama de secuencia eliminar permiso otorgado 
 
Módulo de reportes 
a) Generación de reporte 
 
Fig. 5.2.4.41 Diagrama de secuencia generación de reporte 
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5.2.5.  Diagramas de clases 
En esta etapa se detallan los diagramas de clases para el sistema. Los 
siguientes gráficos muestran las clases principales del sistema y como estas  
interactúan entre sí. 
 
Fig. 5.2.5.1 Diagrama de clases, AbstracFacade 
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Fig. 5.2.5.2 Diagrama de clases principales del sistema 
 
5.2.6. Base de datos 
a) Diagrama entidad-relación de base de datos 
A continuación se presenta el diagrama entidad – relación para el 
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIADEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR en el cual se muestra las entidades (tablas) con sus 
atributos (campos) existentes en el sistema, así como también las 
relaciones y restricciones que existen entre ellas. 
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Fig. 5.2.6.1 Modelo entidad relación 
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b) Diccionario de datos 
Secuencias 
Nombre Descripción 
SEQ_CATALOGO_GENERAL_ID Secuencia para la tabla catálogo 
general. Incrementa de uno en uno 
SEQ_DIA_ESPECIAL_ID Secuencia para la tabla día especial. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_EMPLEADO_HORARIO_ID Secuencia para la tabla empleado 
horario. Incrementa de uno en uno 
SEQ_FALTA_ID Secuencia para la tabla falta. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_HORARIO_ID Secuencia para la tabla horario. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_LOG_ID Secuencia para la tabla log del sistema. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_PERMISO_ID Secuencia para la tabla permiso. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_REGISTRO_TIMBRADA_ID Secuencia para la tabla registro 
timbrada. Incrementa de uno en uno 
SEQ_ROL_ID Secuencia para la tabla rol. Incrementa 
de uno en uno 
SEQ_TIMBRADA_ID Secuencia para la tabla timbrada. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_UCE_FACULTAD_ID Secuencia para la tabla dependencias. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_USUARIO_ID Secuencia para la tabla usuario. 
Incrementa de uno en uno 
SEQ_VARIABLE_SISTEMA_ID Secuencia para la tabla variable 
sistema. Incrementa de uno en uno 
Tabla 5.2.6.1 Secuencias del sistema 
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Tablas 
 CON_ASI_CATALOGO_GENERAL 
Campo Comentario 
cat_gen_id Identificador único de catálogo general. 
fk_id_padre_cat_gen Llave foránea que indica el padre del registro, 
puesto que los registros están basados en una 
estructura de árbol. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado (activo - 
inactivo) del catálogo general. 
cat_gen_nombre Nombre del catálogo general. 
cat_gen_descripcion Alguna descripción adicional del catálogo 
general. 
cat_gen_codigo_s Código auxiliar (Tipo caracteres) para 
compatibilidad con otros sistemas. 
cat_gen_codigo_n Código auxiliar (Tipo numérico) para 
compatibilidad con otros sistemas. 
cat_gen_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
cat_gen_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
cat_gen_usuario_actualiz
a 
Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
cat_gen_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.2 Entidad CON_ASI_CATALOGO_GENERAL 
 
 CON_ASI_DIA_ESPECIAL 
Campo Comentario 
dia_esp_id Identificador único de registro. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado (activo - 
inactivo) del registro. 
dia_esp_nombre Nombre del día especial. 
dia_esp_fecha Fecha en la cual se llevara a cabo algún acto 
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cívico,  festivo o alguna celebración 
institucional. 
dia_esp_hora_inicio Hora en la que inicia el evento del día 
especial. 
dia_esp_hora_fin Hora en la que finaliza el evento del día 
especial. 
dia_esp_puente Campo que indica si se debe trasladar la 
celebración a otra fecha. 
dia_esp_fechapuente Fecha a la cual se puede trasladar la 
celebración. 
dia_esp_descripcion Alguna descripción adicional del día especial. 
Tabla 5.2.6.3 Entidad CON_ASI_DIA_ESPECIAL 
 
 CON_ASI_EMPLEADO 
Campo Comentario 
emp_cedula Identificador único de empleado. El 
identificador es la cédula del empleado 
fk_id_jornada_cat_gen Llave foránea que indica la jornada que posee 
el empleado en el sistema. 
fk_uce_fac_id Llave foránea que indica a que dependencia 
pertenece el empleado. 
fk_id_parroquia_cat_gen Llave foránea que indica la parroquia en la que 
reside el empleado. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado (activo - 
inactivo) del empleado. 
fk_id_cargo_cat_gen Llave foránea que indica el cargo (empleado - 
vigilante) del empleado. 
fk_emp_cedula_jefe Llave foránea que indica el jefe del empleado, 
puesto que los registros están basados en una 
estructura de árbol. 
emp_codigo_s Código auxiliar (Tipo caracteres) para 
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compatibilidad con otros sistemas. 
emp_codigo_n Código auxiliar (Tipo numérico) para 
compatibilidad con otros sistemas. 
emp_apellido Apellido(s) del empleado. 
emp_nombre Nombre(s) del empleado. 
emp_direccion Dirección del empleado. 
emp_email E-Mail del empleado. 
emp_password Contraseña del empleado para el sistema. 
emp_telefono Teléfono del empleado. 
emp_celular Celular del empleado. 
emp_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
emp_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
emp_usuario_actualiza Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
emp_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.4 Entidad CON_ASI_EMPLEADO 
 
 CON_ASI_EMPLEADO_HORARIO 
Campo Comentario 
emp_hor_id Identificador único de registro. 
fk_hor_id Llave foránea que indica el horario que tendrá 
el empleado en el sistema. 
fk_id_dia_cat_gen Llave foránea que indica el día en el que el 
empleado tendrá el horario asignado. 
fk_emp_cedula Llave foránea que identifica al empleado que 
poseerá el horario. 
emp_hor_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
emp_hor_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
Tabla 5.2.6.5 Entidad CON_ASI_EMPLEADO_HORARIO 
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 CON_ASI_FALTA 
Campo Comentario 
fal_id Identificador único de registro. 
fk_emp_cedula_falta Llave foránea que identifica al empleado que 
se le asignará la justificación de la falta. 
fk_id_tipo_ausencia_cat_
gen 
Llave foránea que indica el tipo de falta  (con y 
sin remuneración). 
fk_id_sancion_cat_gen Llave foránea que indica la sanción que tendrá 
el tipo de falta. 
fk_emp_cedula_falta_aut
oriza 
Llave foránea que identifica al empleado que 
autoriza la falta. 
fal_fecha_registro Fecha en la que se crea el registro. 
fal_fecha_inicio Fecha en la que comienza la justificación de la 
falta. 
fal_fecha_fin Fecha en la que finaliza la justificación de la 
falta. 
fal_duracion_dias Número de días que se otorga de justificación. 
fal_autorizado_por Nombre de quien autoriza la justificación de la 
falta. 
fal_observacion Alguna observación adicional para la 
justificación de la falta. 
fal_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
fal_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
fal_usuario_actualiza Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
fal_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.6 Entidad CON_ASI_FALTA 
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 CON_ASI_HORARIO 
Campo Comentario 
hor_id Identificador único de horario. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado (activo - 
inactivo) del horario. 
hor_nombre Nombre del horario. 
hor_entrada Hora de entrada a la jornada de trabajo. 
hor_salida_almuerzo Hora de salida al almuerzo. 
hor_entrada_almuerzo Hora de entrada del almuerzo. 
hor_salida Hora de salida de la jornada de trabajo. 
Tabla 5.2.6.7 Entidad CON_ASI_HORARIO 
 
 CON_ASI_LOG 
Campo Comentario 
log_id Identificador único de registro. 
log_fecha Fecha en la que se registra el log. 
log_usuario Username del usuario que realiza la acción 
para la creación del log. 
log_accion Acción que se realiza (creación, actualización, 
eliminación entre otras). 
log_dato Dato que se almacena para auditoria. 
log_descripcion Alguna descripción adicional del registro del 
log. 
Tabla 5.2.6.8 Entidad CON_ASI_LOG 
 
 CON_ASI_PERMISO 
Campo Comentario 
per_id Identificador único de registro. 
fk_id_tipo_ausencia_cat_
gen 
Llave foránea que indica el tipo de permiso 
(con y sin cargo a vacaciones). 
fk_id_sancion_cat_gen Llave foránea que indica la sanción que tendrá 
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el tipo de permiso. 
fk_emp_cedula_permiso Llave foránea que identifica al empleado al 
que se le otorgará el permiso. 
fk_emp_cedula_permiso_
autoriza 
Llave foránea que identifica al empleado que 
autoriza el permiso. 
per_fecha_registro Fecha en la que se crea el registro. 
per_fecha_inicio Fecha en la que comienza el permiso. 
per_fecha_fin Fecha en la que finaliza el permiso. 
per_hora_inicio Hora en la que inicia el permiso. 
per_hora_fin Hora en la que finaliza el permiso. 
per_duracion_dias Número de días otorgados para el permiso. 
per_duracion_horas Número de horas otorgadas para el permiso. 
per_observación Alguna observación adicional para el permiso 
otorgado. 
per_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
per_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
per_usuario_actualiza Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
per_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.9 Entidad CON_ASI_PERMISO 
 
 CON_ASI_REGISTRO_TIMBRADA 
Campo Comentario 
reg_tim_id Identificador único de registro. 
fk_id_tim Llave foránea que indica la timbrada registrada 
en el reloj biométrico. 
fk_emp_cedula Llave foránea que identifica al empleado que 
posee la timbrada. 
reg_tim_fecha Fecha en la que se registra la timbrada en el 
reloj biométrico. 
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reg_tim_entrada Hora de entrada a la jornada de trabajo. 
reg_tim_salida_almuerzo Hora de salida al almuerzo. 
reg_tim_entrada_almuerz
o 
Hora de entrada del almuerzo. 
reg_tim_salida Hora de salida de la jornada de trabajo. 
reg_tim_usuario_actualiz
a 
Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
reg_tim_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.10 Entidad CON_ASI_REGISTRO_TIMBRADA 
 
 CON_ASI_TIMBRADA 
Campo Comentario 
tim_id Identificador único de registro. 
tim_empleado Código con el que el empleado está registrado 
en el reloj biométrico. 
tim_fecha Fecha en la que se registra la timbrada en el 
reloj biométrico. 
tim_hora Hora en la que se registra la timbrada en el 
reloj biométrico. 
tim_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
tim_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
Tabla 5.2.6.11 Entidad CON_ASI_TIMBRADA 
 
 CON_ASI_UCE_FACULTAD 
Campo Comentario 
uce_fac_id Identificador único de registro. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado (activo - 
inactivo) del registro. 
fk_id_padre_uce_fac Llave foránea que indica el padre del registro, 
puesto que los registros están basados en una 
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estructura de árbol. 
uce_fac_nombre Nombre de la dependencia. 
uce_fac_direccion Dirección de la dependencia. 
uce_fac_telefono1 Teléfono uno de contacto.  
uce_fac_telefono2 Teléfono dos de contacto.  
uce_fac_email E-Mail de la dependencia. 
uce_fac_autoridad Autoridad principal de la dependencia. 
uce_fac_autoridad_altern
a 
Autoridad alterna de la dependencia. 
uce_fac_descripcion Alguna descripción adicional de la 
dependencia. 
uce_fac_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
uce_fac_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
uce_fac_usuario_actualiz
a 
Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
uce_fac_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.12 Entidad CON_ASI_UCE_FACULTAD 
 
 CON_ASI_VARIABLE_SISTEMA 
Campo Comentario 
var_sis_id Identificador único de registro. 
var_sis_nombre Nombre de la variable del sistema. 
var_sis_valor Valor que tomará la variable del sistema. 
var_sis_margen_error Valor de margen de error que puede tener la 
variable. 
var_sis_descripcion Alguna descripción adicional de la variable del 
sistema. 
Tabla 5.2.6.13 Entidad CON_ASI_VARIABLE_SISTEMA 
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 SEG_ROL 
Campo Comentario 
rol_id Identificador único de rol. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado (activo - 
inactivo) del rol. 
rol_nombre Nombre del rol. 
rol_descripcion Alguna descripción adicional del rol. 
Tabla 5.2.6.14 Entidad SEG_ROL 
 
 SEG_USUARIO 
Campo Comentario 
usu_id Identificador único de usuario. 
fk_id_estado_cat_gen Llave foránea que indica el estado. 
uce_fac_id Llave foránea que indica la dependencia. 
fk_rol_id Llave foránea que indica el rol que posee el 
usuario en el sistema. 
usu_nombre Nombre(s) de la persona que será registrada. 
usu_apellido Apellido(s) de la persona que será registrada. 
usu_mail E-Mail de la persona que será registrada 
usu_username Nombre de usuario de la persona que será 
registrada. 
usu_password Contraseña para la cuenta de usuario. 
usu_descripcion Alguna descripción adicional de la persona 
que será registrada como  usuario del sistema. 
usu_usuario_crea Username del usuario que realiza la creación 
del registro. 
usu_fecha_crea Fecha en la que se crea el registro. 
usu_usuario_actualiza Username del usuario que realiza la 
actualización del registro. 
usu_fecha_actualiza Fecha en la que se actualiza el registro. 
Tabla 5.2.6.15 Entidad SEG_USUARIO  
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CAPITULO 6 
 
6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
6.1. Requerimientos de hardware 
A continuación se presentan los requerimientos recomendados de hardware 
para un funcionamiento estable del SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
HARDWARE CARACTERÍSTICA 
Procesador 2 GHz 
Memoria RAM 4 GB 
Disco Duro 40 GB 
Unidad de DVD-ROM 1 
Pantalla y periféricos 
• Super VGA 
• Teclado 
• Mouse 
Tabla 6.1.1 Requerimientos de hardware recomendados 
 
 
6.2. Instalación de herramientas de software necesarias 
A continuación se realiza la instalación de las herramientas de software 
necesarias para la puesta a producción del sistema de Control de Asistencia. 
En estas herramientas constan Sistema Operativo Centos 6.5, Jdk 1.7.0_51, 
PostgreSQL 9.3.2.1, Glassfish 3.1.2.  
 
6.2.1. Linux CentOS 6.5 
Para la instalación del Sistema Operativo Linux CentOS 6.5, Insertar el DVD 
de instalación “Sistema operativo - SICAUCE” y esperar el inicio automático 
del asistente de instalación. 
La primer pantalla que aparece preguntará si desea probar el Sistema 
operativo o si deseamos realizar la instalación del mismo, elegir la opción 
instalar. 
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Fig. 6.2.1.1 Inicio de instalación para CentOS 6.5 
 
Al hacer clic en “Skip” se presenta una pantalla en la cual muestra la versión 
del sistema operativo que se está instalando. Para continuar hacer clic en el 
botón “Next”. 
 
Fig. 6.2.1.2 Versión de Sistema Operativo CentOS 
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Elegir el idioma “Espanish (Español)” para ser utilizado en la instalación,  a 
partir de este punto los textos se mostraran en español. Para continuar  
hacer clic en el botón “Next”. 
 
Fig. 6.2.1.3 Idioma para instalación de CentOS 
 
CentOS 6 incluye soporte para realizar una instalación sobre dispositivos de 
almacenamiento especializados —es decir Redes de Área de 
Almacenamiento (SAN) como FCoE, iSCSI y zFCP. Para esto se requiere 
disponer de un SAN en la red de área local para poder hacer uso de este tipo 
de dispositivos de almacenamiento. Si solo se dispone de discos duros en el 
equipo donde se realizará la instalación, elegir “Dispositivos de 
almacenamiento básicos” y hacer clic sobre el botón “Siguiente”. 
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Fig. 6.2.1.4 Dispositivos de almacenamiento para CentOS 
 
El Asistente de instalación comienza a analizar los dispositivos de 
almacenamientos con los que cuenta el equipo donde se está realizando la 
instalación. 
 
Fig. 6.2.1.5 Examinando dispositivos de almacenamiento para CentOS 
 
El asistente de instalación, pregunta si desea eliminar los datos que contiene 
la unidad de almacenamiento donde se está realizando la instalación. Si no 
se desea conservar los datos, hacer clic en el botón “Si, descarte todos los 
datos”. 
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Fig. 6.2.1.6 Eliminar datos del dispositivo de almacenamiento 
 
Definir el nombre del equipo en el siguiente el formato: nombre.dominio. Para 
continuar hacer clic en el botón “Siguiente” 
 
Fig. 6.2.1.7 Nombre de equipo para Sistema Operativo CentOS 
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Seleccionar la zona horaria que corresponda a nuestra localidad haciendo 
clic sobre cualquier punto en el mapamundi. Se recomienda dejar 
seleccionada la casilla “El reloj del sistema utiliza UTC” a fin de que el reloj 
del sistema utilice UTC (Tiempo Universal Coordinado). Para continuar hacer 
clic en el botón “Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.1.8 Zona horaria para Sistema Operativo CentOS 
 
Ingresamos la contraseña para el usuario root, cuenta que será utilizada para 
la administración del sistema operativo, Para continuar hacer clic en el botón 
“Siguiente”. 
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Fig. 6.2.1.9 Contraseña de usuario root 
 
La siguiente pantalla da a elegir las opciones para crear las particiones en el 
disco duro. Salvo que elija “Crear un diseño personalizado”, invariablemente 
se aplicará un diseño predeterminado que consistirá en: 
 Una partición estándar de 200 MB para /boot 
 Un volumen lógico para /, que utilizará la mayor parte del espacio 
disponible y que posteriormente permitirá hacer crecer el sistema 
añadiendo otro disco duro, con unidades físicas que se añadirán al 
volumen lógico. 
 Un volumen lógico para la partición de memoria de intercambio 
(swap), que en equipos con menos de 1 GB RAM, utilizará un espacio 
será equivalente al doble del RAM físico del sistema o bien, en 
equipos con más de 1 GB RAM, utilizará un espacio equivalente a la 
suma del RAM físico del sistema, más 2 GB, completando hasta un 
máximo de 4 GB. 
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Elegimos la opción “Usar todo el espacio” y hacemos clic en el botón 
“Siguiente” 
 
Fig. 6.2.1.10 Particiones para instalación de CentOS 
 
El asistente de instalación examina los dispositivos de almacenamiento. 
 
Fig. 6.2.1.11 Examinando dispositivos de almacenamiento 
 
El asistente de instalación pregunta si se desea escribir los cambios elegidos 
en el disco, para continuar hacer clic en el botón “Escribir cambios al disco”. 
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Fig. 6.2.1.12 Configuración de almacenamiento 
 
El asistente de instalación comienza a crear y formatear las particiones en el 
disco. 
 
Fig. 6.2.1.13 Creando dispositivo /dev/sda1 
 
 
Fig. 6.2.1.14 Formateando dispositivo /dev/sda1 
 
 
Fig. 6.2.1.15 Formateando dispositivo /dev/sda2 
 
 
Fig. 6.2.1.16 Creando dispositivo /dev/mapper/VplGroup 
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Fig. 6.2.1.17 Creando dispositivo /dev/mapper/VplGroup-Iv_root 
 
 
Fig. 6.2.1.18 Formateando dispositivo /dev/mapper/VplGroup-Iv_root 
 
 
Fig. 6.2.1.19 Formateando dispositivo /dev/mapper/VplGroup-Iv_swap 
 
 
Fig. 6.2.1.20 Información para instalación de CentOS 
 
Una vez creados las particiones en disco, elegir el modo de instalación “Basic 
Server”, adicionalmente a esto, marcar la opción “Personalizar ahora” para 
elegir los paquetes que se desean instalar. Para continuar hacer clic en el 
botón “Siguiente”. 
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Fig. 6.2.1.21 Modo de instalación 
 
Se Podrá seleccionar cualquier grupo de paquetes que sirva a necesidades 
particulares para el servidor, de preferencia conservar el diseño de 
instalación mínima. Adicional a esto se debe elegir que en la instalación del 
sistema operativo se incluya la administración del mismo por entorno gráfico, 
esto mediante la habilitación del paquete “Escritorio” del apartado escritorios; 
así mismo se debe indicar que no se desea incluir los paquetes de OpenJDK, 
ya que se instalara la máquina virtual de java del proveedor Oracle. Una vez 
realizado esta configuración hacemos clic en el botón “Siguiente” para 
continuar con la instalación.  
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Fig. 6.2.1.22 Elección de paquetes de instalación 
 
El asistente de instalación comprueba las dependencias de los paquetes que 
se instalarán con el sistema operativo. 
 
Fig. 6.2.1.23 Comprobación de dependencias 
 
Si las dependencias de los paquetes están correctas, se procederá a realizar 
la instalación del sistema operativo. 
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Fig. 6.2.1.24 Progreso de instalación de CentOS 
 
Una vez terminado el proceso de instalación, reiniciar el equipo, para esto 
hacer clic en el botón “Reiniciar”. 
 
Fig. 6.2.1.25 Reinicio del equipo 
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Una vez reiniciado el equipo, se mostrara la pantalla de bienvenida al 
Sistema. Para continuar hacer clic en el botón “Adelante”. 
 
Fig. 6.2.1.26 Bienvenida, Sistema operativo CentOS 
 
Debemos aceptar el acuerdo de licencia que del sistema operativo incluye, 
para esto marcar la opción “Si estoy de acuerdo con el acuerdo de licencia”, 
Para continuar hacer clic en el botón “Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.1.27 Acuerdo de licencia 
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Si se desea crear un usuario, diferente de root, ingresar los datos de nombre 
de usuario, nombres completos y contraseña y hacer clic en el botón 
“Adelante”. 
 
Fig. 6.2.1.28 Creación de usuario 
 
Fijamos fecha y hora del sistema. Para continuar hacer clic en el botón 
“Adelante”. 
 
Fig. 6.2.1.29 Fecha y hora del sistema 
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Verificar que se ha instalado la herramienta Kdump en el sistema operativo. 
Para continuar hacer clic en el botón “Finalizar”, con lo cual el proceso de 
instalación está completo. 
 
Fig. 6.2.1.30 Comprobación de Kdump 
 
Luego de finalizar el proceso de instalación, se presenta la pantalla de inicio 
del sistema, esto como lo muestra la siguiente imagen. 
 
Fig. 6.2.1.31 Pantalla de inicio de CentOS 
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6.2.2. Jdk 1.7.0_51 
Para la instalación de Java Development Kit, ingresar al sistema operativo 
como usuario administrador, en este caso el usuario “root”. 
Una vez que se ingrese al sistema operativo, insertamos el CD, 
“HERRAMIENTAS DE DESARROLLO - SICAUCE”, en el CD, ingresar al 
directorio “instaladores/Jdk 1.7.0_51” ubicar el archivo “jdk-7u51-linux-
i586.tar.gz” y copiarlo en la ruta raíz del sistema operativo “/”, esto como se 
muestra en la siguiente figura. 
 
Fig. 6.2.2.1 Instalador Jdk 1.7.0_51 
 
Luego de esto,  abrir una termina para comenzar con el proceso de 
instalación, para esto se ir al menú principal y en “Aplicaciones” buscar en la 
sección “Herramientas del Sistema” y luego dar clic en el ícono “Terminal”. 
 
Fig. 6.2.2.2 Terminal del sistema 
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Una vez abierta la terminal del sistema ejecutamos los siguientes comandos: 
 cd / 
 mkdir -p /usr/java 
 tar zxvf jdk-7u51-linux-i586.tar.gz -C /usr/java 
 cd /usr/java 
 ln -s jdk1.7.0_51 default 
 find default/include -name '*.h' -exec sh -c 'exec ln -s "$@" \ 
/usr/include' find-copy {} \; &> /dev/null 
 cp -rfn default/jre/lib/desktop/* /usr/share 
 cp-fn default/man/man1/* /usr/share/man/man1 
 update-desktop-database 
 update-mime-database /usr/share/mime 
 for i in HighContrast HighContrastInverse LowContrast hicolor ; do \ 
gtk-update-icon-cache -t /usr/share/icons/$i &> /dev/null ; \ 
done 
Agregar las variables de entorno para la máquina virtual; para esto en la 
terminal del sistema ejecutar el siguiente comando, el cual permite modificar 
el contenido del archivo “profile”. 
  vi /etc/profile 
Una vez que se muestre el contenido del archivo, ubicarnos en la parte final 
del mismo, luego de esto presionar la techa “i” con lo cual se activa el modo 
de edición para el archivo, luego de esto incluir las siguientes líneas.  
 export PATH=/usr/java/default/bin:/usr/java/default/db/bin:$PATH 
 export JAVA_HOME=/usr/java/default 
Al finalizar la edición del archivo, presionar la techa “Escape” con lo cual 
abandonamos el modo de edición, seguidamente presionar la combinación 
de teclas “Shipt” + “:” + ”w” + “q”, con lo cual se guardan los cambios 
realizados sobre el archivo. 
Para verificar la correcta instalación de la máquina virtual, en la terminal del 
sistema ejecutamos el siguiente comando. 
 Java -version 
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Luego de ejecutar el comando  anterior, en la terminal del sistema se 
muestra la versión de la máquina virtual de java que está instalada en el 
equipo, esto como se muestra en la siguiente figura. 
 
Fig. 6.2.2.3 Versión de máquina virtual de java instalada 
 
6.2.3. PostgreSQL 9.3.2.1 
Parara la instalación del motor de base de datos, ingresar en el CD 
“Herramientas de desarrollo - SICAUCE”, ahí dentro, ubicar el directorio 
“Instaladores/PostgreSQL” buscar el archivo “postgresql-9.3.2-1-linux.run” 
copiarlo y pegarlo en la ruta raíz del sistema “/”, esto como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
Fig. 6.2.3.1 Instalador postgresql 9.3.2.1 
 
Se debe comprobar si el archivo anteriormente copiado posee permisos de 
ejecución, para esto se debe observar las propiedades del mismo y en la 
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pestaña “Permisos”, marcar la opción “Permitir ejecutar el archivo como un 
programa”, luego de esto hacer clic en el botón cerrar. 
 
Fig. 6.2.3.2 Propiedad de ejecución, Instalador postgresql 9.3.2.1 
 
Para comenzar con la instalación, hacer doble clic sobre el archivo 
“postgresql-9.3.2-1-linux.run”, así comenzará el asistente de instalación que 
guiara el proceso, para continuar hacer clic en el botón “Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.3.3 Inicio del proceso de instalación, postgreSQL 9.3.2.1 
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El asistente indica la ruta donde se instalara el motor de base de datos; en 
esta  sección se debe dejar la ruta por default, para continuar clic en el botón 
“Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.3.4 Directorio de instalación, postgreSQL 9.3.2.1 
 
Luego de esto, el asistente indica la ruta donde se almacenaran los datos 
que se irán añadiendo al motor de base de datos; en esta sección se debe 
dejar la ruta por default, para continuar clic en el botón “Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.3.5 Directorio de datos, postgreSQL 9.3.2.1 
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Se debe ingresar la contraseña para el usuario administrador, en este caso 
usuario “postgres”, como recomendación se debe ingresar una contraseña 
que sea la combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, caracteres 
alfanuméricos y caracteres numéricos, para continuar clic en el botón 
“Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.3.6 Contraseña para el usuario administrador 
 
Se debe indicar el puerto que ocupara el motor de base de datos dentro del 
servidor, dejar el puerto 5432 que es el default, para continuar clic en el 
botón “Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.3.7 Puerto para el motor de base de datos 
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Indicar la configuración regional a ser usada en el clauster del motor de base 
de datos, seleccionar la configuración por default, para continuar clic en 
siguiente. 
 
Fig. 6.2.3.8 Configuración regional para clauster 
 
Una vez realizado la configuración del motor de base de datos, el asistente 
preguntara si deseamos comenzar con el proceso de instalación, clic en el 
botón “Siguiente”. 
 
Fig. 6.2.3.9 Inicio de instalación del motor de base de datos 
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El asistente comenzará el proceso de instalación, este proceso se tardara 
unos minutos. 
 
Fig. 6.2.3.10 Proceso de instalación, postgresql 9.3.2.1 
 
Para finalizar el proceso de instalación, hacer clic en el botón “Terminar”. 
 
Fig. 6.2.3.11 Proceso de instalación, postgresql 9.3.2.1 
 
El asistente preguntará si se desea instalar componentes adicionales para el 
motor de base de datos, hacer clic en  el botón “Cancelar”. 
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Fig. 6.2.3.12 Proceso de instalación, postgresql 9.3.2.1 
 
Hacer clic en el botón “Si” para confirmar el mensaje y así cerrar el asistente 
de instalación 
 
Fig. 6.2.3.13 Proceso de instalación, postgresql 9.3.2.1 
 
Luego de la instalación, iniciar PgAdmin III, para esto se debe dirigirse al 
menú principal y en “Aplicaciones” buscar la opción “PostgreSQL 9.3” con lo 
cual en el menú que se despliega, elegir la opción “PgAdmin III”. 
 
Fig. 6.2.3.14 Login de usuario, postgresql 9.3.2.1 
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Crear la base de datos que contendrá la estructura y definición de tablas, 
funciones, secuencias, entre otras, para el sistema de control de asistencia, 
para esto, en el apartado “Databases” clic derecho y seleccionar la opción 
“New Database”. 
 
Fig. 6.2.3.15 Crear nueva base de datos 
 
Se mostrara un cuadro de dialogo en el cual se debe definir las propiedades 
de la base de datos, ingresar las propiedades en las pestañas de 
“Properties”, “Definition” tal como se muestra en las siguientes figuras. Para 
la creación de la base de datos hacemos clic en el botón “Aceptar”. 
 
Fig. 6.2.3.16 Base de datos, propiedades generales 
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Fig. 6.2.3.17 Base de datos, propiedades específicas 
 
Cuando esté creada la Base de datos “sicauce”, hay que restaurarla, para 
esto clic derecho sobre esta y seleccionar la opción “Restore”.  
 
Fig. 6.2.3.18 Restaurar base de datos 
 
Se mostrara una pantalla en la cual hay que seleccionar el backup de la base 
que se desea restaurar, para esto Ingresamos al CD  “Herramientas de 
desarrollo - SICAUCE”, ubicar el directorio 
“Instaladores/PostgreSQL/Archivos” y seleccionamos el archivo 
“sicauce_custom.backup”, luego de esto hacer clic en el botón “Restore”. 
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Fig. 6.2.3.19 Restaurar base de datos 
 
Restaurada la base de datos, la misma debe contener la siguiente estructura. 
 
Fig. 6.2.3.20 Estructura de la base de datos 
 
6.2.4. Glassfish 3.1.2 
Una vez instalado la máquina virtual de java 1.7.0_51 y el servidor de base 
de datos PostgreSQL 9.3.2.1 ingresar al CD “Herramientas de desarrollo - 
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SICAUCE”, en el CD, dirigirse al directorio “Instaladores/Glassfish 3.1.2”, 
ubicar la carpeta “glassfish3” y  copiarla en la ruta raíz del sistema “/”, esto 
como se muestra en la siguiente figura. 
 
Fig. 6.2.4.1 Archivos de instalación de Glassfish 
 
Abrir una termina para comenzar con el proceso de instalación, para esto 
dirigirse al menú principal y en “Aplicaciones” buscar en la sección 
“Herramientas del Sistema” y luego dar clic en el ícono “Terminal”. 
 
Fig. 6.2.4.2 Terminal del sistema 
 
Una vez abierta la terminal del sistema ejecutar los siguientes comandos: 
 cd / 
 mkdir -p /usr/glassfish 
 mv glassfish3 /usr/glassfishcd /usr/java 
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Luego de esto, ubicarse en el directorio “Instaladores/Glassfish 
3.1.2/Archivos” del CD  “Herramientas de desarrollo - SICAUCE”, localizar el 
archivo “glassfishd.sh”, copiarlo y lo pegarlo en el directorio “/etc/init.d”, esto 
con la finalidad de iniciar, parar y reiniciar el servicio del servidor de 
aplicaciones glassfish 3.1.2. El contenido del archivo “glassfishd.sh” es: 
#!/bin/bash    
 # glassfish Start up the Glassfish server daemon    
 # chkconfig: 2345 55 25    
 # description: Glassfish is an application server. \    
 # This service starts up the Glassfish3 server daemon.    
 # processname: glassfish    
 source /etc/profile    
 GLASSFISH_HOME=/usr/glassfish/glassfish3   
 RUN_AS_USER=root    
 case $1 in    
 start)    
 su - $RUN_AS_USER -c "sh $GLASSFISH_HOME/bin/asadmin start-
domain domain1"    
 ;;    
 stop)    
 su - $RUN_AS_USER -c "sh $GLASSFISH_HOME/bin/asadmin stop-
domain domain1"    
 ;;    
 restart)    
 su - $RUN_AS_USER -c "sh $GLASSFISH_HOME/bin/asadmin stop-
domain domain1"    
 su - $RUN_AS_USER -c "sh $GLASSFISH_HOME/bin/asadmin start-
domain domain1"    
 ;;    
 esac    
 exit 0   
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Una vez realizado esto, regresar a la terminal del sistema y ejecutar los 
comandos que permitan dar permisos de ejecución al script antes 
mencionado y agregarlo como un servicio. 
 chmod +x /etc/init.d/glassfishd 
 chkconfig --add glassfishd 
 chkconfig glassfishd on 
 service glassfishd start 
Luego de esto, agregar los drivers de conexión con la base de datos, para lo 
cual ubicarse en el directorio “Instaladores/Glassfish 3.1.2/Archivos” del CD 
“Herramientas de desarrollo - SICAUCE”, copiar el archivo “postgresql-9.0-
801.jdbc4.jar” en los siguientes directorios 
 /usr/glassfish/glassfish3/glassfish/lib 
 /usr/glassfish/glassfish3/glassfish/domains/domain1/lib 
Luego de esto reiniciar el servicio de glassfish a través del comando 
 service glassfishd restart 
Para cambiar la contraseña del administrador y habilitar el manejo vía web 
del servidor, ejecutar en la terminal del sistema los siguientes comandos. 
Nota: Por default el nombre de la cuenta de administrador es admin y no 
tiene ninguna contraseña. 
 cd /usr/glassfish/glassfish3/bin   
  ./asadmin --host localhost --port 4848 change-admin-password   
  ./asadmin --host localhost --port 4848 enable-secure-admin   
  service glassfishd restart 
Una vez reiniciado el servicio, ingresar a su panel de administración, para 
esto, mediante un browser ingresar a la dirección http://localhost:4848, en la 
cual nos solicitará ingresar usuario y contraseña, esto como lo muestra la 
siguiente figura. 
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Fig. 6.2.4.3 Glassfish, Inicio de sesión 
 
Para la conexión con la base de datos es necesario crear el pool de 
conexiones, para esto dirigirse al apartado “Resources  JDBC  
Connection Pools” ubicado en la parte izquierda de la consola de 
administración; seguidamente hacer clic en el botón “New” para crear un 
nuevo pool de conexión. 
 
Fig. 6.2.4.4 Creación de pool de conexión 
 
El nombre del pool que se va a crear debe llamarse “__SicaucePool”,  en 
“Resource Type” elegir “javax.sql.DataSource” y en “Database Driver Vendor” 
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elegir “Postgresql”, Para continuar con el proceso hacer clic sobre el botón 
“Next”. 
 
Fig. 6.2.4.5 Propiedades de pool de conexión 
 
Las propiedades de “User”, “Password” y “DatabaseName” deben coincidir 
con las que se instalaron en el servidor de Base de datos PosgreSQL 
9.3.2.1, además de esto configurar también el, “ServerName” en “localhost” y 
las demás propiedades  dejarlas por default, para continuar hacer clic sobre 
el botón “Finalizar”. 
 
Fig. 6.2.4.6 Propiedades de pool de conexión con la base de datos 
 
Una vez finalizado la configuración del pool de conexión, se debe testear si 
hay  conexión con la base de datos, para esto, en el apartado “Resources  
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JDBC  Connection Pools” hacer clic sobre el pool que se ha creado 
anteriormente. 
 
Fig. 6.2.4.7 Verificar conexión con la base de datos 
 
 Para testear la conexión del servidor con la base de datos, hacer clic en el 
botón “Ping”, si la conexión esta correcta se mostrara el mensaje “Ping 
Succeeded”.  
 
Fig. 6.2.4.8 Comprobación de conexión con la base de datos 
  
Cuando haya sido creado el pool de conexión, tenemos que crear el JDBC 
Resources, para esto ubicarnos en el apartado “Resources  JDBC  
JDBC Resources” y hacer clic en el botón “New”. 
 
Fig. 6.2.4.9 Creación de JDBC Resources 
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Definir el nombre del JDBC Resources en “jdbc/__SicaucePool” y en el 
apartado “Pool Name” seleccionar “__SicaucePool”, adicional a esto debe 
estar marcada la opción de “Enabled”, para continuar hacer clic en el botón 
“Ok” 
 
Fig. 6.2.4.10 Propiedades de JDBC Resources 
 
Una vez establecida la conexión a la base de datos, se debe configurar al 
servidor para que el tiempo de Request Timeout no tenga límite al momento 
de realizar ejecuciones en los que se involucre un tiempo prolongado de 
generación de algún proceso del sistema; para esto ingresar al apartado 
“Configurations  server-config  Network Config  Protocols” y en los 
archivos  “admin-listener”, “http-listener-1”, y “http-listener-2” en el pestaña 
“HTTP” (ubicado en la parte superior, al hacer clic encada uno de los 
archivos), modificar el valor de “900” por el de “-1”, luego de esto deben 
guardarse los cambios para cada uno de los archivos. 
 
Fig. 6.2.4.11 Configuración de Request Timeout 
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Una vez preparado el servidor de aplicaciones, se debe desplegar el 
aplicativo de control de asistencia, para lo cual en la consola de 
administración de Glassfish ingresar al apartado “Applications” y hacer clic en 
el botón “Deploy”. 
 
Fig. 6.2.4.12 Deploy, aplicativo SICAUCE, parte uno 
 
Cuando se haya presionado clic en el botón “Deploy”, se presenta la pantalla 
en la cual se debe indicar el archivo a ser deployado en el servidor, para esto 
hacer clic en el botón “Examinar” y en el CD “Herramientas de desarrollo - 
SICAUCE”, ubicar el archivo “sicauce.ear” y seleccionarlo, una vez realizado 
esto, hacemos clic en el botón “Ok”. 
 
Fig. 6.2.4.13 Deployar, aplicativo SICAUCE, parte dos 
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6.3. Manual de usuario 
A continuación se describe la funcionalidad del Software que automatiza el 
proceso de control de asistencia del personal administrativo y de servicios 
para la Dirección de Talento Humano de la Universidad Central del Ecuador. 
Este manual es una guía práctica de como el o los operadores del sistema 
deben gestionar los procesos de control de asistencia que automatiza el 
sistema.  
 
6.3.1. Módulo de seguridad del sistema 
El módulo de seguridad es el encargado de registrar, actualizar, activar y 
desactivar a un usuario; así como también realiza los procesos de cambio de 
contraseña y de olvido de contraseña. Mediante este módulo se otorga los 
permisos  a las distintas funcionalidades que posee el sistema, esto en base 
al rol que se le asigna al usuario en el momento de su creación. 
 
Acceso al Sistema. 
Para acceder al sistema debemos ingresar a la dirección 
“http://dominio/sicause-war/”, esto lo hacemos a través de un browser (de 
preferencia Mozilla Firefox versión 15 o posterior)  como muestra la siguiente 
imagen. 
 
Fig. 6.3.1.1 Url de acceso al sistema 
 
Al acceder a esta dirección se mostrará la página de acceso al sistema, en la 
cual se solicita las credenciales de usuario. 
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Fig. 6.3.1.2 Login de usuario 
 
El usuario deberá ingresar sus credenciales (nombre de Usuario y 
Contraseña) y dependiendo del perfil que de dicho usuario tenga asignado 
en el sistema, se mostrará el menú de opciones propio para los roles de: 
 Administrador. 
 Secretaria. 
 Gerencia. 
 Vigilancia 
 
Una vez que el usuario  haya ingresado al sistema, en la esquina superior 
derecha se mostrará su nombre de usuario y el rol que posee en el sistema.  
 
Fig. 6.3.1.3 Credenciales de usuario 
 
Aparecerá también la opción de cerrar sesión en el sistema. 
 
Fig. 6.3.1.4 Cerrar sesión del sistema 
 
Si el usuario olvida su contraseña y desea reiniciarla, el sistema cuenta con 
un generador automático de contraseña. 
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Fig. 6.3.1.5 Reiniciar contraseña 
 
Al hacer clic en el enlace “¿Olvido su contraseña?” se presentara una 
pantalla en la cual se debe ingresar el nombre de usuario y el texto que se 
muestra en la imagen, esto como lo muestra la siguiente figura: 
 
Fig. 6.3.1.6 Buscar Usuario para reinicio de contraseña 
 
Al hacer clic en el botón “Buscar”, y si existe el usuario buscado, se presenta 
una pantalla en la cual pregunta si deseamos continuar con el proceso para 
el reinicio de contraseña.  
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Fig. 6.3.1.7 Continuar con proceso de reinicio de contraseña 
 
Al hacer clic en el botón “Continuar” se presenta una pantalla en la cual se 
debe verificar la cuenta de correo electrónico a la cual el sistema enviará los 
datos de la nueva contraseña generada. 
 
Fig. 6.3.1.8 Confirmar reinicio de contraseña 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema procederá a reiniciar la clave y 
enviar un correo electrónico notificando del proceso, esto tal como lo muestra 
la siguiente imagen: 
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Fig. 6.3.1.9 Correo de reinicio de contraseña 
 
Administración de usuarios 
Permite administrar los usuarios que están registrados en el sistema. Esta 
funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios registrados con el 
rol de administrador. 
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Fig. 6.3.1.10 Opción Usuarios, rol Administrador 
 
 Opción Crear usuario 
Permite crear un nuevo usuario, para lo cual se debe indicar el rol que 
poseerá el usuario en el sistema y la dependencia en la cual el usuario está 
registrado. 
 
Fig. 6.3.1.11 Opción Crear usuario 
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Al hacer clic en el botón “Guardar” y se cumple la condición de que los datos 
ingresados sean correctos, el sistema mostrará un mensaje de información 
indicando la creación del registro. 
 
Fig. 6.3.1.12 Mensaje de información, usuario creado 
 
 Opción Listar 
Muestra el listado de todos los usuarios del sistema. Junto a cada registro se 
presentan las opciones “Ver” y “Editar”, las cuales permiten visualizar con 
mayor detalle el registro seleccionado; así como también  modificar los datos 
del mismo. 
 
Fig. 6.3.1.13 Opción Listar usuarios 
 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.1.14  Mensaje de confirmación, editar usuario 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
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Fig. 6.3.1.15 Editar usuario 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.1.16 Mensaje de información, usuario actualizado 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.1.13), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
enlaces para la edición “Editar·, creación “Crear” y mostrar “Ver todos” los 
registros ingresados en el sistema. 
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Fig. 6.3.1.17 Ver usuario 
 
Si el operador del sistema desea editar el registro, debe hacer clic en el 
enlace “Editar”. 
Si desea crear un nuevo registro, debe hacer clic en el enlace “Crear”. 
Si desea retornar a la pantalla de lista de días especiales, debe hacer clic en 
el enlace de “Ver todos”. 
 
 Opción Activar 
Permite activar un usuario en el sistema. Para esto, el operador del sistema 
debe realizar la búsqueda  del usuario al que desea activar. 
Al hacer clic en el botón “Buscar” y si existen usuarios con estado 
desactivado que cumplan con el criterio de búsqueda, en la tabla de 
“Usuarios”  se muestran los registros encontrados en la búsqueda, junto a 
cada registro se presenta la opción “Activar”. 
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Fig. 6.3.1.18 Opción Activar usuario 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Activar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la activación del usuario. 
 
Fig. 6.3.1.19 Mensaje de confirmación, activar usuario 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el usuario ha sido activado. 
 
Fig. 6.3.1.20 Mensaje de información, usuario activado 
 
Nota: Si el operador del sistema no ingresa ningún parámetro de búsqueda 
(apellidos o nombres) el sistema devuelve todos los usuarios con estado 
desactivado. 
Si al realizar la búsqueda, no existen registros encontrados el sistema 
mostrará el siguiente mensaje. 
 
Fig. 6.3.1.21 Mensaje de información, no hay usuarios desactivados 
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 Opción Desactivar 
Permite desactivar un usuario en el sistema. Para esto, el operador del 
sistema debe realizar la búsqueda  del usuario al que desea desactivar. 
Al hacer clic en el botón “Buscar” y si existen usuarios con estado activado 
que cumplan con el criterio de búsqueda, en la tabla de “Usuarios”  se 
muestran los registros encontrados en la búsqueda, junto a cada registro se 
presenta la opción “Desactivar”. 
 
Fig. 6.3.1.22 Opción Desactivar usuario 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Desactivar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la desactivación del usuario. 
 
Fig. 6.3.1.23 Mensaje de confirmación, desactivar usuario 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el usuario ha sido desactivado. 
 
Fig. 6.3.1.24 Mensaje de información, usuario desactivado 
 
Nota: Si el operador del sistema no ingresa ningún parámetro de búsqueda 
(apellidos o nombres) el sistema devuelve todos los usuarios con estado 
activado. 
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Si al realizar la búsqueda, no existen registros encontrados el sistema 
mostrará el siguiente mensaje. 
 
Fig. 6.3.1.25 Mensaje de información, no hay usuarios activados 
 
 Opción Resetear contraseña 
Permite realizar el proceso de reseteo de contraseña a los usuarios con 
estado activo registrados en el sistema. 
 
Fig. 6.3.1.26 Opción Resetear contraseña 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar en la parte inferior de la tabla 
“USUARIOS” se mostraran los datos del usuario seleccionado, así como 
también se pide que ingrese la nueva contraseña con su confirmación. 
 
Fig. 6.3.1.27 Resetear contraseña 
 
Al hacer clic en el botón “Resetear”, el sistema muestra un mensaje de 
confirmación para el reseteo de contraseña. 
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Fig. 6.3.1.28 Mensaje de confirmación, resetear contraseña 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando el reseteo de la contraseña. 
 
Fig. 6.3.1.29 Mensaje de información, contraseña reseteada 
 
6.3.2. Módulo de administración del sistema 
El módulo de administración del sistema es el encargado de registrar y 
modificar horarios, dependencias, catálogos generales y días especiales; 
adicionalmente permite eliminar días especiales y modificar variables del 
sistema; así como también activar y desactivar horarios y dependencias. 
 
Administrar Apariencia 
Permite administrar la apariencia de la interfaz gráfica del sistema, así como 
también modificar los textos que aparecen en el mismo. 
 
Fig. 6.3.2.1 Opción Apariencia, rol Administrador 
 
Al hacer clic en “Apariencia” se mostrará una pantalla en la cual el operador 
del sistema debe modificar los textos de cabecera y pie de página que desea 
que aparezca en el sistema, así como también el logo e icono del sistema; 
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edemas de esto debe indicar que tema css desea para el sistema, esto como 
lo muestra la siguiente imagen. 
 
Fig. 6.3.2.2 Opción Apariencia, rol Administrador 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema mostrará un mensaje de 
información indicando que la apariencia del sistema ha sido cambiada. 
 
Fig. 6.3.2.3 Mensaje de información, configuración del sistema 
 
Luego de aplicar la modificación la interfaz de usuario mostrará los cambios 
realizados. 
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Fig. 6.3.2.4 Configuración de plantilla del sistema 
 
Administrar dependencias 
Permite administrar las dependencias en el sistema. Esta funcionalidad está 
permitida únicamente para los usuarios registrados con el rol de 
administrador. 
 
Fig. 6.3.2.5 Opción Dependencias, rol Administrador 
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 Opción Crear 
Permite crear una nueva dependencia en el sistema. 
 
Fig. 6.3.2.6 Opción Crear dependencia 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar” y se cumple la condición de que los datos 
ingresados sean correctos, el sistema mostrará un mensaje de información 
indicando la creación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.7 Mensaje de información, dependencia creada 
 
 Opción Listar 
Muestra el listado de todas las dependencias registrados en el sistema. Junto 
a cada registro se presentan las opciones “Ver” y “Editar”, las cuales 
permiten visualizar con mayor detalle el registro seleccionado; así como 
también  modificar los datos del mismo. 
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Fig. 6.3.2.8 Opción Listar dependencias 
 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.2.9 Mensaje de confirmación, editar dependencia 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
Nota: Se debe prestar mucha atención al apartado de “Estado” ya que si se 
cambia el valor a “Inactivo” dicha dependencia no se mostrará cuando se 
desee agregar a un nuevo empleado, además de esto también se verán 
afectados los reportes ya que no se mostraran los empleados de esta 
dependencia. 
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Fig. 6.3.2.10 Editar dependencia 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.2.11 Mensaje de información, dependencia actualizada 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.2.8), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
enlaces para la edición “Editar”, creación “Crear” y mostrar “Ver todos” los 
registros ingresados en el sistema. 
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Fig. 6.3.2.12 Ver dependencia 
 
Si desea editar el registro, debe hacer clic en el enlace “Editar”. 
Si desea crear un nuevo registro, debe hacer clic en el enlace “Crear”. 
Si el operador del sistema desea retornar a la pantalla de lista de días 
especiales, debe hacer clic en el enlace de “Ver todos”. 
 
 Opción Activar 
Permite activar una dependencia en el sistema. Para esto, el operador del 
sistema debe realizar la búsqueda  de la dependencia que desea activar. 
Al hacer clic en el botón “Buscar” y si existen dependencias con estado 
desactivado que cumplan con el criterio de búsqueda, en la tabla de 
“DEPENDENCIAS INACTIVAS”  se muestran los registros encontrados en la 
búsqueda, junto a cada registro se presenta la opción “Activar”. 
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Fig. 6.3.2.13 Opción Activar dependencia 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Activar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la activación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.14 Mensaje de confirmación, activar dependencia 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el registro ha sido activado. 
 
Fig. 6.3.2.15 Mensaje de información, dependencia activada 
 
 Opción Desactivar 
Permite desactivar un horario de asistencia en el sistema. Para esto, el 
operador del sistema debe realizar la búsqueda  del horario al que desea 
desactivar. 
Al hacer clic en el botón “Buscar” y si existen dependencias con estado 
activado que cumplan con el criterio de búsqueda, en la tabla de 
“DEPENDENCIAS ACTIVAS”  se muestran los registros encontrados en la 
búsqueda, junto a cada registro se presenta la opción “Desactivar”. 
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Fig. 6.3.2.16 Opción Desactivar dependencia 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Desactivar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la desactivación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.17 Mensaje de confirmación, desactivar dependencia 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el registro ha sido desactivado. 
 
Fig. 6.3.2.18 Mensaje de información, dependencia desactivada 
 
Administrar horarios 
Permite administrar los horarios de asistencia a la jornada de trabajo de los 
empleados. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios 
registrados con el rol de administrador. 
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Fig. 6.3.2.19 Opción Horarios, rol Administrador 
 
 Opción Crear 
Permite crear un nuevo horario de asistencia a la jornada de trabajo. 
 
Fig. 6.3.2.20 Opción Crear Horario 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar” y se cumple la condición de que los datos 
ingresados sean correctos, el sistema mostrará un mensaje de información 
indicando la creación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.21 Mensaje de información, horario creado 
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 Opción Listar 
Muestra el listado de todos los horarios de asistencia a la jornada de trabajo 
registrados en el sistema. Junto a cada registro se presentan las opciones 
“Ver” y “Editar”, las cuales permiten visualizar con mayor detalle el registro 
seleccionado; así como también  modificar los datos del mismo. 
 
Fig. 6.3.2.22 Opción Listar horarios 
 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.2.23 Mensaje de confirmación, editar horario 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
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Fig. 6.3.2.24 Editar horario 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.2.25 Mensaje de información, horario actualizado 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.2.22), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
enlaces para la edición “Editar”, creación “Crear” y mostrar “Ver todos” los 
registros ingresados en el sistema. 
 
Fig. 6.3.2.26 Ver horario 
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Si operador del sistema desea editar el registro, debe hacer clic en el enlace 
“Editar”. 
Si desea crear un nuevo registro, debe hacer clic en el enlace “Crear”. 
Si desea retornar a la pantalla de lista de días especiales, debe hacer clic en 
el enlace de “Ver todos”. 
 
 Opción Activar 
Permite activar un horario de asistencia en el sistema. Para esto, el operador 
del sistema debe realizar la búsqueda  del horario al que desea activar. 
En la tabla de “HORAIOS INCATIVOS”  se muestran los registros con estado 
desactivado, junto a cada registro se presenta la opción “Activar”. 
 
Fig. 6.3.2.27 Opción Activar horario 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Activar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la activación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.28 Mensaje de confirmación, activar horario 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el registro ha sido activado. 
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Fig. 6.3.2.29 Mensaje de información, horario activado 
 
 Opción Desactivar 
Permite desactivar un horario de asistencia en el sistema. Para esto, el 
operador del sistema debe realizar la búsqueda  del horario al que desea 
desactivar. 
En la tabla de “HORARIOS ACTIVOS”  se muestran los registros con estado 
activado, junto a cada registro se presenta la opción “Desactivar”. 
 
Fig. 6.3.2.30 Opción Desactivar horario 
 
Al hacer clic sobre el enlace desactivar se presentara un mensaje de 
confirmación para la desactivación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.31 Mensaje de confirmación, desactivar horario 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el registro ha sido desactivado. 
 
Fig. 6.3.2.32 Mensaje de información, horario desactivado 
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Administrar catálogos generales 
Permite administrar los catálogos generales del sistema, esto con la finalidad 
de registrar los datos que serán necesarios para automatizar los procesos de 
control de asistencia. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los 
usuarios registrados con el rol de administrador. 
Nota: en esta opción es importante aclarar que hay registros pre 
establecidos, los cuales se utilizan en los procesos de control de asistencia 
que el sistema automatiza, por tanto hay que tener precaución al momento 
de trabajar con dichos registros. 
 
Fig. 6.3.2.33 Opción Catálogo general, rol Administrador 
 
 Opción Crear 
Permite crear un nuevo registro de catálogo general, para lo cual se necesita 
indicar el padre del registro que se desea añadir, puesto que los registros se 
basan en una estructura jerárquica. En el ejemplo (Figura 6.1.2.30), el padre 
de “CATALOGO EMPLEADO” que se va a crear es “CARGO”, con esto se 
está cumpliendo la condición de la estructura  antes mencionada. 
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Fig. 6.3.2.34 Opción Crear catálogo general 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar” y se cumple la condición de que los datos 
ingresados sean correctos, el sistema mostrará un mensaje de información 
indicando la creación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.35 Mensaje de información, catalogo creado 
 
 Opción Listar 
Muestra el listado de todos los registros de catálogos generales. Junto a 
cada registro se presentan las opciones de “Ver” y “Editar”, las cuales 
permiten visualizar con mayor detalle el registro seleccionado, así como 
también modificar los datos del mismo. 
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Fig. 6.3.2.36 Opción Listar, catálogos generales 
 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.2.37 Mensaje de confirmación, editar catálogo general 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
 
Fig. 6.3.2.38 Editar catálogo general 
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Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.2.39 Mensaje de información, catálogo general actualizado 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.2.36), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
enlaces para la edición “Editar”, creación “Crear” y mostrar “Ver todos” los 
registros ingresados en el sistema. 
 
Fig. 6.3.2.40 Ver catálogo general 
 
Si el operador del sistema desea editar el registro, debe hacer clic en el 
enlace “Editar”. 
Si desea crear un nuevo registro, debe hacer clic en el enlace “Crear”. 
Si desea retornar a la pantalla de lista de catálogos, debe hacer clic en el 
enlace de “Ver todos”. 
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Administrar días especiales 
Permite administrar los días especiales del sistema, esto con la finalidad de 
que el proceso de faltas que automatiza el sistema funcione de manera 
adecuada, es decir en este apartado el administrador del sistema debe crear 
y configurar el o los días en los cuales los empleados de la institución tienen 
vacaciones. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios 
registrados con el rol de administrador. 
 
Fig. 6.3.2.41 Opción Día especial, rol Secretaria 
 
 Opción Crear 
Permite crear un nuevo registro de día especial (días festivos, día 
conmemorativo para la institución, entre otros). Así también, si el día especial 
que se desea crear posee una fecha de postergación (fecha puente), el 
sistema permite registrar el valor de dicha fecha. 
 
Fig. 6.3.2.42 Opción Crear día especial 
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Al hacer clic en el botón “Guardar” y se cumple la condición de que los datos 
ingresados sean correctos, el sistema mostrará un mensaje de información 
indicando la creación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.43 Mensaje de información, día especial creado 
 
 Opción Listar 
Muestra el listado de todos los registros de días especiales. Junto a cada 
registro se presentan las opciones “Ver”, “Editar” y “Eliminar”, las cuales 
permiten visualizar con mayor detalle el registro seleccionado, modificar sus 
datos y eliminarlo. 
 
Fig. 6.3.2.44 Opción Listar, días especiales 
 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.2.45 Mensaje de confirmación, editar día especial 
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Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
 
Fig. 6.3.2.46 Editar día especial 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.2.47 Mensaje de información, día especial actualizado 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.2.44), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro se incluye 
enlaces para la edición “Editar”, creación “Crear” y mostrar “Ver todos” los 
registros ingresados en el sistema. 
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Fig. 6.3.2.48 Ver día especial 
 
Si desea editar el registro, debe hacer clic en el enlace “Editar”. 
Si desea crear un nuevo registro, debe hacer clic en el enlace “Crear”. 
Si el operador del sistema desea retornar a la pantalla de lista de días 
especiales, debe hacer clic en el enlace de “Ver todos”. 
 
Eliminar registro: al hacer clic en el enlace “Eliminar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la eliminación del registro. 
 
Fig. 6.3.2.49 Mensaje de confirmación, eliminar día especial 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el registro fue eliminado 
correctamente. 
 
Fig. 6.3.2.50 Mensaje de información, día especial eliminado 
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Administrar variables del sistema 
Permite administrar las variables del sistema con la finalidad de gestionar los 
valores que el sistema necesita personalizar para la generación de los 
procesos que automatiza, como por ejemplo, las variables para el envío de 
correo electrónico, variables para la generación de reportes y variables que 
gestionan los parámetros de tiempos para la carga masiva de registros de 
asistencia. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios 
registrados con el rol de administrador. 
 
Fig. 6.3.2.51 Opción Variables sistema, rol Administrador 
 
 Opción Listar 
Muestra el listado de todos los registros de variables del sistema. Junto a 
cada registro se presentan las opciones “Ver” y “Editar”, las cuales permiten 
visualizar con mayor detalle el registro seleccionado; así como también  
modificar los datos del mismo. 
 
Fig. 6.3.2.52 Opción Listar, variables sistema 
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Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.2.53 Mensaje de confirmación, editar variable sistema 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
 
Fig. 6.3.2.54 Editar variable sistema 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.2.55 Mensaje de información, variable sistema actualizada 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.2.52), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
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registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
enlaces para la edición (Editar) y mostrar (Ver todos) los registros ingresados 
en el sistema. 
 
Fig. 6.3.2.56 Ver variable sistema 
 
Si el operador del sistema desea editar el registro, debe hacer clic en el 
enlace “Editar”. 
Si el operador del sistema desea retornar a la pantalla de lista de días 
especiales, debe hacer clic en el enlace de “Ver todos”. 
 
Log del sistema 
Permite ver los log`s que se generan en el sistema cuando se crean, editan o 
eliminan registros de permisos y faltas; junto a cada registro se presenta la 
opción “Ver”, la cual permite ver con mayor detalle el registro seleccionado. 
 
Fig. 6.3.2.57 Opción Log del sistema, rol Administrador 
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Fig. 6.3.2.58 Log del sistema 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.2.58), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
enlaces para  mostrar (Ver todos) los registros ingresados en el sistema. 
 
Fig. 6.3.2.59 Ver log del sistema 
 
Si el operador del sistema desea retornar a la pantalla de lista de log`s, debe 
hacer clic en el enlace de “Ver todos”. 
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6.3.3. Módulo de registro de asistencia 
El módulo de registro de asistencia es el encargado de administrar la 
creación, modificación, activación y desactivación de empleados, cargar 
masivamente las timbradas de asistencia registradas en los relojes 
biométricos, así como también de gestionar los procesos de justificación de 
faltas, asignación de permisos y modificación de registros de asistencia. 
 
Administrar empleados 
Permite administrar los empleados registrados en el sistema. Esta 
funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios registrados con el 
rol de secretaria. 
 
Fig. 6.3.3.1 Opción Empleados, rol Secretaria 
 
 Opción Crear 
Permite crear un empleado en el sistema de control de asistencia; así como 
también asignarle su jornada y horario de trabajo. Para esto hay que tomar 
en cuenta el cargo que se le asigna al empleado en el sistema; el cargo de 
“Empleado” tendrá acceso a las jornadas “Única” (registra la entrada y salida 
de la jornada laboral), “Normal” (registra la entrada, salida al almuerzo, 
entrada del almuerzo y salida de la jornada laboral), “Múltiple única” (registra 
la entrada y salida de la jornada laboral, bajo la modalidad de un horario por 
día laboral), “Múltiple normal” (registra la entrada, salida al almuerzo, entrada 
del almuerzo y salida de la jornada laboral, bajo la modalidad de un horario 
por día laboral); el cargo de “Vigilante” tendrá acceso a la jornada “Especial” ” 
(registra la entrada y salida de la jornada laboral, bajo la modalidad de 
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descanso de dos días, los días de descanso son  asignados dependiendo del 
horario asignado esto como se indica en la tabla )  
HORARIO DÍA DE DESCANSO 
UNO 
DÍA DE DESCANSO DOS 
DE 06:00 A 14:00 Miércoles Sábado o domingo 
DE 14:00 A 22:00 Jueves Viernes 
DE 22:00 A 06:00 Sábado Domingo 
Tabla 6.3.3.1 Días descanso para cargo vigilante 
 
Cargo Empleado: Al seleccionar el cargo de empleado, el sistema activa la 
sección para escoger la jornada de trabajo, así como también la asignación 
del horario laboral. 
 
Fig. 6.3.3.2 Selección de cargo “EMPLEADO” 
 
Al hacer clic en el botón “Asignar horario” y dependiendo de la selección de 
“Jornada” se mostrara una ventana emergente en la cual el operador del 
sistema debe asignar el horario que tendrá dicho empleado. 
Para la asignación del horario de trabajo del empleado, sin importar el cargo, 
se debe especificar “Día” (Lunes a Viernes, Lunes a Sábado, Lunes, Martes, 
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Miércoles, Jueves y Viernes), “Fecha desde” y “Fecha hasta” en la cual el 
empleado estará regido por dicho horario. 
A continuación se muestra las ventanas emergentes para cada una de las 
jornadas cuando el empleado tiene el cargo “Empleado”. 
 
Selección de horario para Jornada Única 
 
Fig. 6.3.3.3 Selección de horario, jornada única 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar y si los parámetros necesarios para la 
selección del horario son correctos, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
 
Selección de horario para Jornada Normal 
 
Fig. 6.3.3.4 Selección de horario, jornada normal 
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Al hacer clic en el enlace seleccionar y si los parámetros necesarios para la 
selección del horario son correctos, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
 
Selección de horario para Jornada Múltiple Única 
 
Fig. 6.3.3.5 Selección de horario, jornada múltiple única 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar y si los parámetros necesarios para la 
selección del horario son correctos, en la parte inferior, “Horarios 
seleccionados”, se van acumulando los horarios que se van seleccionando 
uno a uno, esto debe cumplirse hasta un máximo de seis y mínimo de cinco 
horarios seleccionados y cada uno de ellos debe estar asignado a un día 
diferente de la semana. Luego que se cumpla con la condición de mínimo 
cinco horarios seleccionados, el operador del sistema debe hacer clic en el 
botón “Aceptar” con lo que el sistema realiza la comprobación de parámetros 
ingresados; si todo está correcto, el sistema muestra un mensaje de 
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información indicando que el proceso se realizó correctamente y que debe 
hacer clic en el icono de cerrar ventana para completar el proceso. 
 
Fig. 6.3.3.6 Selección correcta de horario, jornada múltiple única 
 
Selección de horario para Jornada Múltiple Normal 
 
Fig. 6.3.3.7 Selección de horario, jornada múltiple normal 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar y si los parámetros necesarios para la 
selección del horario son correctos, en la parte inferior, “Horarios 
seleccionados”, se van acumulando los horarios que se van seleccionando 
uno a uno, esto debe cumplirse hasta un máximo de seis y mínimo de cinco 
horarios seleccionados y cada uno de ellos debe estar asignado a un día 
diferente de la semana. Luego que se cumpla con la condición de mínimo 
cinco horarios seleccionados, el operador del sistema debe hacer clic en el 
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botón “Aceptar” con lo que el sistema realiza la comprobación de parámetros 
ingresados, y selección de horarios; si todo está correcto, el sistema muestra 
un mensaje de información indicando que el proceso se realizó 
correctamente y que debe hacer clic en el icono de cerrar ventana para 
completar el proceso. 
 
Fig. 6.3.3.8 Selección correcta de horario, jornada múltiple normal 
 
Cargo Vigilante: Al seleccionar el cargo de vigilante, el sistema asigna como  
jornada de trabajo del empleado la “Jornada Especial”. 
 
Fig. 6.3.3.9 Selección de cargo “VIGILANTE” 
 
Jornada Especial: hay que tomar en cuenta que si el operador del sistema 
desea seleccionar el horario “DE 06:00 A 14:00 VIGILANCIA”, hay que elegir 
el segundo día de descanso.  
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Fig. 6.3.3.10 Selección de horario, jornada múltiple especial 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar y si los parámetros necesarios para la 
selección del horario son correctos, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
Para los casos anteriores, al cumplir correctamente con el proceso de 
selección de horario,  en la pantalla de creación de empleado, sección 
“HORARIOS SELECCIONADOS”,  muestra el horario y las fechas de 
asignación en las que el empleado debe regirse a dicho horario. 
 
Fig. 6.3.3.11 Eliminar horario seleccionado 
 
Eliminar horario: permite eliminar el horario asignado al empleado, con esto 
se actualizan los valores de “Jornada” y “Cargo”. 
 
 Opción Listar por parámetros 
Muestra el listado de todos los empleados registrados en el sistema. Junto a 
cada registro se presentan las opciones “Ver” y “Editar”, las cuales permiten 
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visualizar con mayor detalle el registro seleccionado; así como también  
modificar los datos del mismo. 
 
Fig. 6.3.3.12 Opción listar empleados por parámetros 
 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.3.13 Mensaje de confirmación, editar empleado 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
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Fig. 6.3.3.14 Editar empleado 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Eliminar horario” se eliminará el horario que el 
empleado posee actualmente y así tener la posibilidad de asignarle un nuevo 
horario al empleado. Hay que tomar en cuenta que para la asignación del 
nuevo horario, la fecha de inicio de la nueva asignación sea mayor con un 
día a la fecha de finalización de la anterior asignación; si esto no se cumple, 
el sistema pide la rectificación de fechas mediante la activación del enlace 
“Recorrer fechas”  
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.3.15 Mensaje de información, empleado actualizado 
 
Ver registro: al hacer clic en el enlace “Ver” de la tabla de registros (figura 
6.3.3.12), se mostrará una pantalla en la cual se visualizan los datos del 
registro seleccionado. Al final de la información del registro, se incluye 
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enlaces para la edición (Editar) y creación (Crear) de nuevos registros en el 
sistema. 
 
Fig. 6.3.3.16 Ver empleado 
 
Si desea editar el registro, debe hacer clic en el enlace “Editar”. 
Si desea crear un nuevo registro, debe hacer clic en el enlace “Crear”. 
 
 Opción Activar 
Permite activar un empleado en el sistema. Para esto, el operador del 
sistema debe realizar la búsqueda  del empleado al que desea activar. 
 
Fig. 6.3.3.17 Opción Activar empleado 
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Al hacer clic en el botón “Buscar” y si existen empleados con estado 
desactivado que cumplan con el criterio de búsqueda, en la tabla de 
“Empleados inactivos”  se muestran los registros encontrados en la 
búsqueda, junto a cada registro se presenta la opción “Activar”. 
Al hacer clic sobre el enlace “Activar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la activación del empleado. 
 
Fig. 6.3.3.18 Mensaje de confirmación, activar empleado 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el empleado ha sido activado. 
 
Fig. 6.3.3.19 Mensaje de información, empleado activado 
 
Nota: Si al realizar la búsqueda, no existen registros encontrados el sistema 
mostrará el siguiente mensaje. 
 
Fig. 6.3.3.20 Mensaje de información, no hay empleados desactivados 
 
 Opción Desactivar 
Permite desactivar un empleado en el sistema. Para esto, el operador del 
sistema debe realizar la búsqueda  del usuario al que desea desactivar. 
 
Al hacer clic en el botón “Buscar” y si existen empleados con estado activado 
que cumplan con el criterio de búsqueda, en la tabla de “Empleados Activos”  
se muestran los registros encontrados en la búsqueda, junto a cada registro 
se presenta la opción “Desactivar”. 
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Fig. 6.3.3.21 Opción desactivar empleado 
 
Al hacer clic sobre el enlace “Desactivar” se presentara un mensaje de 
confirmación para la desactivación del empleado. 
 
Fig. 6.3.3.22  Mensaje de confirmación, desactivar empleado 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el empleado ha sido desactivado. 
 
Fig. 6.3.3.23  Mensaje de información, empleado desactivado 
 
Nota: Si al realizar la búsqueda, no existen registros encontrados el sistema 
mostrará el siguiente mensaje. 
 
Fig. 6.3.3.24 Mensaje de información, no hay empleados activados 
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Carga masiva de registros de asistencia 
Permite cargar al sistema los registros de asistencia a la jornada de trabajo 
de los empleados que están registraron en el reloj biométrico. Esto mediante 
la importación de un archivo en formato csv. Esta funcionalidad está 
permitida únicamente para los usuarios registrados con el rol de 
administrador. 
 
Fig. 6.3.3.25 Opción Importar timbradas, rol Administrador 
 
 
Fig. 6.3.3.26 Importar timbradas 
 
Para seleccionar el archivo que se desea cargar al sistema, el operador debe 
hacer clic en el botón “Buscar archivo”, con lo que se muestra una ventana 
como la siguiente:  
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Fig. 6.3.3.27 Elección de archivo a cargar al sistema 
Al momento de seleccionar el archivo deseado, se muestra la siguiente 
pantalla,  la cual permite realizar el proceso de carga masiva de registros de  
asistencia. Para esto el operador del sistema debe presionar clic en el botón 
“Upload”. 
 
Fig. 6.3.3.28 Carga al sistema de archivo seleccionado 
 
Luego que haya finalizado el proceso de carga masiva de registros, el 
sistema muestra un mensaje de información indicando que se realizado 
correctamente la carga masiva de registros. 
 
Fig. 6.3.3.29 Mensaje de información, archivo cargado 
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Adicionalmente el sistema envía un correo electrónico detallando el proceso 
de carga masiva de registros. 
 
Fig. 6.3.3.30 Correo electrónico de carga masiva de registros de asistencia 
 
Justificación de faltas 
Permite administrar las inasistencias de los empleados a la jornada de 
trabajo. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios 
registrados con el rol de secretaria. 
 
Fig. 6.3.3.31 Opción Faltas, rol Secretaria 
 
 Opción Justificar 
Permite justificar una falta a la jornada de trabajo de un empleado o grupo de 
empleados de una dependencia. 
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Fig. 6.3.3.32 Opción Justificar falta 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar” el sistema muestra un mensaje de 
confirmación para la creación de la falta. 
 
Fig. 6.3.3.33 Mensaje de confirmación, justificación de falta 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que la justificación de la falta fue 
creada. 
 
Fig. 6.3.3.34 Mensaje de información, falta justificada 
 
Buscar funcionario que autoriza la justificación de la falta: al hacer clic 
en botón “Buscar” de la sección “Autorizado por” se muestra una ventana 
emergente en la cual se debe seleccionar al funcionario que autoriza la 
justificación de la falta. Por lo general el funcionario que autoriza la 
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justificación es el jefe del empleado al que se le está otorgando el 
justificativo. 
 
Fig. 6.3.3.35 Buscar funcionario que autoriza la justificación de la falta 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
 
Buscar funcionario a quien se otorga la justificación de la falta: al hacer 
clic en botón “Buscar” de la sección “Funcionario” se muestra una ventana 
emergente en la cual se debe seleccionar al funcionario al que le desea 
otorgar la justificación de la falta. 
 
Fig. 6.3.3.36 Buscar funcionario a quien se otorga la justificación de la falta 
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Al hacer clic en el enlace seleccionar, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
 
 Opción Listar por parámetros 
Muestra las faltas justificadas registradas en el sistema, esto bajo criterios de 
búsqueda como “Fecha desde”, “Fecha hasta”, “Departamento” y 
“Funcionario” (cédula o apellidos). Junto a cada registro se presentan las 
opciones “Ver” y “Editar”, las cuales permiten visualizar con mayor detalle el 
registro seleccionado; así como también editarlo. 
 
Fig. 6.3.3.37 Opción Listar faltas justificadas por parámetros 
 
La opción “Ver” actúa similar a la detallada en la sección 3.7.1.1 en los 
apartados de “Ver registros”. 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.3.38 Mensaje de confirmación, editar falta justificada 
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Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
 
Fig. 6.3.3.39 Editar falta justificada 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.3.40 Mensaje de información, falta actualizada 
 
Otorgar permisos 
Permite otorgar a los empleados permisos de inasistencia temporal a la 
jornada de trabajo. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los 
usuarios registrados con el rol de secretaria. 
 
Fig. 6.3.3.41 Opción Permisos, rol Secretaria 
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 Opción Crear 
Permite otorgar un permiso en la jornada de trabajo a un empleado o grupo 
de empleados de una dependencia. 
 
Fig. 6.3.3.42 Opción Crear permiso 
 
Al hacer clic en el botón “Guardar” el sistema muestra un mensaje de 
confirmación para la creación del permiso. 
 
Fig. 6.3.3.43 Mensaje de confirmación, otorgar el permiso 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el permiso fue otorgado 
 
Fig. 6.3.3.44 Mensaje de información, permiso otorgado 
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Buscar funcionario que autoriza el permiso: al hacer clic en botón 
“Buscar” de la sección “Autorizado por” se muestra una ventana emergente 
en la cual se debe seleccionar al funcionario que autoriza la justificación de la 
falta. Por lo general el funcionario que autoriza la justificación es el jefe del 
empleado al que se le está otorgando el justificativo. 
 
Fig. 6.3.3.45 Buscar funcionario que autoriza el permiso 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
Buscar funcionario a quien se otorga el permiso: al hacer clic en botón 
“Buscar” de la sección “Funcionario” se muestra una ventana emergente en 
la cual se debe seleccionar al funcionario al que le desea otorgar la 
justificación de la falta. 
 
Fig. 6.3.3.46 Buscar funcionario a quien se otorga el permiso 
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Al hacer clic en el enlace seleccionar, la ventana emergente se cierra 
automáticamente. 
 
 Opción Listar por parámetros 
Muestra los permisos registradas en el sistema, esto bajo criterios de 
búsqueda como “Fecha desde”, “Fecha hasta”, “Departamento” y 
“Funcionario” (cédula o apellidos). Junto a cada registro se presentan las 
opciones “Ver” y “Editar”, las cuales permiten visualizar con mayor detalle el 
registro seleccionado; así como también editarlo. 
 
Fig. 6.3.3.47 Opción Listar permisos por parámetros 
 
La opción “Ver” actúa similar a la detallada en la sección 3.7.2.1 en los 
apartados de “Ver registros”. 
Editar registro: al hacer clic en el enlace “Editar”, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación para la edición del registro. 
 
Fig. 6.3.3.48 Mensaje de confirmación, editar permiso 
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Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
la pantalla en la cual el operador del sistema debe ingresar los nuevos 
valores del registro. 
 
Fig. 6.3.3.49 Editar permiso 
 
Al hacer clic en el botón “Actualizar” se mostrará un mensaje de información 
indicando que el registro fue actualizado correctamente. 
 
Fig. 6.3.3.50 Mensaje de información, permiso actualizado 
 
Timbradas reloj 
Permite visualizar los registros de asistencia descargados del reloj 
biométrico. Esta funcionalidad está permitida únicamente para los usuarios 
registrados con el rol de administrador. 
 
Fig. 6.3.3.51 Opción Timbradas reloj, rol Secretaria 
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 Opción Listar por parámetros 
Muestra los registros de asistencia a la jornada de trabajo de los empleados; 
los registros mostrados son cargados masivamente del reloj biométrico a 
través del módulo de carga masiva de registros de asistencia. 
 
Fig. 6.3.3.52 Opción Listar permisos por parámetros 
 
Timbradas sistema 
Permite visualizar los registros de asistencia descargados del reloj biométrico 
y almacenados en el sistema de control de asistencia. Esta funcionalidad 
está permitida únicamente para los usuarios registrados con el rol de 
administrador.  
 
Fig. 6.3.3.53 Opción Timbradas sistema, rol Administrador 
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 Opción Listar por parámetros 
Muestra los registros de asistencia a la jornada de trabajo de los empleados; 
los registros mostrados son cargados masivamente del reloj biométrico a 
través del módulo de carga masiva de registros de asistencia. 
 
Fig. 6.3.3.54 Opción Listar timbradas sistema por parámetros 
 
 Opción Modificar asistencia 
Permite modificar las horas de “Entrada”, “Salida almuerzo”, “Entrada 
almuerzo” y “salida” de un registro de asistencia; para esto el operador del 
sistema debe realizar la búsqueda del registro deseado bajo los parámetros 
de “Fecha”,  “Apellidos” y “Nombres”. 
 
Fig. 6.3.3.55 Opción Modificar asistencia 
 
Al hacer clic en el enlace seleccionar en la parte inferior de la tabla 
“TIMBRADAS SISTEMA” se mostraran los datos del registro seleccionado, 
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en donde el operador del sistema tendrá la opción de modificar la hora de 
entrada, salida al almuerzo, entrada del almuerzo y salida de la jornada de 
trabajo. 
 
Fig. 6.3.3.56 Modificar asistencia 
 
Al hacer clic en el botón “Editar”, el sistema muestra un mensaje de 
confirmación para modificar el registro. 
 
Fig. 6.3.3.57 Mensaje de confirmación para modificar asistencia 
 
Al hacer clic en el botón “Aceptar” del mensaje de confirmación, se mostrará 
un mensaje de información indicando que el registro fue actualizado 
correctamente. 
 
Fig. 6.3.3.58 Mensaje de información, asistencia actualizada 
 
6.3.4. Módulo de reportes 
El módulo de reportes es el encargado de mostrar los datos, luego de que 
estos estén sometidos a procesos de cálculos, al usuario final, esto con el 
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objetivo de que el usuario pueda, en base a los datos mostrados, tomar una 
decisión respecto algún tipo de proceso. 
 
Empleados 
Permite generar un reporte, en formato pdf o xlsx, de los empleados 
ingresados en el sistema, esto bajo criterios de búsqueda como 
“Dependencia” y “Horario”; si el operador del sistema no selecciona ningún 
criterio de búsqueda, el reporte se genera de todos los empleados. 
 
Fig. 6.3.4.1 Opción Empleados 
 
 Opción Lista de empleados 
Muestra el listado de todos los empleados con estado activo que están 
registrados en el sistema. 
 
Fig. 6.3.4.2 Generación de reporte de empleados 
 
Al hacer clic en la imagen de archivo PDF o XLSX se descargara 
automáticamente el reporte. 
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Fig. 6.3.4.3 Reporte de empleados 
 
Timbradas reloj 
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las timbradas registradas en 
el reloj biométrico y que se cargaron en el sistema de control de asistencia, 
esto bajo criterios de búsqueda como “Fecha desde”, “Fecha hasta” y 
opcionalmente “Empleado”; si el operador del sistema no selecciona el 
criterio de búsqueda “Empleado” el reporte se genera de todos los 
empleados registrados en el sistema. 
 
Fig. 6.3.4.4 Opción Timbradas reloj 
 
 Opción Registro de timbradas 
Muestra el reporte de las timbradas registradas en el reloj biométrico, esto en base  
a parámetros de fecha desde, fecha hasta y empleado. 
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Fig. 6.3.4.5 Generación de reporte de timbradas de reloj biométrico 
 
Buscar empleado para reporte: Si el operador del sistema desea realizar el 
filtro de empleado para generar el reporte, debe presionar el botón “Buscar 
empleado” con lo cual se muestra una ventana emergente, la cual  permite 
buscar empleados ingresados en el sistema bajo el criterio de búsqueda de 
“Apellidos” y “Nombres”, adicionalmente de la lista de resultados 
encontrados, el sistema permite filtrar registros por cédula de empleado, 
facilitando así al operador del sistema localizar de manera más eficiente el 
registro deseado. Para seleccionar el registro deseado, al final de cada 
resultado mostrado en la tabla, se presenta el enlace “Seleccionar”, el cual al 
momento de hacer clic sobre él, automáticamente la ventana emergente se 
cierra y en el cuadro de texto “Cedula” se muestra la cédula del empleado 
seleccionado; así también se activara el link “Eliminar”, esto para el caso en 
el cual el operador del sistema no desee generar el reporte con dicho 
parámetro. 
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Fig. 6.3.4.6 Búsqueda de empleado para reporte 
 
Si al momento de realizar la búsqueda del empleado no se ingresa al menos 
el primer apellido, el sistema muestra el siguiente mensaje de error: 
 
Fig. 6.3.4.7 Mensaje de error al realizar búsqueda de empleado 
 
Validación de fechas: Para el caso de los parámetros de fechas, el sistema 
valida que “Fecha hasta” sea superior a “Fecha desde”, así también que en 
“Fecha hasta” el ultimo valor que puede ser seleccionado sea la fecha actual.  
 
Fig. 6.3.4.8 Validación de fechas 
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Fig. 6.3.4.9 Reporte de timbradas de reloj biométrico 
 
Asistencia  
Permite generar un reporte, en formatos pdf o xlsx dependiendo del reporte 
deseado, en base a las timbradas registradas en el reloj biométrico y que 
luego son cargadas al sistema de control de asistencia; Así también para 
cada uno de los reportes que se muestran en la Figura 6.3.4.10, el sistema 
permite generar los reportes bajo criterios de búsqueda como “Fecha desde”, 
“Fecha hasta” y opcionalmente “Dependencia” y “Empleado”. Si el operador 
selecciona únicamente el criterio de búsqueda de dependencia, el sistema 
generará el reporte respectivo de todos los empleados de la dependencia 
seleccionada. Si el operador ingresa los criterios de dependencia y 
empleado, el sistema genera el reporte respectivo del empleado que se ha 
seleccionado. Si el operador selecciona únicamente los criterios obligatorios 
“Fecha desde” y “Fecha hasta”, el sistema genera el reporte respectivo de 
todos los empleados registrados en el sistema. 
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Fig. 6.3.4.10 Opción Asistencia 
 
 Opción Timbradas sistema 
 Permite generar un reporte, en formato pdf o xlsx, de las asistencias a la 
jornada de trabajo de los empleados registrados en el sistema.  
 
Fig. 6.3.4.11 Opción Timbradas sistema 
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Fig. 6.3.4.12 Reporte de asistencia 
 
 Opción Timbradas consolidadas 
Permite generar un reporte consolidado de timbradas, en formato xlsx, de las 
asistencias a la jornada de trabajo de los empleados registrados en el 
sistema. En este reporte se detallan valores como el de horas extras, 
atrasos, salidas temprano, no timbra entrada, no timbra salida, si tiene falta, 
si es fin de semana, entre otros datos. 
 
Fig. 6.3.4.13 Opción Timbradas consolidadas 
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Fig. 6.3.4.14 Reporte consolidado de asistencia 
 
 Opción Faltas consolidadas 
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las faltas justificadas o 
injustificadas, dependiendo de la selección del parámetro “Tipo reporte”, a la 
jornada de trabajo de los empleados registrados en el sistema.  
 
Fig. 6.3.4.15 Opción Faltas consolidadas 
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Fig. 6.3.4.16 Reporte consolidado de faltas 
 
 Opción Faltas ingresadas 
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las faltas ingresadas en el 
sistema por parte de los operadores del mismo. 
 
Fig. 6.3.4.17 Opción Faltas ingresadas 
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Fig. 6.3.4.18 Reporte de faltas ingresadas 
 
 Opción Permisos ingresados 
Permite generar un reporte, en formato pdf, de los permisos ingresados en el 
sistema por parte de los operadores del mismo. 
 
Fig. 6.3.4.19 Opción Permisos ingresados 
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Fig. 6.3.4.20 Reporte de permisos ingresados 
 
 Opción Tiempo descuento vacaciones 
Permite generar un reporte, en formato pdf, del tiempo acumulado de 
permisos con cargo a vacaciones que se han generado en el sistema. Como 
recomendación, el reporte debería generarse una vez al año. 
 
Fig. 6.3.4.21 Opción Tiempo descuento vacaciones 
 
 
 
Fig. 6.3.4.22 Reporte de tiempo descuento de vacaciones 
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 Opción No registra entrada 
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las timbradas a la jornada de 
trabajo por parte de los empleados que no han registrado la hora de entrada 
en el reloj biométrico. El reporte muestra la fecha en la que el empleado no 
registra la hora de entrada a su trabajo. 
 
Fig. 6.3.4.23 Opción No registra entrada 
 
 
Fig. 6.3.4.24 Reporte de no registro de entrada 
 
 Opción No registra salida 
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las timbradas a la jornada de 
trabajo por parte de los empleados que no han registrado la hora de salida 
en el reloj biométrico. El reporte muestra la fecha en la que el empleado no 
registra la hora  salida de su trabajo. 
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Fig. 6.3.4.25 Opción No registra salida 
 
 
Fig. 6.3.4.26 Reporte de no registro de salida 
 
 Opción Horas extras 
Permite generar un reporte, en formato pdf o xlsx, de las horas extras que los 
empleados realizan fuera de su jornada de trabajo. Un aspecto relevante es 
cuando el empleado pertenece al régimen “Código de Trabajo”, puesto que 
aquí, las horas extras también se toman en cuenta con el tiempo fuera de la 
jornada de trabajo  en las mañanas. Así también si no se registra la hora de 
entrada o salida a la jornada de trabajo el sistema la toma con el valor de 
cero horas extras. 
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Fig. 6.3.4.27 Opción Horas extras 
 
 
Fig. 6.3.4.28 Reporte de horas extras 
 
 Opción Atraso  
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las fechas en las que los 
empleados llegaron atrasados a sus jornadas de trabajo. Algo a tomar en 
cuenta es que si no se registró la hora de entrada a la jornada laboral, el 
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sistema la toma automáticamente como atraso. El reporte también detalla 
cual es el tiempo de atraso. 
 
Fig. 6.3.4.29 Opción Atraso 
 
 
Fig. 6.3.4.30 Reporte de atrasos 
 
 Opción Salida temprano  
Permite generar un reporte, en formato pdf, de las fechas en las que los 
empleados salieron antes de que se cumpla su jornada de trabajo. Algo a 
tomar en cuenta es que si no se registró la hora de salida de la jornada 
laboral, el sistema la toma automáticamente como salida temprano. El 
reporte también  detalla cual es el tiempo de salida anticipada. 
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Fig. 6.3.4.31 Opción Salida temprano 
 
 
Fig. 6.3.4.32 Reporte de salidas temprano 
 
 Opción Estadístico atrasos 
Permite generar un gráfico estadístico mensual o anual, dependiendo del 
parámetro “Tipo reporte”, del número de atrasos a la jornada de trabajo de 
los empleados registrados en el sistema. 
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Fig. 6.3.4.33 Opción Estadístico atrasos 
 
 
Para generar el reporte, el operador del sistema debe presionar clic sobre el 
botón “Generar” con lo que el gráfico se genera en forma automática. 
 
Fig. 6.3.4.34 Grafico estadístico de atrasos 
 
Para resetear el gráfico el operador del sistema debe presionar el botón 
“Resetear”. 
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CAPITULO 7 
 
7.1. Conclusiones 
Una vez finalizado el DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR se han 
obtenido las siguientes conclusiones. 
 Se implementó un sistema informático que a más de estar 
desarrollado bajo los estándares de aplicaciones empresariales, 
brinda información adecuada, concisa, concreta y en tiempo real del 
registro de asistencia de los empleados a su jornada de trabajo; todo 
esto cumpliendo con los requerimientos tecnológicos y 
organizacionales para el desarrollo de los procesos que automatiza el 
sistema. 
 El uso de la metodología RUP facilito el desarrollo e implementación 
del sistema, puesto que brindo las directrices necesarias para el 
cumplimiento del proyecto; así como también estableció los 
lineamientos y definiciones  de un perfil UML que en definitiva 
proporciona elementos necesarios para el modelado de los diferentes 
aspectos de una aplicación empresarial. 
 Los usuarios de aplicaciones basadas en la Web, buscan en los 
sistemas respuesta rápida  y precisa a sus requerimientos, para 
cumplir este requerimiento, los sistemas se deben desarrollar con 
herramientas de última tecnología que faciliten y mejoren el 
rendimiento y respuesta de la funcionalidad de los mismos. 
 Se reafirmó los conocimientos sobre el uso y manejo de herramientas 
para el desarrollo de aplicaciones empresariales basadas en la web. 
 Se adquirió conocimientos sobre la normativa legal que rige los 
procesos de control de asistencia para las instituciones públicas. 
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 Con la implementación del sistema se mejoró los procesos de control 
de asistencia laboral en la Dirección de Talento Humano de la 
Universidad Central del Ecuador, esto quiere decir que se mejoraron 
los tiempos de respuestas a peticiones de información que realizan los 
empleados de la institución y disminución de atrasos a la jornada de 
trabajo por parte de los empleados. 
 
 
7.2. Recomendaciones 
Existen varias recomendaciones a seguir a cerca de la experiencia adquirida 
en el desarrollo del presente trabajo. 
 Para que no exista un crecimiento del sistema de manera  
desorganizado, deficiente y se pueda llevar a confusiones de los 
desarrolladores al momento de implementar nuevas funcionalidades 
del mismo, se recomienda hacer uso de la Ingeniería de Software, sus 
procedimientos, metodologías y buenas prácticas. 
 Adoptar buenas prácticas tanto en documentación de Ingeniería de 
Software como en el desarrollo de aplicaciones empresariales. 
 Utilizar herramientas de desarrollo de última tecnología y que a la vez 
sean estables; puesto que esto ayuda a la productividad de los 
desarrolladores. 
 Antes de la puesta en producción del sistema, se recomienda pasar 
por un proceso de testing del sistema y de control de calidad del 
software, puesto que esto ayuda a la corrección oportuna de posibles 
bugs que posee el sistema implementado. 
 Se recomienda continuar con el desarrollo de futuros módulos en el 
sistema, puesto algunos servicios que tienen que ver también con los 
procesos de control de asistencia no se implementaron en el 
desarrollo del mismo. Se debería comenzar por el desarrollo del 
módulo de control de vacaciones que es el que va de la mano con la 
gestión de control de asistencia.  
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ANEXOS 
 
Anexo A: Manual técnico 
Objetivo: El objetivo de este manual es proporcionar una guía general sobre 
la forma en la que se encuentra desarrollado el SISTEMA DE CONTROL DE 
ASISTENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PARA LA 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR, como se encuentran enlazadas las diferentes capas y cómo 
interactúan con la base de datos. 
Arquitectura Técnica de la aplicación: 
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Herramientas de desarrollo: 
 JDK 1.7.0_51 
 Netbeans 7.2.1 
 Glassfish 3.1.2 
 Ireport 5.1 
 
Estructura del Código Fuente:  
El código fuente de la aplicación está estructurado en base a la arquitectura 
técnica de la misma, es decir, se hace distinción de las tres capas principales 
como son Vista, Controlador y Modelo; esto en base al Patrón MVC.  
De esta manera, el proyecto de desarrollo consta de2 proyectos: 
 
PROYECTO CONTENIDO 
sicauce_ejb Contiene todos los procedimientos, 
algoritmos, y lógica del negocio necesaria 
para el procesamiento de la información 
obtenida por la capa de presentación y 
almacenada por la capa de acceso a 
datos.  
Este se comunica con el proyecto de 
sicauce-war mediante interfaces.  
sicauce-war Contiene todo la interfaz gráfica que utiliza 
el usuario, junto con clases que generan la 
lógica de presentación.  
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Proyecto sicauce-ejb 
 
RECURSO CONTENIDO 
ec.edu.uce.sicauce.core.ejb Contiene las interfaces para cada una de las 
entidades (POJOS) que se encuentran en 
ec.edu.uce.sicauce.core.modelo.negocio y 
ec.edu.uce.sicauce.core.modelo.seguridades. 
ec.edu.uce.sicauce.core.ejb
.impl 
Contiene las clases de implementación de las 
interfaces que se describió anteriormente.  
ec.edu.uce.sicauce.core.mo
delo.negocio 
Contiene las entidades que intervienen en la 
lógica del negocio. 
ec.edu.uce.sicauce.core.mo
delo.seguridades 
Contiene las entidades que intervienen en el 
módulo de seguridades de la aplicación. 
ec.edu.uce.sicauce.core.util Contiene clases necesarias para interactuar 
de forma dinámica con la base de datos. 
ec.edu.uce.sicauce.core.util
itario.generico 
Contiene las interfaces para el acceso a 
datos. 
ec.edu.uce.sicauce.core.util Contiene las clases de implementación de las 
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itario.generico.impl interfaces que se describió en el paquete 
ec.edu.uce.sicauce.core.utilitario.generico 
ec.edu.uce.sicauce.excepci
ones 
Contiene clases para el manejo de 
excepciones en los métodos de la aplicación. 
ec.edu.uce.sicauce.servicio
s 
Contiene las interfaces que ayudan a 
interactuar varias clases y así gestionar 
procesos en el sistema. 
ec.edu.uce.sicauce.servicio
s.impl 
Contiene clases de implementación del 
paquete ec.edu.uce.sicauce.servicios. 
 
Proyecto sicauce-war 
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RECURSO CONTENIDO 
WEB-INF Contiene archivos de configuración del 
proyecto con el servidor de aplicaciones. 
errorpages Contiene las páginas jsf que muestran los 
errores 404 y 500.  
pages Contiene todas las páginas que los usuarios 
visualizan al interactuar con el sistema. 
reports Contiene los reportes compilados con los 
que trabaja el sistema. 
resources Contiene archivos de imágenes, css y 
javascript. 
templates Contiene las páginas que son utilizadas 
como plantillas para las demás. 
error404.jsp Página que muestra el error 404. 
error500.jsp Página que muestra el error 500 
Index.xhtml Página de inicio del sistema.  
Login.xhtml Página de login de usuario 
loginError Página de error de login. 
ec.edu.uce.sicauce.recursos Contiene archivos de recursos utilizados 
para la internalización del sistema. 
ec.edu.uce.sicauce.vista Contiene las clases que interactúan con las 
paginas jsf. 
ec.edu.uce.sicauce.vista.con
verters 
Contiene las clases que implementan la 
interfaz Converter, y que son utilizadas en 
las páginas. 
ec.edu.uce.sicauce.vista.util Contiene clases que ayudan a realizar 
determinados procesos dentro del sistema. 
ec.edu.uce.sicauce.vista.vali
dators 
Contiene clases que implementan la interfaz 
Validator y que son utilizadas en las páginas.  
 
